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En dos segundos, 
esa sensación de 
unidad tan cálida 
que me había 
envuelto hasta 
hacía apenas unos 
instantes se 
desvanece. (p.7) 
そのたった二秒ほど
の間に、さっきまで
私を包んでいたあた
たかな一体感は消え
失せている。(p.6) 
In appena due 
secondi, quel caldo 
senso di essere una 
cosa sola che mi 
avvolgeva fino a 
poco fa è svanito. 
(p.5) 
In that two-second 
span, the sense of 
unity that 
enveloped me a 
moment earlier 
vanishes without a 
trace, without an 
echo. (p.3) 
Sucede de un modo 
tan abrupto que, 
casi sin darme 
tiempo a pensar en 
nada, se me saltan 
las lágrimas. (p.8) 
そのあまりの唐突さ
に、ほとんどなにを
思う間もなく、涙が
こぼれる。(p.6) 
Quasi all'istante, 
comincia a 
sgorgarmi una 
lacrima per 
l'eccessiva 
repentinità della 
cosa. (p.5) 
It's so sudden that, 
before I have time 
to so much as form 
a thought, the 
tears come. (p.3) 
Las lágrimas que 
me habían 
humedecido el 
rabillo del ojo se 
secan y 
desvanecen, igual 
que el sueño de 
hace unos 
instantes. (p.8) 
ついさっきまでの夢
も、目尻を一瞬湿ら
せた涙も、もう乾い
ている。(p.7) 
Il sogno di poco 
prima è ormai 
inaridito, la 
lacrima che mi ha 
bagnato per un 
istante l'angolo 
dell'occhio ormai 
asciutta. (p.5) 
Both the dream 
and the tears that 
briefly filled my 
eyes have already 
evaporated. (p.4) 
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Se extiende el 
paisaje urbano de 
Tokio, al que ya 
estoy 
acostumbrada. 
(p.9) 
ようやく見慣れてき
た、東京の風景が私
の前に広がってい
る。(p.8) 
Lo scenario di 
Tokyo, alla cui 
vista mi sono 
finalmente 
abituata, si estende 
davanti a me. (p.6) 
Tokyo's cityscape, 
which I've finally 
gotten accustomed 
to, spreads out 
before me. (p,4) 
 De repente el tren 
se detiene y las 
puertas se abren. 
(p.11) 
突然電車が止まり、
ドアが開く。(p.12) 
All'improvviso, il 
tren si ferma e si 
aprono le porte. 
(p.9) 
Suddenly, the train 
stops, and the 
doors open. (p.9) 
Y la chica, su 
silueta 
uniformada, 
empieza a alejarse 
de mí empujada 
por el gentío que se 
baja del tren. (p.11) 
まっすぐに俺を見つ
めている少女、その
制服姿が、降車の乗
客に押されて俺から
遠ざかっていく。
(p.12) 
La ragazza mi 
fissa... e poi la sua 
figura in uniforme 
scolastica si 
allontana de me, 
spinta dai 
passeggeri che 
devono scendere. 
(p.9) 
A girl in a uniform 
is starting straight 
at me, but the 
press of 
disembarking 
passengers is 
pushing her 
farther away. (p.9) 
El cordel es de un 
color naranja 
vívido, como los 
rayos del atardecer 
que se filtran con 
minuciosidad por 
los trenes 
sombríos. (p.12) 
薄暗い電車に細く差
し込んだ夕日みたい
な、鮮やかなオレン
ジ色。(p.13) 
Un vivido colore 
arancione, simile a 
un sottile raggio di 
sole al tramonto, 
penetra nel treno 
in penombra. (p.9) 
It's a vivid orange, 
like a thin ray of 
evening sun in the 
dim train. (p9). 
Hasta el eco del 
tímpano se ha 
desvanecido. (p.12) 
鼓膜の残響もすでに
消えている。(p.13) 
Anche l'eco nei 
miei timpani è già 
scomparsa. (p.10) 
The echoes in my 
ears are already 
gone, too. (p.10) 
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La luz del sol se 
refleja en las 
redondeces y hace 
brillar suavemente 
una piel de tez 
blanca. (p.13) 
そのふくらみに朝日
が反射し、白い肌が
滑らかに光ってい
る。(p.14) 
Il sole del mattino 
si riflette su quei 
rigonfiamenti e la 
candida pelle 
splende, liscia. 
(p.10) 
The soft mounds 
reflect the morning 
sun, and the pale, 
smooth skin 
gleams. (p.10) 
En medio de los 
pechos, una 
sombra azulosa e 
intensa se acumula 
como si de un lago 
se tratara. (p.13) 
ふたつの胸の間に
は、青く深い影が湖
のようにたまってい
る。(p.14) 
Fra i due seni si è 
formata una 
pallida ombra 
profonda, simile a 
un lago. (p.10) 
A deep-blue 
shadow lies 
between the two 
breasts, like a lake. 
(p.10) 
Sin parpadear, 
observo el cuerpo 
que se refleja en el 
espejo. (p.14) 
鏡に映った全身を、
じっと見つめる。
(p.15) 
Fisso il mio corpo 
interamente 
riflesso nello 
specchio. (p.11) 
I stare at my full-
length reflection in 
the mirror. (p.11) 
De repente, la 
neblinosa modorra 
que me envolvía 
desde que me he 
despertado se 
desvanece. (p.14) 
突然に、それまでぼ
んやりと体を覆って
いたまどろみが晴れ
わたる。(p.16) 
Di colpo, la 
sonnolenza che 
avvolgeva il mio 
corpo viene 
spazzata via. (p.12) 
Abruptly, the 
drowsy fog 
enveloping my 
body in gone. (p.12) 
En un instante, mi 
mente se despeja y, 
a continuación, se 
colapsa. (p.14) 
頭が一気にクリアに
なって、一気に混乱
する。(p.16) 
La testa mi si 
schiarisce tutta in 
una volta, va in 
confusione tutta in 
una volta. (p.12) 
My head clears 
instantly, then 
plunges into 
confusion. (p.12) 
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A pesar de que aún 
es una cría a la que 
no se le han caído 
todos los dientes de 
leche, se da aires 
de ser más madura 
que su hermana 
mayor. (p.15) 
この子はまだ乳歯も
全部生え替わってな
い子どものくせに、
姉よりも自分の方が
しっかりしていると
断じている節があ
る。(p.17) 
Questa bambina 
sembra sicura di 
essere più 
responsabile della 
sus sorella 
maggiore, 
nonostante non 
abbia ancora perso 
tutti i denti de 
latte. (p.12) 
This kid hasn't 
even lost all her 
baby teeth yet, but 
she seems 
convinced she's 
handling life better 
than her big sister. 
(p.12) 
Por un motivo u 
otro, la 
conversación se 
interrumpe y solo 
se oye el ruido de 
nosotras tres al 
masticar, como los 
susurros cohibidos 
que se 
intercambian en 
medio de clase, 
mezclado de fondo 
con la emisión de la 
NHK. (p.17) 
なんとなく会話は途
切れ、NHK に混じ
って私たち女三人の
食事の音だけが、授
業中の密談みたいに
ひそひそかちゃかち
ゃと後ろめたげに鳴
っている。(p.19) 
La nostra 
conversazione si 
interrompe e per 
aria risuonano 
sommessamente e 
con un tono 
colpevole, come un 
chiacchiericcio 
durante una 
lezione, soltanto i 
rumori prodotti da 
noi tre a tavola, 
mescolandosi con 
l'audio del canale 
NHK. (p.14) 
Our conversation 
has lost its 
momentum, and 
the only noise 
comes from the 
three of us taking 
our meal and the 
NHK broadcast. 
Our soft clinks and 
clicks sound a bit 
guilty, like 
whispered chatter 
during class. (p.13) 
Más abajo se 
extiende un lago, el 
lago Itomori. (p.18) 
眼下にはまあるい
湖、糸守湖。(p.20) 
Sotto i miei occhi vi 
è un rotondo 
specchio d'acqua, il 
lago di Itomori. 
(p.15) 
Below us is a round 
lake, Itomori Lake. 
(p.14) 
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―Mitsuha, hoy 
llevas el pelo 
normal, ¿eh? ―me 
dice Saya, que ya 
se ha bajado de la 
bicicleta, con una 
extraña sonrisa de 
suficiencia, 
mientras acaricia 
mi cinta de pelo. 
(p.19) 
「三葉、今日は髪、
ちゃんとしとるな」
自転車から降りたサ
ヤちんが、私の髪紐
のあたりを触りなが
らにやにやと言う。
(p.21) 
≪Mitsuha, oggi sei 
pettinata alla 
perfezione,≫ dice 
con un sorrisetto 
Saya-chin, 
scendendo dalla 
bici e toccando il 
cordoncino con cui 
mi lego i capelli. 
(p.16) 
"Oh, Mitsuha, you 
did your hair 
properly today." 
Saya, who's gotten 
off the bike, 
touches the area 
around my hair 
cord, grinning. 
(p.15) 
¿Qué le pasa a todo 
el mundo hoy, que 
se pureocupan 
tanto por mí? (p.20) 
どうして皆にそろっ
て心配されてるの、
私？ (p.22) 
Perché sono tutti 
preoccupati per 
me? (p.16) 
Why is literally 
everybody worried 
about me? (p.15) 
Un grupo de tres 
compañeros de 
clase que no me cae 
particularmente 
bien se acerca y se 
dirige a mí. (p.21) 
私に声をかけてきた
のは、苦手なクラス
メイト三人組だ。
(p.23) 
A rivolgermi la 
parola sono stati 
tre compagni di 
classe con cui non 
vado d'accordo. 
(p.17) 
The greeting comes 
from three 
classmates I'm less 
than fond of. (p.16) 
―El alcalde y su 
contratista ―
musita uno de ellos 
que, de forma casi 
estudiada, se 
voltea para 
observar a mi 
padre, que sigue 
con su discurso. 
(p.21) 
「町長と土建屋は」
と一人が言って、わ
ざとらしく、演説中
の父に視線を向け
る。(p.23) 
≪Vedo che, come il 
sindaco e 
l'appaltatore 
edile...≫ dice uno 
di loro, per poi 
volgere 
intenzionalmente 
lo sguardo verso 
mio padre, intento 
nel suo discorso. 
(p.18) 
"The mayor and 
the contractor," one 
of them says, 
shooting a 
deliberate glance 
at my orating 
father. (p.16) 
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Todos los que le 
escuchaban se 
giran al unísono y 
me observan―. 
(p.22) 
聴衆も一斉に私を見
る。(p.24) 
Anche gli occhi di 
tutto il pubblico 
sono su di me. 
(p.18) 
The whole crowd 
turns to look at me. 
(p.17) 
La banda sonora 
que tocaba en mi 
interior se ha 
apagado sin que 
pudiera darme 
cuenta. (p.22) 
さっきまで鳴ってい
た BGM は、いつの
間にか消えている。
(p.25) 
La musica di 
sottofondo che 
suonava fino a poco 
fa è scomparsa 
prima che me ne 
rendessi conto. 
(p.18) 
The background 
music that was 
playing in my head 
a minute ago has 
disappeared, (p.17) 
Sabéis a qué 
instante se refiere 
el término ≪ocaso
≫, ¿verdad? (p.23) 
黄昏時は分かるでし
ょう？ (p.25) 
Sapete cosa vuol 
dire tasogaredoki, 
vero? (p.19) 
You know the word 
twilight, don't you? 
(p.18) 
Todos los sonidos a 
mi alrededor se 
desvanecen, como 
si las letras 
desconocidas los 
hubieran 
succionado. (p.24) 
周囲の音が、見覚え
のない筆跡に吸い込
まれるみたいにして
すーっと遠ざかる。
(p.26) 
I suoni di tutto ciò 
che mi circonda si 
allontanano, come 
risucchiati dalla 
scritta sconosciuta. 
(p.20) 
The sounds around 
me fade and grow 
distant, as if being 
absorbed by the 
unfamiliar 
handwriting. (p.18) 
Seguramente lo 
que ha pasado es 
que tu 
subconsciente se 
ha conectado al 
multiverso, tal 
como Everetto 
describe en su 
interpretación de 
los mundos 
múltiples… (p.26) 
ならば言い方を変え
てエヴェレットの多
世界解釈に基づくマ
ルチバースに無意識
が接続したという説
明は― (p.28) 
Allora, se lo dicessi 
in un altro modo, la 
spiegazione che il 
tuo inconscio si sia 
collegato al 
Multiverso basato 
sull'interpretazione 
a molti mondi di 
Everetto sarebbe…
(p.22) 
but if you put it 
another way and 
say your 
unconscious mind 
got linked up with 
a multiverse based 
on Everett's many-
worlds 
interpretation―
(p.20) 
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El viento se alza a 
mi alrededor y sigo 
su recorrido con la 
vista, en dirección 
al lago Itomori, 
abajo, que como 
siempre parece 
tranquilo y ajeno a 
nuestros 
problemas. (p.28) 
そよ、と吹いた風の
行き先に目をやる
と、眼下の糸守湖が
いかにも無関心そう
に平和に凪いでい
た。(p.31) 
Quando volgo lo 
sguardo, seguendo 
la direzione della 
brezza, il lago di 
Itomori sotto i miei 
occhi è apatico, 
indifferente ai 
nostri guai. (p.23) 
The wind whispers 
gantly. When I 
turn to look after 
it, there's Itomori 
Lake below us: 
placid, calm, and 
completely 
disinterested. 
(p.21) 
Clin, clin. El sonido 
metálico se funde 
con el canto de las 
cigarras. (p.29) 
がっちゃん！という
金属音が、ひぐらし
の声色に溶けてい
く。(p.32) 
Clang! Il suono 
metallico si fonde 
con il frinire delle 
cicale. (p.24) 
A metallic 
kachonk! melts 
into the calls of the 
evening cicadas. 
(p.22) 
Un perro callejero 
que pasada por allí 
se sienta a nuestro 
lado con expresión 
de sinvergüenza. 
≪Animaos, que 
disfrutáis de mi 
compañía≫, parece 
que nos diga. (p.30) 
通りすがりの野良犬
が「俺も付き合って
やるか」という風情
で座り込んであくび
をした。(p.32) 
un cane randagio 
di passaggio si 
siede e sbadiglia, 
con l'aria di dire: 
≪Che faccio, lo 
seguo?≫ (p.24) 
a passing stray dog 
sits down and 
yawns as if to sey, 
Yeah, why not? I'll 
keep you company. 
(p.22) 
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La confección 
natural de 
trenzados es una 
técnica artesana 
tradicional que se 
ha transmitido 
durante 
generaciones y que 
consiste en ir 
trenzando finos 
hilos de uno en uno 
hasta formar un 
cordel. (p.31) 
組紐、という古くか
ら伝わる伝統工芸
で、細い糸を組み合
わせ一本の紐を組
む。(p.34) 
Le intrecciamo 
combinando fra 
loro fili sottili, 
usando un'antica 
arte tradizionale 
chiamata 
kumihimo. (p.26) 
Braided cords are 
made of thin 
threads plaited 
together into a 
single rope. It's a 
traditional folk art 
that's been handed 
down for a very 
long time. (p.23) 
Para hacerlo es 
necesario dominar 
la técnica, por lo 
que la abuela se 
encarga de la parte 
de Yotsuha 
mientras a ella le 
toca trenzar los 
hilos alrededor de 
las pesas de hierro. 
(p.31) 
とはいえ作業にはそ
れなりの習熟が必要
だから、四葉のぶん
はお祖母ちゃんが担
当。四葉は重り玉に
ひたすら糸を巻くと
いうアシスタント作
業をやらされてい
る。(p.34) 
Ma per questo 
lavoro è richiesta 
una certa 
esperienza, quindi 
è la nonna che si 
sta occupando della 
corda di Yotsuha. 
La quale è 
costretta a fare da 
aiutante, 
limitandosi ad 
arrotolare i fili 
attorno ai 
rocchetti. (p.26) 
That said, the work 
takes quite a bit of 
skil, so Gran's 
making Yotsuha's 
for her. Yotsuha's 
spending the time 
doing assistant 
work, winding 
thread around the 
ball-weights. (p.23) 
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Debido a un 
incendio que se 
propagó desde el 
baño de Mayugorô 
Yamazaki, un 
fabricante de 
sandalias, toda la 
zona quedó 
reducida a cenizas. 
(p.32) 
ぞうり屋の山崎繭五
郎の風呂場から火が
出て、このへんは一
帯丸焼けとなってま
った。(p.34) 
... la stanza da 
bagno del 
fabbricante di 
sandali zōri 
Mayugorō 
Yamazaki divenne 
preda delle fiamme 
e tutta la zona finì 
in cenere. (p.26) 
A fire began in the 
bathroom of 
Mayugorou 
Yamazaki, the 
straw sandal-
maker, and it 
burned up this 
whole area, (p.24) 
El santuario, sus 
escritos antiguos, 
todo se quemó. 
(p.32) 
お宮も古文書も皆焼
け、(p.34) 
Il tempio e gli 
antichi scritti 
vennero distrutti. 
(p.26) 
including the 
shrine and all the 
old records. (p.24) 
A consecuencia de 
ello, el significado 
tras el diseño del 
trenzado y de 
nuestro baile se 
perdió con el 
incendio. (p.32) 
おかげで、ワシたち
の組紐の文様が意味
するところも、舞の
意味も解らんくなっ
てまって、(p.35) 
Da allora, il 
significato dei 
motivi realizzati 
con il nostro 
kumihimo e della 
nostra danza venne 
dimenticato (p.26) 
Thanks to that fire, 
we don't know 
what our dances or 
the patterns in our 
cords mean 
anymore. (p.24) 
―La mirada dulce 
de la abuela se tiñe 
de tristeza―. (p.33) 
それから、お祖母ち
ゃんの柔和な目が悲
しげに伏せられる。
(p.35) 
E poi i suoi dolci 
occhi si abbassano, 
mestamente. (p.27) 
At that point, Gran 
lowers her mild 
eyes, sadly. (p.24) 
A pesar de ello, mi 
estúpido yerno... no 
solo renunció a sus 
deberes para con el 
santuario y se fue 
de casa, sino que 
encima se metió en 
política… (p.33) 
せやのに、あのバカ
息子は……。神職を
捨て家を出ていくだ
けじゃ飽き足らん
と、政治とはどもな
らん…… (p.35) 
Ma quel pazzo di 
mio genero... Come 
se abbandonare 
questa casa e il 
sacerdozio non 
fosse abbastanza, 
si è messo in 
politica. È senza 
speranza… (p.27) 
And yet, that 
foolish son of mine
… As if abandonin' 
the priesthood and 
leavin' this house 
weren't enough, he 
had to become a 
politician… (p.24) 
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Pese a que su 
significado se 
perdió en el 
incendio, el baile 
debe realizarse por 
dos personas a la 
vaz mientras 
sostienen una 
especie de sonajero 
dorado con 
campanillas del 
que cuelgan unos 
cordeles coloridos, 
los hacen repicar 
con estruendo, y 
dan vueltas 
haciendo ondear 
los cordeles en el 
aire. (p.34) 
火事で意味が失われ
たという、二人が対
になった舞いだ。そ
れぞれにカラフルな
紐が下がった鈴を持
って、しゃらんしゃ
らんと鳴らし、くる
りくるりと回り、ふ
わりふわりと紐をた
なびかせる。(p.36) 
Una danza in 
coppia, di cui si 
dice si sia perso il 
significato in un 
incendio. Abbiamo 
entrambe 
campanelli da cui 
pende una corda 
colorata, tling 
tling, li facciamo 
suonare, ruotiamo 
e facciamo 
ondeggiare in aria 
le corde. (p.28) 
It's one of the 
traditions whose 
meaning was lost 
in the fire, and it's 
performed by two 
people, moving in 
sync. (p.25) 
Al mezclarse con la 
saliva se ha 
convertido en un 
líquido blanquecino 
y viscoso que me 
cae por la boca. 
(p.35) 
それは唾液と混じっ
て、どろりとした白
い液体となって口か
ら垂れる。(p.38) 
Che mi cola dalla 
bocca sotto forma 
di fluido bianco, 
mescolato con la 
saliva. (p.29) 
The mixture of 
grain and saliva 
dribbles from my 
mouth as a thick, 
white liquid. (p.26) 
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Es el tipo de sake 
más antiguo de 
Japón, y se produce 
masticando el 
arroz, mezclándolo 
con la saliva y 
dejándolo reposar 
hasta que fermente 
y se convierta en 
alcohol. (p.35) 
米を噛んで、唾液と
混ざった状態で放置
しておくだけで、発
酵してアルコールに
なるという日本最古
のお酒。(p.38) 
Questo è il sake 
più antico del 
Giappone. Si 
mastica il riso, lo si 
lascia riposare 
mescolato con la 
saliva finché non 
fermenta e diventa 
alcolico. (p.30) 
It's the oldest type 
of sake in Japan. If 
you chew up rice, 
mixing it with 
saliva, then just let 
it sit, it ferments 
and turns into 
alcohol. (p.26) 
Tenemos que 
continuar con esa 
tortura hasta que 
la cajita se llene. 
(p.36) 
この小さな升がいっ
ぱいになるまで、私
たちはこれを繰り返
さなければならな
い。(p.39) 
Dobbiamo ripetere 
l'operazione finché 
questi piccoli 
contenitori non si 
riempiranno. (p.30) 
We have to do this 
over and over until 
the tiny boxes are 
full. (p.26) 
Sin poder evitar 
preocuparme un 
poco por el 
porvenir de 
Yotsuha (¿¡Es 
normal que tenga 
esta percepción del 
mundo con nueve 
años!?), en el fondo 
me doy cuenta de 
que, a su modo, se 
preocupa por mí; y 
eso me llega al 
corazón. (p.39) 
九歳でこの世界観、
大丈夫かしらと心配
になりつつ、四葉な
りに私のことを心配
してくれてたんだと
思い至り、ああやっ
ぱり可愛いなとちょ
っと愛おしくなる。
(p.42) 
Posso stare 
tranquilla, se già a 
nove anni ha 
questa visione del 
mondo? Mi chiedo 
preoccupata, ma 
poi intuisco che 
questo è il suo 
modo di 
preoccuparsi per 
me e, Già, è propio 
un amore, la trovo 
un po' adorabile. 
(p.32) 
Should I be 
worried that my 
nine-year-old sister 
sees the world like 
that? Still, I realize 
Yotsuha is actually 
concerned about 
me, in her own 
way. Aw, she really 
is cute, I think, a 
little more fondly 
than before. (p.28) 
Mis pechos se han 
esfumado; ni 
rastro. (p.42) 
おっぱいが、ない。
(p.47) 
non ci sono. (p.35) they're not there. 
(p.34) 
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Noto como si toda 
la piel y sangre de 
mi cuerpo se 
concentraran en 
este punto. (p.42) 
全身の皮膚と血液
が、その一点にぎゅ
ーっとひっぱられて
いる。(p.47) 
Mi sento tutta la 
pelle e il sangre 
che ho in corpo 
tirati verso quel 
punto. (p.36) 
All the blood in my 
body and all the 
skin over it is being 
pulled toward that 
one spot. (p.34) 
Dicho esto, el señor 
en cuestión recoge 
rápido los platos y 
palillos, los coloca 
en el fregadero, 
pasa junto a mí 
(que seguía de pie, 
quieta como un 
pasmarote en la 
entrada) en 
dirección a la 
salida, se calza, 
abre la puerta, sale 
afuera y cierra. 
(p.44) 
おじさんはそう言い
ながら手早く食器を
重ねて小さな台所に
下げ、入り口で固ま
っている私をすり抜
けて玄関まで行き靴
を履き、ドアを開
け、外に出て、ドア
を閉めた。(p.49) 
così dicendo, porta 
la pila di stoviglie 
in una piccola 
cucina, passa a 
fianco a me, 
pietrificata 
sull'uscio della 
stanza, arriva 
all'ingresso, si 
mette le scarpe, 
apre la porta, esce 
e chiude la porta. 
(p.37) 
On that note, the 
man briskly piles 
up the dishes, puts 
them in the small 
kitchen, passes by 
me as I stand 
petrified in the 
doorway, goes to 
the foyer, dons his 
shoes, opens the 
door, steps out, and 
shuts it behind 
him. (p.35) 
El paisaje que se 
extiende frente a 
mí me quita la 
respiración. (p.45) 
目を、奪われた。
(p.51) 
Il mio sguardo 
viene rapito. (p.38) 
My eyes are 
riveted. (p.36) 
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Y en el punto 
donde el azul del 
cielo y verde del 
parque se besan, se 
alza una formación 
de edificios de 
varios tamaños y 
formas, como si de 
una hilera bien 
ordenada de 
figuras de origami 
se tratara. (p.46) 
その青と緑の境目
に、まるでとってお
きの折り紙を丁寧に
並べたみたいに、大
小のビル群がずらり
と並んでいる。
(p.52) 
Lungo la linea di 
confine tra quel blu 
e quel verde corre 
una fila di palazzi 
di altezze varie, 
come se qualcuno 
avesse disposto con 
cura degli origami 
speciali. (p.39) 
On the border 
between the blue 
and green, ranks of 
buildings of all 
sizes line up neatly, 
like extra-intricate 
origami. (p.36) 
A su lado, unos 
coches diminutos 
que parecen de 
juguete y 
perfectamente 
alineados, se 
desplazan por la 
ciudad. (p.46) 
遠くにオモチャのよ
うな自動車が、列を
なして整然と流れて
いる。(p.52) 
In lontananza vi 
sono delle auto che 
sembrano dei 
giocattoli e 
scorrono in file 
ordinate. (p.39) 
Far away, little toy 
cars flow in neat, 
orderly lines. (p.37) 
―Por mí vale ―
responde Tsukasa, 
bebiendo un buen 
trago de la botella 
de agua y haciendo 
que su garganta se 
mueva sin parar. 
(p.50) 
「ああ、いいね」と
言ってペットボトル
の水を飲む司くんの
喉が、滑らかに動い
ている。(p.56) 
≪Sì, perchè no?≫ 
dice Tsukasa 
mentre beve 
l'acqua da una 
bottiglietta e la sua 
gola compie un 
movimento fluido. 
(p.42) 
"Yeah, good idea," 
Tsukasa replies. 
Taking a swig of 
water out of a 
plastic bottle, his 
throat works 
smoothly. (p.39) 
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Dos perritos 
sentados muy 
quietecitos encima 
de unas sillas de 
rejilla vestidos con 
trajes que se 
asemejan a los de 
las cantantes de 
pop me observan 
con unos ojitos que 
parecen pequeñas 
bolitas de caramelo 
y menean las 
colitas sin parar. 
(p.50) 
アイドル風の服を着
せられた小型犬が二
匹、ちょこんと籐椅
子に座って、あめ玉
みたいな瞳で私を見
つめながら千切れそ
うな勢いで尻尾を振
っている。(p.57) 
Due cani di piccola 
taglia vestiti come 
idol sono seduti su 
sedie di vimini e mi 
stanno fissando con 
occhi che paiono 
caramelle, 
scodinzolando con 
una foga tale che 
per poco non gli si 
stacca la coda. 
(p.42) 
Two tiny dogs 
dressed in pop idol-
style outfits are 
sitting on a wicker 
chair, watching me 
with eyes like 
candy drops and 
wagging their 
tailes so hard they 
seem liable to come 
off. (p.40) 
Parece tarea 
imposible tratar de 
descubrir a qué se 
dedica cada uno. 
(p.51) 
全員職業不詳だ。
(p.57) 
non capisco che 
lavoro possa fare 
tutta questa gente 
nella vita. (p.42) 
There's no telling 
what any of them 
do for a living. 
(p.40) 
¿¡Por qué hay 
tantos adultos con 
clase que llevan a 
sus perros a una 
cafetería en un día 
laborable cuando ni 
siquiera se ha 
hecho de noche 
todavía!?(p.51) 
いい大人が平日の陽
も高いうちから犬連
れてカフェ！？
(p.57) 
Una caffetteria 
dove persone 
adulte e vaccinate 
si portano appresso 
i cani, in un giorno 
qualunque?! (p.42) 
Adults go to cafés 
with their little 
dogs on weekdays, 
in broad daylight?! 
(p.40) 
―Sí, se nota que 
está muy 
trabajado. (p.51) 
「ああ、やっぱ手が
かかってんなあ」
(p.57) 
≪Già. Qui sono 
attenti ai dettagli.
≫ (p.42) 
"Yeah. They put 
serious effort into 
that." (p.40) 
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Deduzco que este 
grupo de amigos 
está interesado en 
la arquitectura y se 
dedica a visitar 
cafeterías de 
diseño con 
frecuencia. (p.51) 
どうもこの子たちは
建築物に興味があっ
てカフェ巡りをして
いるらしい。(p.57) 
A quanto pare 
questi ragazzi 
hanno la passione 
dell'architettura e 
vanno in giro a 
osservare varie 
caffetterie. (p.42) 
Apparently, these 
boys are touring 
different cafés 
because they're 
interested in 
architecture. (p.40) 
¡Taki!, te acabo de 
decir que se nos 
han acabado las 
trufas! (p.52) 
「瀧！ トリュフは
品切れだって言った
だろ！？」(p.59) 
≪Taki! Ti avevo 
detto che il tartufo 
è finito!≫ (p.44) 
"Taki! I told you, 
we're out of the 
truffles!" (p.41) 
Los murmullos del 
restaurante se 
congelan al 
instante, como yo, 
que noto que me he 
vuelto de piedra. 
(p.54) 
店のざわめきが瞬間
冷凍されたみたいに
ぴたりと止み、私の
体も固まってしま
う。(p.61) 
Il brusio in sala si 
blocca di colpo 
come congelandosi 
all'istante, e 
anch'io mi 
pietrifico. (p.45) 
Instantly, the 
murmur of 
conversation 
freezes. I tense up, 
too. (p.42) 
Todavía no he 
encontrado el 
momento oportuno 
para entablar 
conversación con la 
camarera que ha 
acudido antes en 
mi ayuda, y que 
ahora se encarga 
de limpiar las 
mesas del 
restaurante. (p.55) 
そして私を助けてく
れたあの女性はテー
ブルを一つひとつ拭
いていて、私はさっ
きから、話しかける
タイミングをつかめ
ずにいる。(p.62) 
E quella ragazza 
che prima mi ha 
aiutato sta pluendo 
un tavolo, mentre 
io è un pezzo che 
non riesco a 
trovare il momento 
giusto per 
rivolgerle la parola. 
(p.46) 
The woman who 
rescued me is 
wiping down the 
tables one by one. 
For a little while 
now, I've been 
trying―and failing
―to find an 
opportunity to 
speak to her. (p.43) 
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De la larga melena 
ondulada, recogida 
en una coleta algo 
suelta, se le 
escapan dos 
mechones largos a 
ambos lados del 
rostro que le 
ocultan la mirada y 
evitan que pueda 
leerle la expresión. 
(p.55) 
緩くウェーブのかか
った長い髪が横顔か
ら目元を隠してい
て、表情が読めな
い。(p.62) 
I suoi lunghi 
capelli leggermente 
ondulati le 
nascondono gli 
occhi e non riesco a 
decifrare la sua 
espressione. (p.46) 
Her long hair has a 
soft wave to it. 
From the side, it 
hides her eyes, and 
I can't read her 
expression. (p.43) 
―Aquí no usamos 
lo de ≪señorita≫ 
―me reprueba con 
un tono de voz 
divertido mientras 
se dirige hacia la 
cocina con un buen 
manojo de menús 
en la mano. (p.56) 
「先輩だろうが！」
冗談めかした声色
で、私を小突いた男
の人はメニューの束
を片手に厨房に戻っ
ていく。(p.63) 
≪Senpai!≫ mi 
dice con un tono 
scherzoso l'uomo 
che mi ha colpita, 
per poi tornarsene 
in cucina con un 
fascio di menu in 
una mano. (p.46) 
"That’s senpai to 
you!" The guy who 
poked me sounds 
like he's joking. He 
gots back into the 
kitchen, a stack of 
menus in one hand. 
(p.43) 
―Hoy no dabs pie 
con bola, ¿eh, Taki? 
―responde la joven 
mientras se da la 
vuelta y me mira 
fijamente a los 
ojos. (p.56) 
「瀧くん。今日は災
難だったね」先輩が
振り向いて、まっす
ぐに私の目を見て言
う。(p.63) 
≪Taki.Oggi siamo 
stati sfortunati,≫ 
mi dice voltandosi 
e guardandomi 
dritto negli occhi. 
(p.46) 
"Taki. You had a 
rough day today, 
didn't you?" As she 
speaks, she turns 
and looks me right 
in the eye. (p.43) 
Okudera gira el 
torso hacia un lado 
y se mira la parte 
trasera; acto 
seguido enrojece. 
(p.56) 
上半身をひねって自
分のお尻を見おろし
た奥寺先輩の顔が、
みるみる赤くなっ
た。(p.64) 
La senpai Okudera 
si gira, abbassa lo 
sguardo sul proprio 
sedere e si fa 
visibilmente rossa 
in viso. (p.47) 
Miss Okudera 
twists to inspect 
her rear, and her 
face rapidly 
flushes. (p.44) 
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Dando un pequeño 
chillido, se 
apresura a 
cubrírselo 
girándose el 
delantal. (p.57) 
えっ、と小さく悲鳴
をあげて、先輩はエ
プロンの前掛けを回
して裂け目を隠す。
(p.64) 
Eh? emette un 
gridolino e ruota il 
grembiule per 
nascondere lo 
strappo. (p.47) 
With a shocked 
little shriek, she 
pulls her apron 
around to hide the 
tear. (p.44) 
Un puñado de 
empleados se 
agrupa en torno a 
ella, preocupados. 
(p.57) 
何人かの従業員が先
輩の周囲に集まって
きて、心配そうにそ
んな話をする。
(p.64) 
dicono preoccupati 
alcuni camerieri, 
iniziando a 
circondarla. (p.47) 
Several staff 
members gather 
around Okudera-
senpai, chattering 
worriedly. (p.44) 
―me confiesa 
Okudera mientras 
se golpetea la 
mejilla izquierda 
con su finísimo 
dedo. (p.58) 
自分の左頬を細い指
でとんとんとたたき
ながら先輩は言う。
(p.66) 
dice 
picchiettandosi la 
guancia sinistra 
con un esile dito. 
(p.48) 
As she speaks, her 
slim fingers lightly 
tap her left cheek. 
(p.45) 
Las tiendas 
veinticuatro horas, 
las cadenas de 
restaurantes, 
personas que se 
cruzan, los 
parques, las zonas 
en construcción, la 
estación de noche, 
dentro del tren; 
cada diez pasos los 
olores cambian. 
(p.59) 
コンビニ、ファミレ
ス、すれ違う人、公
園脇、工事現場、夜
の駅、電車の中、ほ
とんど十歩ごとに匂
いが変わった。
(p.67) 
I konbini, i 
ristoranti per 
famiglie, la gente 
che incrocio, i 
dintorni dei parchi, 
le fabbriche, la 
stazione di notte, 
l'interno del 
trano... Ogni dieci 
passi i profumi 
cambiano. (p.48) 
Covenienence 
stores, family 
restaurants, the 
people I pass, the 
edge of the park, 
construction sites, 
the station at 
night, the inside of 
the train… Almost 
every ten steps, the 
aromas change. 
(p.46) 
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Hasta hoy no me 
había dado cuenta 
de que estos seres 
vivos llamados 
humanos 
producían 
semejante 
concentración de 
olores cuando se 
juntaban. (p.59) 
人間っていう生き物
は集まるとこんなに
濃い匂いを出すんだ
と、私は今まで知ら
なかった。(p.67) 
Non mi ero mai 
accorta prima che 
gli umani quando 
si aggregano 
potessero produrre 
odori così intensi. 
(p.48) 
I never knew 
human beings had 
such pronounced 
smells when 
gathered in one 
place. (p.46) 
La vista se me 
ofusca al observar 
los incontables 
edificios que se 
extienden en fila 
hasta los confines 
del mundo, cual 
abrumadoras 
sierras de 
presencia 
incontestable; mi 
corazón palpita 
impaciente. (p.59) 
視界の果てまで並ぶ
建物、目も眩むよう
なその数に、まるで
山脈みたいなその圧
倒的な重量に、私の
心はなんだかざわめ
く。(p.67) 
Il mio cuore è 
irrequieto di fronte 
al numero 
vertiginoso degli 
edifici che si 
estendono fin dove 
arriva il mio 
sguardo, dinanzi 
alla loro 
imponenza che li fa 
sembrare una 
catena montuosa. 
(p.48) 
My heart is 
strangely stirred 
by the ranks of 
buildings that 
stretch as far as 
the eye can see, by 
their dizzying 
numbers and the 
overwhelming 
weight of them, 
almost like a 
mountain range. 
(p.46) 
Hasta que Okudera 
se gira y me mira. 
(p.65) 
と、奥寺先輩がくる
りと振り返り、俺を
見た。(p.73) 
Quand'ecco che lei 
si volta per 
guardarmi. (p.53) 
Then Okudera-
senpai turns back 
and looks right at 
me. (p.50) 
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El trazo es 
extremadamente 
grueso y casi 
violento. Las 
letras, escritas con 
rotulador en la 
palma de mi mano, 
se extienden 
grandes y 
chapuceras hasta 
la altura del codo. 
(p.66) 
極太のマジックで乱
暴に、手のひらから
肘までにでかでかと
書きつけてある雑な
文字。(p.74) 
È una scritta 
irregolare a 
caratteri cubitali, 
vergata 
rabbiosamente con 
un pennarello dalla 
punta grossa, che 
va dal palmo al 
gomito. (p.54) 
The letters are big 
and messy, written 
roughly with a 
super-thick Magic 
Marker, from my 
palm all the way 
up to my elbow. 
(p.51) 
Pues que las 
políticas 
municipales solo se 
encargan de 
repartir 
subvenciones y que 
cualquiera podría 
hacerlo, pero que 
gracias a ello hay 
chicos y chicas que 
pueden seguir con 
su día a día, y otras 
perlas del estilo. 
(p.67) 
だから、町政なんて
助成金をどう配るか
だけやで誰がやった
って同じやとか、で
もそれで生活してる
子もおるしなとか、
そんなくだらない
話。(p.76) 
Be', sciocchezze 
come 
"L'amministrazion
e conta solo come 
assegnare le 
sovvenzioni, non 
ha importanza chi 
lo fa" e "Però c'è chi 
sopravvive grazie a 
questo." (p.55) 
Oh, you know, how 
the town 
administration is 
all just figurin' out 
how to hand out 
subsidies, and it's 
the same no matter 
who does on it, but 
how there are 
"some kids" whose 
livelihood depends 
on it, et cetera. 
Dumb stuff like 
that. (p.52) 
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Los recuerdos del 
cambio de cuerpo 
se vuelven vagos e 
imprecisos tras 
despertaenos al día 
siguiente, 
dejándome 
ligeramente 
desubicada, como 
ocurre cuando te 
despiertas de un 
sueño lúcido. (p.71) 
入れ替わっていた時
の記憶は、目覚める
とすぐに不鮮明にな
ってしまう。まるで
明晰な夢を見ていた
直後みたいに。
(p.79) 
I ricordi delle 
giornate in cui mi 
scambio con lui si 
perdono 
immediatamente al 
momento del 
risveglio. Come 
dopo un sogno 
particolarmente 
vivido. (p.57) 
Our memories of 
the time we spend 
switched fade as 
soon as we wake 
up. It fells like a 
lucid dream. (p.54) 
Los motivos y la 
lógica de la 
situación se me 
escapan, pero, por 
extraño que 
parezca, sé que es 
así. ( p.71) 
理由も理屈も分から
ないが、妙な実感が
ある。(p.80) 
Non so perché e 
non ne comprendo 
la logica, ma 
questo fatto mi 
appare 
stranamente reale. 
(p.58) 
I don't have any 
solid evidence or 
rational 
explanation, but I 
have this strange 
sense that tells me 
it's real. (p.54) 
Cuando leo las 
notas de Taki, noto 
que algo se me 
retuerce en el 
estómago. (p.73) 
私は瀧くんの日記を
読みながら、むかむ
かと腹が立って仕方
がない。(p.81) 
Leggendo la voce 
sul diario lasciata 
da Taki, non posso 
fare a meno di 
infuriarmi. (p.59) 
Reading Taki's 
entry in my diary, 
my blood starts to 
boil. (p.55) 
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Antes usaba un 
camisón holgado y 
no se ponía 
sostenes; esta 
mañana lleva 
puesta una prenda 
interior muy 
ajustada y, encima, 
un camisero 
abrochado con 
firmeza hasta el 
cuello. (p.75) 
以前はノーブラにだ
ぼっとしたワンピー
スだったのに、今朝
はきつめの下着にボ
タンでかちっと閉じ
られたシャツ姿であ
る。(p.84) 
Prima indossava 
un vestito intero 
molto largo senza 
reggiseno, ma 
stamattina mi sono 
ritrovato con della 
biancheria intima 
molto stretta e una 
camicetta 
abbottonata. (p.60) 
She used to sleep 
in a baggy 
nightshirt without 
a bra. This 
morning, though, 
she's wearing 
underwear that's 
kinda constristing 
and this shirt 
that's buttoned up 
all the way. (p.57) 
Justo entonces, se 
abre la puerta 
corredera. (p.75) 
がらり、と襖が開い
た。(p.85) 
Swish, si apre il 
fusuma. (p.61) 
The sliding door 
rattles open. (p.57) 
Incluso subiendo la 
montaña sigue 
vistiendo ropas 
tradicionales 
japonesas y, para 
mi sorpresa, 
camina a buen 
ritmo; por otra 
parte, su espalda 
tiene una curva 
muy marcada, de 
esas tan 
características de 
la gente de su 
edad, y se apoya en 
un bastón al andar. 
(p.76) 
こんな山道でも和服
姿で、意外にも健脚
で、でも腰は絵に描
いたように折れ曲が
っているし杖もつい
ている。(p.86) 
Indossa gli abiti 
tradizionali 
giapponesi pure 
per andare su una 
mulattiera come 
questa, ma ha la 
classica schiena 
ricurva e un 
bastone. (p.61) 
Even on this 
mountain trail, 
she's wearing 
traditional clothes. 
She's a 
surprisingly strong 
walker, but her 
back has a 
textbook stoop, and 
she's using a 
walking stick. 
(p.58) 
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―Se junta y toma 
forma, se tuerce y 
se enreda, a veces 
vuelve atrás, otras 
se interrumpe y 
después se vuelve a 
conectar. (p.78) 
「よりあつまって形
を作り、捻れて絡ま
って、時には戻っ
て、途切れ、またつ
ながり。(p.88) 
≪I fili si 
congiungono e 
prendono forma, si 
torcono e si 
intrecciano; a volte 
si sciolgono, si 
spezzano e si 
uniscono di nuovo. 
(p.63) 
"Comin' together to 
form a shape, 
twistin' and 
tanglin', sometimes 
comin' undone, 
breakin' off, then 
reunitin'. (p.59) 
El agua choca con 
las rocas, se 
separa, se junta 
con otras corrientes 
y vuelve a 
reencontrarse con 
su torrente. (p.78) 
石にぶつかって分か
れ、他と混じり、ま
た合流し、(p.88) 
Sbatte contro una 
roccia e si separa 
in due tronconi che 
vanno a mescolarsi 
con altra acqua, 
per poi 
ricongiungersi( e 
unirsi in una cosa 
sola.) (p.63) 
It runs up against 
rocks and splits, 
mingles with 
others, joins up 
again, (p.60) 
Miro hacia el cielo 
y veo más nubes, 
pero estas no son 
espesas, sino 
etéreas y 
resplandecientes; 
se funden con las 
fuertes corrientes 
de viento y 
desaparecen en un 
instante hacia la 
lejanía. (p.79) 
見上げた雲には厚み
がなく透明に輝くよ
うで、強い風に溶け
ながらみるみる遠く
まで流されていく。
(p.89) 
Quelle sopra di noi 
non sono spesse, 
ma trasparenti e 
sembrano 
splendere; il forte 
vento le fa 
dissolvere e le 
spinge velocemente 
lontano. (p.64) 
When I look up, 
the wisps of cloud 
still overhead seem 
paper-thin, 
transparent and 
shining. They're 
flowing rapidly into 
the distance and 
dissolving in the 
strong wind. (p.60) 
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Ante mí se 
extiende una 
enorme hondonada 
en forma de 
caldera, como si 
alguien hubiera 
vaciado media 
cima. (p.80) 
その先に、山の頂上
をえぐるようにし
て、カルデラのよう
なグラウンド大の窪
地がある。(p.89) 
Davanti ai miei 
occhi c'è una 
grande depressione 
nel terreno simile a 
una caldera, come 
se qualcuno avesse 
scavato sulla cima 
della montagna. 
(p.64) 
Ahead, there's a 
crater-like basin 
about the size of an 
athletic field, as if 
the top of the 
mountain has been 
gouged out. (p,61) 
Noto que se me 
paralizan las 
piernas. (p.80) 
すこしだけ足がすく
む。(p.90) 
Per un attimo 
rimango 
paralizzato. (p.65) 
My feet falter just 
a little. (p.61) 
Usando las rocas 
de andamio, le doy 
la mono a la 
abuera para 
ayudarla a cruzar 
el riachuelo sin que 
se moje. (p.81) 
俺は婆ちゃんが濡れ
ないように手を取っ
て、岩を足場に小川
を渡った。(p.90) 
Prendo la nonna 
per mano per non 
farla bangare e 
attraverso il 
ruscello 
camminando sulle 
rocce. (p.65) 
I take the old 
lady's hand so she 
won't get wet, and 
we cross the brook 
on the stepping-
stones. (p.61) 
Prácticamente a 
vista de pájaro, el 
pueblo de Mitsuha 
se extiende ante 
mí, bordeando el 
lago al completo. 
(p.83) 
湖を取り囲む三葉の
町の、それは全景だ
った。(p.93) 
È la veduta 
panoramica della 
cittadina di 
Mitsuha, tutto 
intorno al lago. 
(p.67) 
I can see Mitsuha's 
entire town around 
the edge of the 
lake. (p.63) 
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Poco a poco, un 
color rosado 
empieza teñir las 
faldas de las 
montañas; se 
acerca la hora de la 
cena y empiezan a 
salir finísimas 
hileras de humo de 
las casas, como 
mandando 
pequeñas señales 
de humo. (p.83) 
町はすでに青い影の
中にすっぽりと飲み
込まれていて、でも
湖だけがぽっかりと
空の赤を映してい
る。あちこちの斜面
に、ピンク色の夕も
やが湧き立ちつつあ
る。人家からは夕餉
の煙が何本も狼煙の
ように、細く高くた
なびいている。
(p.93) 
La città è già stata 
inghiottita 
interamente da 
un'ombra pallida, 
ma il lago riflette il 
rosso del cielo. Sui 
vari pendii si sta 
levando una rosea 
foschia notturna. 
Dai camini delle 
case dove si sta 
preparando la cena 
fuoriescono tanti 
sbuffi, che si 
attardano alti e 
sottili come segnali 
di fumo. (p.67) 
Blue shadows have 
already engulfed 
the town itself, but 
the lake yawning 
beside reflects the 
red sky. On the 
hillsides here and 
there, pink evening 
mists are 
gathering. Dinner 
smoke rises from 
several houses, 
trailing high and 
thin, like smoke 
signals. (p.63) 
Los gorriones, 
volando por encima 
del pueblo, se 
mueven de forma 
errática y 
destellante, como 
las motas de polvo 
que flotan en un 
aula vacía después 
de las clases. (p.83) 
町の上空を舞うスズ
メが、放課後の埃み
たいにランダムにき
らきらと輝いてい
る。(p.93) 
I passeri che 
volteggiano nel 
cielo sopra la città 
brillano in modo 
casuale, come 
granelli di polvere 
per aria al termine 
di una giornata di 
scuola. (p.67) 
The sparrows 
skimming through 
the air over the 
town gleam 
randomly, like 
motes of dust after 
school. (p.63) 
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Habían informado 
de que se acercaba 
un cometa y que ya 
estaba 
suficientemente 
cerca como para 
poder observarse a 
simple vista; si se 
miraba el cielo 
justo tras la puesta 
de sol por encima 
de Venus se podría 
ver un punto 
brillante, decían. 
(p.83) 
数日前から、肉眼で
も見えるほどの距離
に彗星が近づいてい
ること。今日は日没
直後に、金星の斜め
上を探せばその光を
見つけられるだろう
ということ。(p.93) 
Da qualche giorno, 
una cometa si è 
avvicinata 
abbastanza da 
essere visibile a 
occhio nudo. Oggi 
dopo il tramonto si 
dovrebbe riuscire a 
vederne la luce in 
un punto in 
diagonale sopra 
Venere. (p.67) 
about how the 
comet's been close 
enough to be 
visible to the naked 
eye for a few days 
now and how, just 
after sunset today, 
we'd probably be 
able to see it if we 
looked diagonally 
above Venus. (p.63) 
Me entran ganas 
de echar a correr y 
agarrar por el 
hombro a todo 
aquel que se nos ha 
cruzado y gritarle 
≪¡Que no he sido 
yo quien la ha 
invitado a salir!≫ 
como para 
justificarme. (p.88) 
ていうか俺が誘った
んじゃないんすよ！ 
片っ端から肩を掴ん
で言い訳してまわり
たくなる。(p.98) 
Anzi, non l'ho 
nemmeno invitata 
io a uscire con me! 
Mi viene voglia di 
prenderli per le 
spalle uno a uno e 
di chiedere scusa. 
(p.71) 
Look, I didn't ask 
her out! I want to 
go around grabbing 
people's shoulders 
and making 
excuses for myself. 
(p.66) 
No obstnte, al 
pasar delante de la 
región de Hida, los 
pies se me detienen 
de repente. (p.90) 
飛騨、と書かれたエ
リアで、しかし足が
ひとりでに止まっ
た。(p.100) 
Davanti all'area 
denominata "Hida" 
però i miei piedi si 
fermano di colpo. 
(p.72) 
Even so, in the 
section labeled 
Hida, my feet stop 
all by themselves. 
(p.67) 
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Okudera se da la 
vuelta con un giro 
que sería la envidia 
de más de una 
modelo y, 
dejándome atrñas, 
echa a andar ella 
sola. (p.90) 
くるりと、まるでモ
デルのように美しく
ターンして、先輩は
俺を置いて歩き出
す。(p.101) 
Si volta 
elegantemente, 
come una modella 
durante una 
sfilata, e si 
incammina, 
lasciandomi 
indietro. (p.73) 
She executes a 
beautiful turn, like 
a model, and 
strides away, 
leaving me behind. 
(p.68) 
―No se gira―. 
(p.91) 
奥寺先輩は振り向か
ない。(p.102) 
Non si volta. (p.73) She doesn't turn. 
(p.69) 
Okudera al fin se 
ha girado hacia mí, 
pero su rostro está 
oscurecido por los 
rayos de luz a su 
espalda y no puedo 
verlo bien. (p.91) 
やっと振り向いた先
輩の表情は、夕陽に
紛れてよく見えな
い。(p.102) 
Si è finalmente 
voltata, ma per 
colpa del tramonto 
non riesco a 
decifrare la sua 
espressione. (p.74) 
Okudera-senpai 
has finally turned 
around, but her 
expression, fading 
into the evening 
sun―I can't see it 
clearly. (p.69) 
―responde 
Okudera mientras 
se acerca a mí y me 
mira con 
suspicacia. (p.92) 
先輩が疑い深げに俺
の顔を覗き込む。
(p.103) 
Mi scruta in volto 
con aria sospettosa. 
(p.74) 
Okudera-senpai 
examines my face 
skeptically. (p.69) 
Durante un 
instante me pasan 
por la cabeza 
imágenes de la 
melena larga y de 
los pechos 
blanditos de 
Mitsuha, pero se 
desvanecen tan 
rápido como han 
llegado. (p.92) 
一瞬だけあいつの長
い髪と胸の柔らかさ
が頭をよぎったけれ
ど、すぐに消えた。
(p.103) 
Per un solo istante 
mi attraversano la 
mente i suoi lunghi 
capelli e la 
morbidezza del suo 
seno, ma 
spariscono subito. 
(p.74) 
Just for a moment, 
her long hair and 
the softness of her 
breasts flicker 
through my mind 
but vanish almost 
immediately. (p.69) 
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Okudera agita la 
mono con gracia y, 
sin miramientos, se 
da la vuelta, echa a 
andar y me deja 
solo. (p.92) 
ひらりと手を振っ
て、それから先輩は
あっさりと、俺を置
いて歩き出す。
(p.103) 
Sventola la mano e 
si incammina 
subito, lasciandomi 
indietro. (p.74) 
Okudera-senpai 
flutters a hand at 
me, then simply 
walks away, 
leaving me behind. 
(p.69) 
Okudera, resuelta, 
ya ha bajado los 
escalones de la 
pasarela y se ha 
perdido entre la 
multitud que se 
concentra enfrente 
de la estación. 
(p.92) 
そうしているうちに
先輩の背中は歩道橋
を降り、駅前の人波
に消えていった。
(p.104) 
e nel frattempo la 
sua schiena scende 
dal ponte pedonale 
e scompare 
nell'ondata di 
gente davanti alla 
stazione. (p.74) 
and while I'm 
doing that, 
Okudera-senpai's 
back descends from 
the pedestrian 
bridge and 
disappears into the 
crowd in front of 
the station. (p.69) 
Yo permanezco 
inmóvil un rato 
más observando la 
luz fervientemente, 
como si con ello 
pudiera recuperar 
algo que ya no 
tengo, hasta que se 
desvanece por 
completo. (p.93) 
なにかを取り戻すみ
たいな熱心さで、俺
はその一部始終をじ
っと見つめている。
(p.104) 
Rimango a 
osservare 
attentamente la 
scena fino 
all'ultimo, con la 
stessa passione con 
cui potrei cercare 
di riprendermi 
qualcosa. (p.75) 
I focus on it the 
entire time, 
intently, as if 
trying to reclaim 
something. (p.70) 
Mitsuha se habrá 
confundido. (p.94) 
三葉のなにかの勘違
いかもしれない。
(p.105) 
Forse ha solo 
frainteso. (p.75) 
Maybe Mitsuha got 
mixed up. (p.70) 
Diminutas 
partículas de 
carbono de leña se 
adhieren a las 
fibras del papel. 
(p.97) 
炭素粒子が、紙の繊
維に吸着していく。
(p.108) 
Particelle di 
carbonio 
aderiscono alle 
fibre della carta. 
(p.77) 
Carbon particles 
blend into the 
paper fibers, (p.75) 
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Las líneas se 
superponen y las 
hojas de la libreta 
de esbozos se tiñen 
de negro. (p.97) 
描線が重なり、白か
ったスケッチブック
がしだいに黒くなっ
ていく。(p.108) 
Le linee si 
sovrappongono e il 
bianco foglio da 
disegno diventa a 
poco a poco nero. 
(p.77) 
lines accumulate, 
and the once-white 
sketchbook grows 
darker. (p.75) 
¡Te había pedido 
que me ayudaras 
con la coartada 
para que mi padre 
no se enterara y 
que me cambiaras 
el turno en el 
trabajo! (p.100) 
俺が頼んだのは親へ
のアリバイとバイト
のシフトだろ！？
(p.111) 
Ti avevo chiesto di 
coprirmi con mio 
padre e di 
sostituirmi al 
lavoro, no? (p.79) 
I asked you to give 
me an alibi for my 
dad and to cover 
my shift at work, 
remember?! (p.77) 
Mientras frunzo el 
ceño, Okudera, que 
está sentada 
enfrente de 
Tsukasa, se inclina 
hacia mí y me 
mira. (p.101) 
眉を寄せた俺を、司
の奥に座っている奥
寺先輩が覗き込む。
(p.112) 
Aggrotto le 
sopracciglia e 
Okudera, seduta al 
di là di lui, mi 
scruta in volto. 
(p.80) 
My eyebrows knit, 
and Okudera-
senpai, who's 
sitting on 
Tsukasa's opposite 
side, leans in. 
(p.78) 
Precisamente por 
esto, y por el hecho 
de que el cambio de 
cuerpos se 
interrumpió de 
forma tan abrupta, 
estaba 
inusualmente 
preocupado. (p.102) 
だから、その体験が
唐突に途切れてしま
ったことが、俺は妙
に不安だった。
(p.113) 
Quindi 
l'interruzione 
improvvisa di 
questa esperienza 
mi fa sentire 
stranamente 
preoccupato. (p.81) 
Because of that, 
the abrupt way it 
ended is making 
me oddly uneasy. 
(p.79) 
Encima de que se 
autoinvita, ¡ahora 
me viene con 
reclamaciones! 
(p.103) 
勝手についてきたく
せに、なぜ俺が責め
られるのだ。
(p.114) 
Perché devo 
sorbirmi delle 
critiche se sono 
stati loro a volermi 
seguire? (p.81) 
I didn't ask her to 
come with me. How 
come I'm getting 
blamed? (p.79) 
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Mientras duraba 
mi calvario, 
Tsukasa y Okudera 
se han dedicado a 
jugar a las 
palabras 
encadenadas, a 
cartas, a juegos del 
móvil, al 'piedra 
papel o tijeras' y a 
comer; vamos, que 
le están secando 
partido a la 
excursioncita. 
(p.105) 
この間ずっと、司と
奥寺先輩はしりとり
とかトランプとかソ
シャゲとかグミチョ
コジャンケンとかお
やつタイムとか、ひ
たすら楽しそうに遠
足を満喫しており、
(p.116) 
Per tutto il tempo 
Tsukasa e Okudera 
si sono goduti la 
gita giocando a 
shiritori, a catre, a 
giochi sui social, 
alla morra cinese 
mettendo in palio 
caramelle gommose 
o cioccolatini 
oppure 
concedendosi pause 
merenda, (p.83) 
The whole time, 
Tsukasa and 
Okudera-senpai 
cheerfully made 
the most of their 
day trip, playing 
word games, cards, 
phone games, 
variations on rock-
paper-scissors, and 
eating snacks. 
(p.81) 
Okudera y 
Tsukasa, que se 
estaban bebiendo a 
grandes tragos 
unas colas enfrente 
de la parada del 
autobús, se giran 
hacia mí al oír mis 
lamentos y hablan 
al unísono: (p.106) 
俺の溜息を耳にし
て、バス停の前でコ
ーラなどをごくごく
飲んでいた先輩と司
が声をそろえた。
(p.117) 
Sentendomi 
sospirare, la senpai 
e Tsukasa, che 
stavano bevendo 
una cola davanti 
alla fermata 
dell'autobus, 
parlano 
contemporaneamen
te. (p.83) 
Now, as the two of 
them guzzle cola in 
front of the bus 
stop, I sigh. They 
hear it and react 
together. (p.81) 
Las vallas que 
impiden la entrada 
se extienden 
formando una 
especie de 
barricada que crea 
largas sombras en 
el asfalto 
agrietado. (p.109) 
進入禁止のバリケー
ドがどこまでも並
び、割れたアスファ
ルトに長い影を落と
している。(p.121) 
Una linea di 
transenne per 
vietare l'accesso si 
estende fino a un 
punto indefinito, 
lasciando lunghe 
ombre sull'asfalto 
speccato. (p.86) 
A row of Do Not 
Enter barricades 
extends as far as 
eye can see, 
throwing long 
shadows over the 
cracked asphalt. 
(p.83) 
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Llevo rato 
diciéndolo; seguro 
que Taki se ha 
confundido. (p.110) 
だからさっきから言
ってるように、瀧の
勘違いですよ
(p.121) 
È un pezzo che lo 
dico: Taki si è 
sbagliato! (p.86) 
Like I've been 
saying, Taki's 
confused. (p.83) 
A nuestras 
espaldas se levanta 
el edificio escolar, 
ennegrecido por 
una capa de hollín 
de un color negro 
translúcido y con 
los cristales de 
algunas ventanas 
rotos. (p.110) 
俺たちの背後には、
薄黒く煤け、所々窓
ガラスの割れた校舎
が建っている。
(p.121) 
Alle nostre spalle 
c'è un edificio 
scolastico annerito 
e con i vetri delle 
finestre rotti qua e 
là. (p.87) 
Behind us is the 
school building, 
black and sooty, 
with some of its 
windows broken. 
(p.84) 
Saco el móvil del 
bolsillo y empiezo a 
buscar 
frenéticamente los 
textos de Mitsuha, 
como si la batería 
se hubiese de 
agotar para 
siempre si no me 
daba suficiente 
prisa. (p.111) 
俺はポケットからス
マフォを取り出す。
もたもたするとバッ
テリーが永遠に切れ
てしまう、そんな意
味のない妄想に駆ら
れながら焦って操作
して、三葉の日記を
呼び出す。(p.123) 
Tiro fuori di tasca 
il telefono. Spinto 
dal pensiero 
immotivato che se 
non mi sbrigo la 
batteria si 
scaricherà per 
sempre, apro le 
note sul diario di 
Mitsuha. (p.87) 
I retrieve my 
phone out of my 
pocket. Spurred on 
by the inane fear 
that the battery 
will die forever if I 
take too long, I flip 
through it in a 
panic and pull up 
Mitsuha's journal 
entries. (p.84) 
Por un momento 
me ha parecido que 
las letras se 
movían. (p.111) 
日記の文字がぞわり
と動いたような気
が、一瞬したのだ。
(p.123) 
Per un attimo ho 
avuto l'impressione 
che le lettere sul 
diario si siano 
mosse. (p.88) 
For a moment, the 
letters seemed to 
writhe. (p.85) 
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Una a una, las 
frases que Mitsuha 
escribió se 
transforman en 
símbolos sin 
ningún significado 
hasta que 
finalmente, como si 
de velas se 
tratasen, 
parpadean durante 
un instante hasta 
desaparecer. 
(p.111) 
一文字、また一文
字。三葉の書いた文
章が、意味の分から
ない文字に化けてい
く。やがてろうそく
の炎みたいに一瞬ま
たたいて、消える。
(p.123) 
Le frasi scritte da 
Mitsuha si 
trasformano in 
caratteri 
indecifrabili. 
Infine, tremolano 
per un istante 
come la fiamma di 
una candela, per 
poi sparire. (p.88) 
First one letter, 
then another. The 
words Mitsuha 
wrote begin 
dissolving into 
meaningless 
symbols. (p.85) 
Sin más, todas sus 
entradas se 
desvanecen una a 
una. (p.112) 
そうやって、三葉の
日記が一つひとつ、
エントリーごと消え
ていく。(p.123) 
Quindi, le note 
lasciate sul diario 
da Mitsuha 
scompaiono una a 
una. (p.88) 
One by one, her 
entries disappear 
entirely. (p.85) 
Y así, mientras 
observo estupefacto 
el fenómeno, todos 
los textos de 
Mitsuha se borran. 
(p.112) 
そして俺の見ている
目の前で、三葉の文
章はすべて消えてし
まう。(p.123) 
E così, tutte le frasi 
lasciate da 
Mitsuha 
svaniscono davanti 
ai miei occhi. (p.88) 
As I watch, all her 
sentences vanish. 
(p.85) 
Su semieje mayor 
se extiende a lo 
largo de más de 
16.800 millones de 
kilómetros. (p.112) 
軌道長半径は百六十
八億 km 以上に及ぶ
(p.124) 
che arriva a 
superare i sedici 
miliardi e ottocento 
milioni di 
chilometri. (p.88) 
it had an orbital 
radius of 10.4 
billion miles. (p.85) 
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Como 
conseccuencia de 
su titánica 
envergadura, el 
advenimiento del 
cometa Tiamat se 
convirtió en un 
acontecimiento sin 
precedentes. 
(p.112) 
という壮大なスケー
ルを持つ彗星の来
訪。(p.124) 
Il passaggio di una 
cometa (con un 
periodo... sfigura, 
e) con un semiasse 
maggiore 
dell'orbita 
immenso, (p.88) 
It was a satellite 
on a grand scale; 
(p.85) 
Nadie pudo prever 
que el núcleo del 
cometa se haría 
añicos al pasar 
cerca de la Tierra 
hasta que sucedió, 
ni que dentro del 
núcleo de hielo 
había escondida 
una endiablada 
roca de 40 metros 
de diámetro. 
(p.112) 
そしてその核が地球
の近傍で砕けるの
を、その瞬間まで誰
も予測できなかっ
た。しかも氷で覆わ
れたその内部には、
直径約四十メートル
の岩塊がひそんでい
たのだ。(p.124) 
Nessuno era 
riuscito a 
prevedere che, 
arrivata vicino alla 
terra, il nucleo si 
sarebbe 
frantumato. Come 
se non bastasse, 
nel suo interno 
ricoperto di 
ghiaccio si 
nascondeva una 
massa rocciosa dal 
diametro di una 
quarantina di 
metri. (p.88) 
Until the very 
moment it 
happened, no one 
anticipated that 
the comet's nucleus 
would split in 
Earth's vicinity. 
(p.85) 
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Un fragmento del 
cometa se convirtió 
en meteorito y, a la 
destructiva 
velocidad de más 
de 30 kilómetros 
por segundo, se 
precipitó hacia la 
superficie 
terrestre. (p.113) 
彗星の片割れは隕石
となり、秒速三十
km 以上の破壊的な
スピードで地表に落
下した。(p.124) 
Un frammento 
della cometa è 
diventato un 
meteorite ed è 
caduto sulla 
superficie terrestre 
con una velocità 
devastante di oltre 
trenta chilometri al 
secondo. (p.88) 
The comet 
fragment became a 
meteorite, 
plummeting to 
Earth at the 
devastating speed 
of almost twenty 
miles per second. 
(p.85) 
La devastación no 
se limitó a afectar 
a viviendas y al 
bosque, sino que 
excavó un profundo 
agujero en la 
superficie de la 
tierra, creando un 
cráter de hasta casi 
1 kilómetro de 
diámetro. (p.113) 
家屋や森林の破壊に
留まらず、衝撃によ
り地表ごと大きくえ
ぐられ、直径ほぼ一
km にも及ぶクレー
ターが形成された。
(p.124) 
La devastazione 
non si è limitata 
alle case e ai 
boschi: l'impatto ha 
scavato la 
superficie terrestre 
e si è venuto a 
formare un cratere 
dal diametro di 
circa un 
chilometro. (p.89) 
The destruction 
wasn't limited to 
houses and the 
forest. The impact 
gouged a huge hole 
in the ground, 
forming a crater 
nearly half a mile 
across. (p.86) 
Así, Itomori se 
convirtió en el 
escenario de la 
peor debacle 
documentada 
causada por un 
meteorito de la 
peor debacle 
documentada  
causada por un 
meteorio en la 
historia de la 
humanidad. (p.113) 
糸守町は、人類史上
最悪の隕石災害の舞
台となったのだ。
(p.125) 
La città di Itomori 
è diventata teatro 
della peggiore 
calamità legata a 
un meteorite della 
storia umana. 
(p.89) 
Itomori became the 
site of the worst 
meteorite disaster 
in human history. 
(p.86) 
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≪Itomori, la aldea 
que se hundió en 
una noche≫ 
(p.114) 
『一夜にして水に沈
んだ郷、糸守町』
(p.126) 
"Il villaggio 
sommerso in una 
notte: La città di 
Itomori" (p.90) 
Itomori―The 
Village That Sank 
in a Night (p.87) 
Contemplar con 
mis propios ojos la 
población en ruinas 
ha servido para 
que, extrañamente, 
mis recuerdos se 
hayan vuelto 
claros. (p.115) 
あの廃墟の町並みを
この目で見てから
は、かえって記憶が
鮮明になっている。
(p.126) 
Dopo avere visto 
con i miei occhi 
quella città in 
macerie, i miei 
ricordi si sono fatti 
vividi. (p.90) 
Seeing those 
ruined streets with 
my own eyes has 
sharpened my 
memories. (p.87) 
Mi dedo se para 
encima de unos 
nombres que me 
resultan 
familiares. (p.116) 
やがて見覚えのある
名前で、指が止ま
る。(p.127) 
Infine il mio dito si 
ferma su nomi 
familiari. (p.91) 
Finally, my finger 
stops on names I 
recognize. (p.87) 
Con un leve ≪toc, 
toc≫, la fina 
puerta de madera 
se abre. (p.118) 
コンコン。突然ノッ
クが響いて、薄い木
のドアが開いた。
(p.131) 
Toc toc. 
Improvvisamente 
sento bussare e la 
sottile potra di 
legno si apre. (p.93) 
Tap, tap, comes a 
sudden knock, and 
the thin wooden 
door opens. (p.90) 
El ambiente frío y 
distante que la 
habitación confería 
de repente se 
vuelve algo más 
amable y cálido. 
(p.119) 
よそよそしかった部
屋が、急に柔らかな
空気になる。
(p.131) 
La rigida 
atmosfera della 
stanza si 
ammorbidisce 
all'improvviso. 
(p.93) 
The atmosphere in 
the room, which 
had seemed cold 
and isolated, 
suddenly softens. 
(p.90) 
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Okudera cierra la 
cremallera de la 
mochila con suma 
dekicadeza, como si 
estuviera sellando 
un objeto precioso, 
y también se pone 
de pie. (p.119) 
なにかを丁寧に封印
するみたいにリュッ
クのファスナーを閉
めて、先輩が立ち上
がる。(p.132) 
Lei si rialza, dopo 
avere chiuso la 
cerniera dello zaino 
come se dovesse 
sigillare qualcosa 
con cura. (p.94) 
Zipping her 
backpack as if 
carefully sealing 
something away, 
Okudera-senpai 
stands. (p.90) 
Se mueve con 
gracia, como a 
cámara lenta. 
(p.119) 
それがどこかスロー
モーションのよう
に、俺には見える。
(p.132) 
Il suo gesto pare al 
rallentatore. (p.94) 
Somehow she seens 
to move in slow 
motion. (p.90) 
Que se tuerce y se 
enreda, que vuelve 
atrás y luego se 
vuelve a conectar. 
(p.121) 
捻れたり絡まった
り、戻ったりつなが
ったり。(p.134) 
I fili si torcono e si 
intrecciano, a volte 
si sciolgono e si 
uniscono di nuovo. 
(p.95) 
They twist and 
tangle, come apart 
and reunite. (p.91) 
De repente, un 
paisaje se extiende 
ante mí. (p.121) 
弾かれたように、頭
の中に風景が広がっ
た。(p.134) 
In testa mi 
compare un 
paesaggio per 
riflesso 
condizionato. (p.95) 
The scene bursts 
into my mind. 
(p.91) 
Los nubarrones de 
color de ceniza se 
extienden sobre 
nosotros, como si 
algún dios del cielo 
hubiera colocado 
una tapa titánica 
encima de la 
Tierra. (p.124) 
灰色の雲が、神さま
が置いた巨大な蓋の
ように頭上にかかっ
ている。(p.138) 
Nuvole scure 
gravano sopra di 
noi come un 
gigantesco 
coperchio messo da 
una divinità. (p.98) 
Gray clouds hang 
over our  heads, 
as if the gods have 
set an enormous lid 
there. (p.94) 
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―...Se tuerce y se 
enreda, a veces 
vuelve atrás, y 
después se vuelve a 
conectar. (p.127) 
「……捻れて絡まっ
て、時には戻り、ま
たつながって。
(p.140) 
... i fili si torcono e 
si intrecciano, a 
volte si sciolgono e 
si uniscono di 
nuovo. (p.100) 
"…They twist and 
trangle, sometimes 
come undone, and 
reunite. (p.95) 
Todavía no se ha 
interrumpido. 
(p.127) 
まだ、途切れていな
い。(p.141) 
Ancora non si è 
spezzato. (p.100) 
It hasn't worn 
through yet. (p.95) 
Ante mí se 
extiende, 
finalmente, la 
hondonada en 
forma de caledra y, 
en medio, la figura 
solitaria de un 
árbol enorme. 
(p.128) 
果たしてその先に
は、カルデラ型の窪
地と、ご神体の巨木
の姿。(p.141) 
Come mi 
aspettavo, davanti 
a me ci sono la 
depressione e la 
sagoma dell'albero 
gigantesco che 
rappresenta il 
simbolo sacro. 
(p.100) 
Sure enough, 
beyond me, there's 
the crater-shaped 
basin and the giant 
saacred tree. (p.96) 
El riachuelo de mis 
recuerdos se ha 
transformado en 
una charca 
bastante grande 
que se extiende 
qnte mí. (p.128) 
記憶では小川だった
はずの流れが、ちょ
っとした池ほどの大
きさで目の前に横た
わっている。
(p.141) 
Il corso d'acqua, 
che nei miei ricordi 
era solo un 
fiumiciattolo, si 
estende davanti ai 
miei occhi, più 
ampio. (p.100) 
In front of me, 
what was a little 
stream in my 
memories is now a 
decent-size pond. 
(p.96) 
No sé si su crecida 
se debe a las 
lluvias o a que ha 
pasado tanto 
tiempo desde aquel 
sueño que la 
disposición del 
terreno ha 
cambiado. (p.128) 
この雨で増水したの
か、あるいは、地形
が変わるほどの時間
があの夢から経った
のか。(p.141) 
Si è gonfiato con 
questa pioggia? 
Oppure da qual 
sogno è passato 
abbastanza tempo 
da permettere al 
terreno di mutare? 
(p.100) 
Is it swollen from 
the rain, or has 
enough time 
passed since that 
dream that the 
landscape 
changed? (p.96) 
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Sea como fuere, la 
charca se interpone 
entre el árbol 
colosal, a unos diez 
metros de 
distancia, y yo. 
(p.128) 
いずれにせよ、巨木
は池を挟んだ数十メ
ートル先だ。
(p.141) 
Quale che sia, 
l'albero gigantesco 
è qualche decina di 
metri più in là, 
oltre lo stagno. 
(p.100) 
Either way, the 
great tree stands 
several dozen 
yards away on the 
other side. (p.96) 
Compruebo que no 
se haya mojado y lo 
enciendo. (p.129) 
濡れていないことを
確認する。電源を入
れる。(p.142) 
Mi assicuro che 
non sia bagnato. Lo 
accendo. (p.101) 
I check to make 
sure it didn't get 
wet, then turn it 
on. (p.97) 
El sake kuchikami 
se ha vuelto 
traslúcido; aquí y 
alla flotan unas 
pequeñas 
partículas. (p.130) 
口噛み酒は透きとお
っていて、所々に小
さな粒子が浮いてい
る。(p.144) 
Il kuchikamizake è 
opalescente, qua e 
là galleggiano dei 
piccoli grumi. 
(p.102) 
The sake is clear, 
with several tiny 
particles floating in 
it. (p.98) 
Se tuerce y se 
enreda, a veces 
vuelve atrás, y 
después se vuelve a 
conectar… (p.130) 
捻れて絡まって、時
には戻って、またつ
ながって(p.144) 
I fili si torcono e si 
intrecciano, a volte 
si sciolgono e si 
uniscono di nuovo. 
(p.102) 
Twisting and 
tangling, 
sometimes coming 
undone, then 
reuniting… (p.98) 
El mundo se me 
vuelve del revés. 
(p.131) 
視界が回る。
(p.145) 
Il mio campo visivo 
ruota. (p.103) 
My vision spins. 
(p.98) 
Muy poco a poco, se 
aproxima en mi 
dirección hasta 
quedarme a la 
altura de los ojos. 
(p.132) 
ゆっくりと、それは
目前まで迫る。
(p.145) 
Arriva lentamente  
vicinissimo a me. 
(p.103) 
Slowly, it bears 
down until it's 
nearly on top of 
me. (p.98) 
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La fricción causada 
por la toma de 
contacto con la 
atmósfera provoca 
que empiece a 
arder y el pedazo 
de piedra se 
transforma en 
materiales 
cristalinos que 
brillan como joyas. 
(p.132) 
大気との摩擦熱で燃
え上がり、岩塊がガ
ラス質となり、宝石
のように輝いてい
る。(p.145) 
Bruciando per 
l'attrito con 
l'atmosfera, la 
massa rocciosa 
diventa vitrea e 
splende come un 
gioiello. (p.103) 
It blazes with the 
heat of its friction 
against the 
atmosphere, and 
the lump of rock 
fuses into glass, 
shining like a 
jewel. (p.98) 
El cometa de 
repente se 
resquebraja y una 
parte de él empieza 
a precipitarse. 
(p.133) 
彗星はふいに割れ、
片割れが落ちてく
る。(p.148) 
Questa si spacca 
all'improvviso, e un 
frammento cade. 
(p.105) 
Without warning, 
it splits, and half of 
it comes 
plummeting down. 
(p.103) 
El hecho de que 
sus hijas cada día 
se parezcan más a 
su esposa es a la 
vez una bendición 
y una cruz para él. 
(p.134) 
長ずるにつれ妻に似
ていく娘の姿は、祝
福であり呪いだっ
た。(p.149) 
Il fatto che man 
mano che la figlia 
cresce assomigli 
alla moglie è sia 
una benedizione 
sia una 
maledizione. 
(p.106) 
It's both a blessing 
and a curse that, 
as they grow, his 
daughters look 
more and more like 
their mother. 
(p.104) 
El cometa se 
quiebra en 
incontables 
estrellas fugaces, a 
cada cual más 
brillante. (p.136) 
彗星がふいに割れ、
欠片が無数の流星と
なって輝く。
(p.152) 
D'un tratto la 
cometa si spacca e i 
suoi frammenti 
splendono sotto 
forma di 
innumerevoli stelle 
cadenti. (p.108) 
The comet 
suddenly splits, 
and its shards 
shine, becoming 
countless shooting 
stars. (p.106) 
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Y una de las rocas 
grandes se 
transforma en 
meteorito y 
empieza a 
precipitarse hacia 
la superficie. 
(p.136) 
大きな岩塊がひと
つ、隕石となって落
下をはじめる。
(p.152) 
Una grande massa 
rocciosa comincia a 
precipitare sotto 
forma di meteorite. 
(p.108) 
One massive 
fragment of rock 
becomes a meteor 
and begins to fall. 
(p.106) 
Ellos se limitan a 
observar, 
fascinados ante el 
bello espectáculo. 
(p.136) 
その眺めさえも、た
だ美しいと思って見
つめている。
(p.152) 
Loro osservano la 
scena, limitandosi 
a pensare a quanto 
è bella. (p.108) 
Even then, gazing 
at it, her only 
thought is, It's 
beautiful. (p.106) 
Impasible, la 
abuera se sienta en 
la silla sin patas, 
especial para 
suelos con tamami, 
y prosigue: (p.139) 
婆ちゃんは特に表情
も変えず、座椅子に
腰を下ろしながら言
う。(p.157) 
Senza mutare 
particolarmente la 
propria 
espressione, si 
siede su una zaisu 
e dice: (p.111) 
There's no 
particular change 
in the old lady's 
expression. As she 
speaks, she lowers 
herself into a 
legless chair. 
(p.111) 
Los recuerdos de 
aquel joven en el 
que me había 
convertido se han 
borrado por 
completo. (p.140) 
その夢でワシが誰に
なっておったのか、
記憶はすっかり消え
てまった……
(p.157) 
Ogni ricordo della 
persona che 
diventavo in sogno 
è svanito… (p.111) 
My memories of 
who I became in 
them disappeared 
completely. (p.111) 
―Se borran... ―
repito, como si me 
acabaran de 
mencionar el 
nombre d una 
enfermedad fatal. 
(p.140) 
「消える……」宿命
的な病名を告げられ
たかのように、俺は
どきりとする。
(p.158) 
≪Svanito...≫ Ho 
un sussulto, come 
se mi fosse stato 
predetto che sono 
predestinato a 
contrarre una 
malattia. (p.111) 
"Disappeared…" 
My heart skips a 
beat, as if I've been 
told the name of a 
disease I'm fated to 
get. (p.111) 
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El rostro de la 
abuela, plagado de 
arrugas, se tiñe 
ligeramente de 
tristeza. (p.140) 
婆ちゃんのしわだら
けの顔が、どこか寂
しそうな色を帯び
る。(p.158) 
Il viso pieno di 
rughe della nonna 
si ammanta di una 
vaga tinta di 
malinconia. (p.111) 
The old lady's 
wrinkled face takes 
on a tinge of 
loneliness. (p.111) 
De repente, el 
bullicio de la clase 
se interrumpe. 
(p.142) 
ぴたりと、教室のざ
わめきが止む。
(p.160) 
Il brusio in aula 
cessa di botto. 
(p.113) 
The hum in the 
classroom stops 
dead. (p.113) 
Noto como las 
miradas de todos 
mis compañeros de 
clase se posan 
sobre mí. (p.142) 
クラスメイト全員の
目が俺に注がれる。
(p.160) 
Ho gli occhi di 
tutta la classe 
puntati addosso. 
(p.113) 
All our classmates' 
eyes are on me. 
(p.113) 
Saya se pone en pie 
con expresión 
aturdida y 
Teshigawara me 
coge a la fuerza del 
brazo. (p.143) 
サヤちんが慌てて立
ち上がり、テシガワ
ラが強引に俺の腕を
引っぱる。(p.160) 
Saya-chin si alza, 
in tutta fretta, 
mentre 
Teshigawara mi 
tira il braccio, con 
forza. (p.113) 
Saya hastily stands 
up, and 
Teshigawara grabs 
my arm and pulls 
me. (p.113) 
Esta noche el 
cometaTiamat se 
romperá y se 
convertrá en un 
meteorito. (p.143) 
今夜、ティアマト彗
星が割れて隕石にな
る。(p.161) 
Stasera la cometa 
Tiamat si 
spacchierà e un 
frammento 
diventerà un 
meteorite. (p.113) 
Tonight, Comet 
Tiamat is going to 
split and turn into 
a meteorite, (p.113) 
Pues la muy 
rácana no se 
cortaba ni un pelo 
gastando mi dinero
… (p.144) 
そのくせ俺の金はば
かばか無駄遣いして
やがったのかあの
女！(p.162) 
Eppure quella 
ragazza spreceva i 
miei soldi in modo 
stupido! (p.114) 
But she burned 
through my money 
like crazy! (p.114) 
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Saya se dirige 
hacia la portezuela, 
murmurando por lo 
bajo ≪Esto solo 
me da para 
golosinas≫. (p.144) 
こんな額じゃ駄菓子
くらいしか買えない
やんとぶつぶつ言い
つつ、サヤちんは昇
降口に向かって歩き
始める。(p.162) 
Borbottando che 
con una cifra simile 
può comprarsi solo 
delle caramelline, 
Saya-chin inizia a 
camminare verso 
l'uscita della 
scuola. (p.114) 
She sets off for the 
main entrance, 
grumbling, "This 
ain't enough for 
more than a couple 
cheap sweets." 
(p.114) 
Se le han puesto 
rojas hasta las 
orejas. (p.146) 
こいつ耳まで赤くし
てる。(p.165) 
È rosso fino alle 
orecchie. (p.116) 
Even his ears are 
red. (p.116) 
―Teshigawara se 
retuerce sobre sí 
mismo en un un 
intento de oponer 
resistencia. (p.147) 
でかい体をくねくね
とねじらせて抵抗す
るテシガワラ。
(p.165) 
Teshigawara 
oppone resistenza, 
contorcendosi nel 
suo corpo 
gigantesco. (p.116) 
Teshigawara 
resists, big body 
squirming. (p.116) 
De repente, 
Teshigawara se 
coloca encima del 
sofá de un salto―. 
(p.147) 
と、テシガワラは飛
び上がるようにして
突然ソファーの背に
登り、(p.165) 
Ed ecco che salta 
improvvisamente 
sullo schienale del 
divano (p.116) 
Then, abruptly, 
Teshigawara jumps 
up, climbing onto 
the back of the 
sofa, and yells, 
(p.116) 
Incluso juraría que 
se le han llenado 
los ojos de 
lágrimas. (p.147) 
ほとんど涙目になっ
ている。(p.165) 
è quasi sul punto di 
mettersi a 
piangere. (p.116) 
and his eyes look 
almost teary. 
(p.116) 
Así que no tenemos 
de qué 
preocuparnos, 
nadie se dará 
cuenta; podemos 
coger tanto como 
queramos. (p.148) 
後でバレる心配をし
んくていいんなら、
いくらでも持ち出せ
るぜっ(p.167) 
Non dobbiamo 
preoccuparci di 
essere scoperti, 
possiamo prendere 
quanti ne 
vogliamo! (p.117) 
If I don't have to 
worry about 
getting' caught 
afterward, I can 
snach as much as 
we need. (p.117) 
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Los altavoces se 
activarán 
automáticamente 
al detectar una 
frecuencia 
específica 
sobrepuesta al 
sonido de una voz. 
(p.149) 
音声に特定の周波数
が重ねられとるだけ
で、スピーカーが作
動する仕組みやから
(p.167) 
Basta sovrapporre 
al segnale audio 
una frequenza 
specifica per fare 
funzionare gli 
altoparlanti≫. 
(p.118) 
The speakers  are 
made  so they'll 
activate as long as 
a specific frequency 
is layered over the 
audio. (p.117) 
―Saya se opone 
con voz temerosa y, 
a la vez, mordiendo 
la fresa de la tarta 
que se había dejado 
para el final―. 
(p.149) 
おそるおそる、とい
うふうにサヤちんが
口を開く。（「か、か
んぺき犯罪や
に！」）そう言いつ
つも最後まで残して
いた苺をぱくりと口
に運ぶサヤちんに、
(p.168) 
Saya-chin apre 
timidamente la 
bocca. ≪… q… 
quello che volete 
fare é un crimine!
≫ Mentre fa 
questo commento, 
Saya-chin porta 
alla bocca l'ultima 
fragola rimasta del 
suo dolce, (p.118) 
Saya begins 
stammering 
nervously. ("That's 
a full-blown 
crime!") Even as 
she says it, she's 
putting the 
strawberry―which 
she saved for last―
in her mouth. 
(p.118) 
―La gente que se 
encuentra en esa 
zona no se moverá 
ni un ápice si no 
cometemos algún 
que otro delito ―le 
respondo con 
sangre fría. (p.149) 
「犯罪でもしないと
この範囲の人間は動
かせないよ」とクー
ルに言って、
(p.168) 
io le dico con 
nonchalance: ≪
Non possiamo fare 
allontanare le 
persone di questa 
area senza 
commettere un 
crimine,≫ (p.118) 
"We'll never get the 
people around here 
to move without 
committing a 
crime," I tell her 
cooly, (p.118) 
Las hujas de los 
árboles se mueven 
con parsimonia, 
mecidas por los 
agradables rayos 
de luz de la tarde. 
(p.153) 
午後のうららかな日
差しに、葉の陰が揺
れている。(p.172) 
L'ombra delle foglie 
tremola sotto i 
piacevori raggi del 
sole pomeridiani. 
(p.121) 
The shadows of the 
leaves sway in the 
bright afternoon 
sunlight. (p.120) 
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―¿Dices que el 
cometa se partirá 
en dos y caerá en 
Itomori? (p.153) 
「……彗星が二つに
割れてこの町に落ち
る？(p.172) 
≪... la cometa si 
spaccherà in due 
precipitando sul 
paese? (p.121) 
"…The comet is 
going to split in 
two and fall on this 
town? (p.120) 
Así que a Mitsuha 
le suda esta zona 
cuando se pone 
nerviosa… No 
tenía ni idea. 
(p.153) 
緊張すると三葉はこ
こに汗をかくのだ
と、俺は初めて知
る。(p.172) 
Scopro per la 
prima volta che 
quando è tesa 
Mitsuha suda in 
quel punto. (p.121) 
For the first time, I 
realize that's 
where Mitsuha 
gets sweaty when 
she's nervous. 
(p.120) 
Toda la confianza 
que tenía hasta 
hace apenas media 
hora se ha 
desvanecido por 
completo. (p.154) 
つい三十分前の部室
での自信が、もうど
こにも残っていない
ことに気づく。
(p.173) 
Mi rendo conto che 
non mi è rimasta 
più alcuna traccia 
della sicurezza che 
avevonell'aula, 
poco prima. (p.122) 
I realize the 
confidence I'd had 
in the clubroom 
just thirty minutes 
ago is gone without 
a trace. (p.121) 
Mi cuerpo se 
paraliza, como 
congelado, al ser 
consciente de ello; 
en cambio, me noto 
la cabeza muy 
caliente, como si 
algo estuviera a 
punto de 
incendiarse dentro 
de mi mente. 
(p.154) 
そう判ったとたん全
身が凍ったように冷
たくなって、頭の芯
だけが発火したみた
いに熱くなった。
(p.173) 
Non appena lo 
comprendo il mio 
corpo si fa freddo 
come se fosse 
congelato, e 
soltando l'interno 
della mia testa 
scotta come se 
andasse a fuoco. 
(p.122) 
The second it 
registers, my hole 
body goes as cold 
as ice, while the 
core of my brain 
flares so hot it 
might as well be on 
fire. (p.121) 
Los ojos del alcalde 
se abren de par en 
par. (p.154) 
目の前に見開いた町
長の両目があって、
(p.174) 
Davanti a me ho gli 
occhi spalancati del 
sindaco e, (p.122) 
The mayor's wide 
eyes are right in 
front of me. (p.121) 
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Esas palabraas 
repiquetean en mis 
oídos una y otra 
vez. Un mal 
presentimiento, 
como el que debe 
de sentir un insecto 
volador que se ha 
unido a una 
corriente de aire de 
la que no puede 
escapar, se apodera 
de mí. (p.155) 
震えて発せられたそ
の言葉は、風に乗っ
て入ってしまった羽
虫のように、いつま
でも嫌な感覚ととも
に耳の中に残った。
(p.174) 
Le sue parole 
tremanti cavalcano 
il vento e si 
attardano 
festidiosamente 
per un tempo 
indefinito nelle mie 
orecchie, come se vi 
fosse entrato un 
moscerino. (p.123) 
He's trembling. 
With a nasty 
sensation, like a 
little winged bug 
the wind carried 
in, the words linger 
in my ears for a 
very long time. 
(p.122) 
Tras decidir el 
punto de 
encuentro, el niño 
y la niña se 
separan de su 
amiga y empiezan 
a bajar la cuesta 
corriendo hacia mí. 
(p.156) 
そう言って友だちと
別れ、男の子と女の
子が俺のほうに駆け
下りてくる。
(p.175) 
Salutando la loro 
amichetta, un 
bambino e una 
bambina scendono 
di corsa nella mia 
direzione. (p.123) 
With that, a boy 
and girl part ways 
with their friend 
and come running 
toward me. (p.122) 
Poe el hueco del 
brazo veo cómo la 
cara del niño se 
transforma en una 
mueca de pánico. 
(p.156) 
俺の腕の間で、知ら
ない子どもの顔がさ
っと恐怖の色に変わ
る。(p.175) 
Il volto del piccolo 
sconosciuto fra le 
mie braccia assume 
rapidamente i 
colori della paura. 
(p.124) 
Between my arms, 
the expression of a 
kid I don't even 
know slides into 
terror. (p.122) 
Se le empiezan a 
humedecer los ojos. 
(p.157) 
目が潤んでいる。
(p.177) 
Ha gli occhi lucidi. 
(p.124) 
Her eyes are 
tearing up. (p.123) 
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Mirándome casi sin 
pestañear, se 
yergue aún más―. 
(p.157) 
俺の目を覗き込むよ
うに、ぐっと背伸び
して四葉は言う。
(p.177) 
Si allunga sulle 
punte dei piedi per 
guardarmi negli 
occhi e dice: (p.124) 
As Yotsuha speaks, 
she stands on her 
tiptoes, gazing into 
my eyes. (p.123) 
Su cola, de un color 
verde esmeralda, 
se extendía 
brillante a lo largo 
del firmamento; el 
núcleo refulgía más 
que la propia Luna. 
(p.161) 
長くたなびく尾はエ
メラルドグリーンに
輝いていて、その先
端は月よりも明るか
った。(p.181) 
La sua lunga coda 
splendeva di un 
color verde 
smeraldo e la sua 
punta era più 
luminosa della 
luna. (p.128) 
Its long, streaming 
tail shore emerald 
green, and its head 
was brighter than 
the moon. (p.126) 
En un momento 
dado me di cuenta 
de que el núcleo del 
cometa se estaba 
dividiendo en dos. 
(p.162) 
そしていつのまに
か、彗星の先端が二
つに分かれているこ
とに、私は気づい
た。(p.182) 
E poi, tutto a un 
tratto, mi sono 
accorta che la 
punta della cometa 
si era divisa in due. 
(p.128) 
Then, at some 
point, I realized 
the comet had 
split. (p.126) 
Daba la impresión 
de que uno de los 
dos colosales y 
brillantes núcleos 
se acercaba a gran 
velocidad. (p.162) 
大きくて明るい二つ
の先端、その一つ
が、ぐんぐんと近づ
いてくるように見え
た。(p.182) 
Sembrava che una 
delle due punte 
enormi e luminose 
si avvicinasse 
sempre di più. 
(p.128) 
There were two 
big, bright tips, 
and one seemed to 
be steadily coming 
closer. (p.126) 
A mis pies, las 
nubes se extienden 
por todas partes 
como si de una 
alfombra brillante 
se tratara. (p.162) 
眼下には、輝く絨毯
みたいな雲がいちめ
んに広がっている。
(p.182) 
Sotto di me vi è 
una distesa di nubi 
che pare un 
tappeto splendente. 
(p.128) 
Below me, a 
blanket of clouds 
unfolds like a 
shining carpet. 
(p.126) 
Quizás, sin darme 
cuenta, algo dentro 
de mí se ha roto. 
(p.162) 
自分でも気づかぬう
ちに、壊れてしまっ
たのかもしれない。
(p.183) 
Forse mi sono 
guastata, senza 
neanche 
rendermene conto. 
(p.128) 
Maybe I cracked 
before I even knew 
it was happening. 
(p.127) 
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Después de que esa 
cosa se precipitara. 
(p.163) 
あんなものが落ちて
きたんだから。
(p.183) 
È caduta una cosa 
come quella. 
(p.129) 
After a thing like 
that fell on us. 
(p.127) 
El aire que 
extraigo de mis 
pulmones se 
convierte en voz a 
duras penas: 
(p.163) 
かろうじて、喉から
漏れた空気が声にな
る。(p.183) 
L'aria che mi esce a 
stento dalla gola 
diventa una voce. 
(p.129) 
The air that leaks 
from my throat 
becomes a voice, 
just barely. (p.127) 
Su destino: una 
gran estación 
terminal que 
conectaba con las 
líneas del tren bala 
que se dirige a 
Tokio. (p.165) 
東京への新幹線が接
続する、大きなター
ミナル駅。(p.186) 
Una grande 
stazione terminale, 
collegata alla linea 
shinkansen per 
Tokyo. (p.131) 
She went to a big 
terminal station, 
where the 
Shinkansen to 
Tokyo stopped. 
(p.129) 
Esto se debe a que 
no hay ninguna 
escuela a lo largo 
de la línea y a que 
la gente de la zona 
va a trabajar en 
coche. (p.166) 
沿線に学校はない
し、このあたりの勤
め人はみんな車を使
う。(p.186) 
Non ci sono scuole 
lungo quella tratta 
e i lavoratori della 
zona usano tutti 
l'auto. (p.131) 
Since there were 
no schools along 
the track, everyone 
who commuted 
around here drove. 
(p.129) 
¿Se enfadará 
porque he ido sin 
avisar? ¿Le 
molestaré? ¿Se 
sorprendará? 
(p.166) 
急に訪ねたら、迷惑
かな。驚くかな。
(p.187) 
se spuntassi 
all'improvviso, lo 
disturberei? O 
resterebbe 
sorpreso? (p.131) 
will it bother him 
that I'm showin' up 
out of the blue? 
Will he be 
surprised? (p.129) 
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De un modo 
bastante 
anticlimático, el 
tren bala se desliza 
suave y 
fluidamente dentro 
de la estación de 
Tokio, 
completamente 
ajeno a las 
preocupaciones de 
la joven. (p.166) 
拍子抜けするくらい
あっさりと簡単に、
新幹線は東京に着い
てしまう。(p.187) 
Lo shinkansen 
arriva a Tokyo con 
una facilità 
disarmante. (p.131) 
With an 
uncomplicated ease 
almost inviting 
disappointment, 
the Shinkansen 
slides into Tokyo. 
(p.129) 
No obstante, se 
dirige hacia el 
panel informativo 
de la estación y, 
como si de una 
pregunta de 
examen se tratara, 
lo estudia con 
detenimiento. 
(p.167) 
でも、駅の案内板を
試験問題みたいに凝
視して、(p.187) 
Ma fissa la mappa 
della stazione come 
fosse un test 
(p.132) 
Still, after staring 
at the station 
information board 
like it's a quiz, 
(p.129) 
Cansada de tanto 
andar, Mitsuha se 
detiene encima de 
una pasarela y, 
juntando las manos 
como pidiendo un 
deseo, observa los 
edificios que 
brillan en la 
lejanía. (p.167) 
歩き疲れ、歩道橋か
らきらきら光るビル
を眺めながら、三葉
は祈るように、思
う。(p.187) 
Stanca di 
camminare, 
osservando i 
palazzi luminosi 
dal ponte pedonale, 
Mitsuha sta 
pensando, quasi 
pregando. (p.132) 
Tired from 
walking, she gazes 
at the sparkling 
lights of the 
buildings from a 
pedestrian bridge 
and thinks, almost 
praying: (p.130) 
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Quizás Taki se 
alegrará un poco…
(p.167) 
瀧くんは、すこし
は、喜ぶかな―。
(p.188) 
Taki... ne sarebbe 
almeno un po'... 
felice...? (p.132) 
maybe he'll be just 
a little bit happy…
(p.130) 
El sol del 
atardecer, cuyos 
rayos de luz se 
cuelan como si de 
linternas se tratara 
entre los huecos del 
tejado del andén de 
la estación, se va 
poniendo. (p.168) 
駅のホームの屋根の
隙間に、懐中電灯み
たいな太陽が夕陽が
沈んでいく。
(p.188) 
Il sole calante, che 
ricorda la luce di 
una torcia 
elettrica, sprofonda 
tra due pensiline 
ferroviarie. (p.132) 
The evening sun 
sinks through the 
gap between the 
station platform 
roofs, as weak as a 
drying flashlight. 
(p.130) 
Justo entonces, un 
tren de color 
amarillo se desliza 
por el andén. 
(p.168) 
黄色い電車がホーム
に滑り込んでくる。
(p.188) 
Un treno giallo 
arriva scivolando 
alla sua branchina. 
(p.133) 
A yellow train 
glides onto the 
platform. (p.130) 
Como movida por 
un resorte, se pone 
en pie. (p.168) 
弾かれるように、立
ち上がった。
(p.188) 
Si alza di riflesso. 
(p.133) 
She jumps to her 
feet as if she's been 
stung. (p.130) 
El tren se detiene 
por completo y 
Mitsuha no tarda 
en la alcanzar la 
puerta. (p.168) 
電車は停車し、その
窓にはすぐ追いつ
く。(p.189) 
Il treno si ferma e 
lei raggiunge 
subito quel 
finestrino. (p.133) 
The cars have 
stopped, and she 
catches up to the 
window almost 
immediately. 
(p.130) 
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De repente, las 
puertas se abren 
haciendo un ruido 
ensordecedor, como 
si un gigante 
acabara de exhalar 
una gran bocanada 
de aire. (p.168) 
巨人が息を吐くよう
な音で、ドアが開
く。(p.189) 
Il portellone si 
apre, emettendo un 
rumore che fa 
immaginare il 
respiro di un 
gigante. (p.133) 
With a sound like a 
giant exhalation, 
the doors open. 
(p.131) 
Pero finalmente se 
arma de valor y 
empieza para 
hacerse un hueco 
entre la gente 
mientras va 
murmurando ≪
perdón≫ y le 
empieza a sudar la 
parte trasera de los 
muslos. (p.168) 
でも、すみません、
と呟きながら、膝の
後ろに汗をかきなが
ら、人の間に体を押
し込んでいく。
(p.189) 
Si tuffa nella ressa 
mormorando: ≪
Permesso,≫ 
sudando dietro le 
ginocchia. (p.133) 
Even so―
murmuring 
"Excuse me" and 
sweating behind 
the knees―she 
pushes her way 
into the crowd. 
(p.131) 
Las puertas se 
cierran con una 
nueva expulsión de 
aire del gigante 
imaginario. (p.169) 
ふたたび巨人の息が
漏れ、ドアが閉ま
る。(p.189) 
Si sente di nuovo il 
fiato del gigante e 
il portellone si 
chiude. (p.133) 
With another giant 
sigh, the doors 
close. (p.131) 
El tren se pone en 
marcha. (p.169) 
電車が動き出す。
(p.189) 
Il treno si mette in 
marcia. (p.133) 
The train begins 
moving. (p.131) 
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La bicicleta se aleja 
de mí y se precipita 
cuesta abajo hasta 
impactar contra el 
suelo, a unos tres 
metros de 
distancia, con un 
fuerte estruendo. 
(p.169) 
体から離れた自転車
が斜面を落下し、三
メートルほど下の地
面にぶつかって派手
な音を立てる。
(p.189) 
Separandosi dal 
mio corpo, la bici 
precipita lungo un 
pendio e sbatte 
rumorosamente 
per terra tre metri 
sotto di me. (p.133) 
The bike slips out 
from under me and 
tumbles down the 
slope, hitting the 
ground about ten 
feet below with a 
huge racket. 
(p.131) 
Finalmente se 
decide y, con una 
sonrisa algo 
forzada, me llama: 
(p.170) 
そして思い切って、
笑顔を作って、声に
出す。(p.190) 
E poi si decide, fa 
un sorriso e 
pronuncia quella 
parola: (p.134) 
Then, forcing a 
bright smile, she 
says: (p.131) 
―Soy yo ―añade 
mitsuha, 
intentando 
mantener la 
sonrisa, mientras 
se señala a sí 
misma. (p.170) 
「あの、私」必死の
笑顔でそう言って、
三葉は自分を指さし
てみせる。(p.191) 
≪Ehm, io...≫ dice 
con un sorriso 
tirato, indicandosi 
con il dito. (p.134) 
"Um, do you…" 
Smiling 
desperately, 
Mitsuha points to 
herself. (p.132) 
En un abrir y 
cerrar de ojos se 
ruboriza y, 
desviando la 
mirada, me dice 
con voz apagada: 
(p.171) 
みるみる赤くなって
いく。目を伏せ、消
え入りそうな声で言
う。(p.191) 
Arrossisce a vista 
d'occhio. Cala lo 
sguardo e dice con 
una voce che 
sembra sul punto 
di svanire: (p.134) 
then quickly turns 
red. She lowers her 
eyes, speaking in a 
voice that's barely 
audible. (p.132) 
El tren se balancea 
de repente. (p.171) 
電車が大きく揺れ
る。(p.191) 
Il treno vibra forte. 
(p.134) 
The train sways. 
(p.132) 
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Las puertas se 
abren y algunos 
pasajeros se bajan; 
Mitsuha los sigue. 
(p.171) 
ドアが開き、何人か
の降車客について、
三葉も歩き出す。
(p.191) 
Il portellone si apre 
e Mitsuha si 
incammina al 
seguito di altri 
passeggeri che 
stanno scendendo. 
(p.135) 
The doors open, 
and she moves 
with the rest of the 
crowd to exit the 
train. (p.132) 
Mientras observo 
la espalda de la 
chica que cada vez 
se aleja más, un 
pensamiento me 
pasa por la cabeza. 
(p.171) 
遠ざかり始めた背中
を見て、俺はふいに
思う。(p.191) 
Guardando la 
schiena che 
comincia ad 
allontanarsi, vengo 
colto da un 
pensiero 
improvviso. (p.135) 
Watching her 
receding back, I 
suddenly think, 
(p.132) 
Mitsuha se da la 
vuelta. (p.171) 
三葉は振り向く。
(p.192) 
Lei si volta. (p.135) Mitsuha turns 
back, (p.132) 
Pero su silueta 
empieza a alejarse 
cada vez más, 
empujada por el 
gentío que se baja 
del tren. (p.171) 
でも、降車の人波に
押されて離れてい
く。(p.192) 
Ma si allontana da 
me, spinta dalla 
fiumana di 
passeggeri che 
deve scendere. 
(p.135) 
but the waves of 
disemberking 
passengers push 
her father away. 
(p.132) 
Se desata de 
improviso el cordel 
de trenzado que le 
recogía el pelo, se 
gira hacia mí y me 
lo entrega, 
gritando: (p.171) 
三葉はふいに、後ろ
髪を結った組紐をほ
どく。そして俺に向
かって差し出し、叫
ぶ。(p.192) 
D'un tratto, lei 
scioglie il 
cordoncino di 
kumihimo con cui 
teneva legati i 
capelli di dietro. E 
poi me lo passa e 
urla: (p.135) 
Hurriedly, she 
undoes the braided 
cord tying back her 
hair. She hold it 
out to me and 
shouts: (p.132) 
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El cordel es de un 
color naranja 
vívido, como los 
rayos del atardecer 
que se filtran con 
minuciosidad por 
los trenes 
sombríos. (p.172) 
薄暗い電車に細く差
し込んだ夕日みたい
な、鮮やかなオレン
ジ色。(p.192) 
Un vivido colore 
arancione, simile a 
un sottile raggio di 
sole al tramonto, 
penetra nel treno 
in penombra. 
(p.135) 
It's a vivid orange, 
like a thin ray of 
evening sun in the 
dim train. (p.132) 
Mitsuha ese día 
hizo acopio de 
fruezas, vino a 
Tokio y luego 
regresó a su 
pueblo, 
profundamente 
herida, y se cortó la 
melena. (p.172) 
でも、三葉はあれだ
けの思いを背負って
東京に来て、そして
決定的に傷つき、町
に戻り、髪を切った
のだ。(p.192) 
Ma Mitsuha era 
venuta a Tokyo 
carica di tutti quei 
sentimenti, e poi è 
rimasta ferita in 
maniera profonda, 
è tornata in città e 
si è tagliata i 
capelli. (p.135) 
But Mitsuha had 
come to Tokyo 
carrying the weight 
of all those 
feelings, had been 
hurt badly, gone 
back to her own 
town, and cut her 
hair. (p.133) 
Es como si el 
mundo se hubiera 
dividido en dos 
tonalidades 
opuestas de luces y 
sombras. (p,173) 
世界は光と影の二つ
にくっきりと塗り分
けられている。
(p.193) 
Luci e ombre: il 
mondo ha due 
diversi colori. 
(p.136) 
The world is 
divided sharply 
into light and 
darkness, (p.133) 
El sudor de antes 
se ha secado ya por 
completo. (p.175) 
汗はすっかり乾いて
いる。(p.196) 
Il mio sudore è 
completamente 
asciutto. (p.138) 
My sweat has dried 
completely. (p.135) 
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La temperatura 
desciende a gran 
velocidad. Observo 
el crepúsculo y me 
doy cuenta de que 
el sol se ha 
escondido detrás de 
las nubes. (p.175) 
温度が急に下がった
気がして、俺は夕陽
に目をやる。太陽は
いつの間にか雲の後
ろに沈んでいる。
(p.196) 
Ho l'impressione 
che la temperatura 
si sia 
improvvisamente 
abbassata e volgo 
lo sguardo al sole, 
sprofondato chissà 
quando dietro le 
nuvole. (p.138) 
Sensing a sudden 
drop in the 
temperature, I 
glance at the 
evening sun. While 
I was distracted, it 
slipped below the 
clouds. (p.135) 
Liberados de la luz 
del sol, los reinos 
de luz y sombra se 
funden, y las 
suiuetas del mundo 
empiezan a 
difuminarse. 
(p.175) 
直射から解放され
て、光も影も溶け合
って、世界の輪郭が
ぼんやりと柔らかく
なっている。
(p.196) 
Non più colpite dai 
raggi diretti luci e 
ombre si fondono e 
i contorni del 
mondo, ma la terra 
è interamente 
avvolta da ombre 
tenui. (p.138) 
Released from 
direct sunlight, 
light and shadow 
melt together, and 
the world's outlines 
grow soft and 
vague. (p.135) 
Dos voces se han 
unido un una sola. 
(p.175) 
声が、重なった。
(p.197) 
Le nostre voci si 
sovrappongono. 
(p.138) 
Our voices overlap. 
(p.135) 
Más que 
mostrarme 
sorprendido, mis 
labios se tuercen 
lentamente en una 
sonrisa al ver su 
cara de 
perplejidad, tan 
adorable y 
divertida a la vez. 
(p.176) 
驚きよりも、その間
抜けな表情が愛おし
くておかしくて、俺
はゆっくりと笑顔に
なる。(p.197) 
Invece che 
mostrarmi 
sorpreso, trovo 
affettuosamente 
adorabile e buffa la 
sua espressione 
scema e formo 
lentamente un 
sorriso con le 
labbra. (p.138) 
That lame 
expression strikes 
me as funny and 
lovable. The 
emotion is stronger 
than my surprise, 
and, slowly, I start 
to smile. (p.135) 
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Al oír su nombre, 
los ojos de Mitsuha 
se llenan de 
lágrimas al 
instante. (p.176) 
そう呼びかけると、
三葉の両目にみるみ
る涙が盛り上がる。
(p.197) 
Quando la chiamo, 
le affiorano 
rapidamente le 
lacrime agli occhi. 
(p.138) 
When I call to her, 
Mitsuha's eyes 
rapidly fill with 
tears. (p.135) 
Mitsuha se ha 
puesto como un 
tomate y está que 
echa humo. (p.177) 
顔を真っ赤にして、
どうやら三葉は怒っ
ている。(p.199) 
È tutta rossa e 
sembrerebbe 
arrabbiata. (p.139) 
Her face is bright 
red. Apparently, 
she's mad. (p.136) 
Primero viene a 
Tokio por su cuenta 
y luego va y se 
traumatiza ella 
sola. (p.179) 
勝手に来て勝手にシ
ョックを受けやがっ
て。(p.201) 
È venuta ed è 
rimasta 
traumatizzata, ha 
fatto tutto lei. 
(p.141) 
First she shows up 
without asking, 
then she gets 
traumatized for no 
reason… (p.138) 
Y lentamente, la 
luz del atardecer se 
desvanece. (p.180) 
すこしずつ、光が褪
せていく。(p.202) 
A poco a poco, la 
luce sbiadisce. 
(p.141) 
Bit by bit, the 
temperature is 
falling. (p.138) 
Me giro en la 
dirección hacia 
donde está 
mirando y avisto la 
silueta algo borrosa 
de la cola del 
cometa Tiamat en 
el cielo de poniente, 
que a cada minuto 
que pasa se tiñe de 
un azul marino 
más oscuro. (p.181) 
視線を追うと、濃紺
に染まりつつある西
の空に、長く尾を引
くティアマト彗星の
姿がうっすらと浮か
びはじめている。
(p.203) 
Quando seguo il 
suo sguardo, noto 
che nel cielo, che si 
sta tingendo di un 
blu marino, a 
oocidente ha 
iniziato a mostrarsi 
flebilmente la 
cometa Tiamat, con 
la sua lunga coda. 
(p.142) 
I follow her gaze. 
In the western sky, 
which is turning a 
deep, dark blue, 
the shape of long-
tailed Comet 
Tiamat is faintly 
visible. (p.139) 
Se ha hecho de 
noche. (p.182) 
夜が来たのだ。
(p.204) 
È arriva la notte. 
(p.143) 
Night is here. 
(p.140) 
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No obstante, la 
mano se me 
detiene al finalizar 
el primer trazo. 
(p.183) 
でも線一本を引いた
ところで、俺の手は
止まってしまう。
(p.205) 
Ma la mia mano si 
ferma non appena 
scrivo una linea. 
(p.144) 
After a single line, 
my hand stops. 
(p.141) 
Algo que era muy 
importante para mí 
se está 
desvaneciendo. 
(p.183) 
あんなにも大切だっ
たものが、消えてい
く。(p.206) 
Quelle cose per me 
così importanti... 
svaniscono. (p.144) 
Something so 
precious to me is 
disappearing. 
(p.141) 
Mis sentimientos 
se van dispersando. 
(p.184) 
こぼれ落ちていく。
(p.206) 
Si riversano fuori. 
(p.145) 
Slipping away. 
(p.141) 
La voz se vuelve 
eco y empieza a 
retumbar por entre 
las montañas 
nocturnas. (p.185) 
その声は、こだまと
なって夜の山に響
く。(p.207) 
La mia voce 
riverbera per i 
monti notturni. 
(p.145) 
The cry becomes an 
echo, rebounding 
off the dark 
mountains. (p.142) 
¡Pues entonces no 
nos queda otra! ―
exclama mientras 
abre con energías 
renovadas la bolsa 
de deporte que 
traía y me enseña 
unos bultos 
envueltos en papel 
marrón que se 
asemejan a los 
testigos de las 
carreras de relevos. 
La bolsa está llena 
de esos artilugios. 
(p.189) 
じゃあ、やるしかな
いなぁ！」そう言っ
てテッシーが勢いよ
くスポーツバッグを
開けると、茶色い紙
に包まれたリレーの
バトンのような筒
が、そこにはぎっし
りと詰まっていた。
(p.212) 
Allora non ci resta 
altra scelta!≫ 
Detto questo, apre 
con vigore il suo 
borsone, pieno 
zeppo di cilindri 
simili a testimoni 
da staffetta, avvolti 
da uno strato di 
carta marrone. 
(p.148) 
Then I guess we've 
gotta do this!" 
Tesshi practically 
rips opens his 
sports bag. It's 
stuffed with tubes 
that look like race 
batons wrapped in 
brown paper: 
(p.146) 
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Creo que se ha 
ruborizado un poco, 
aunque no 
entiendo por qué―. 
(p.189) 
テッシーはなぜかち
ょっと赤くなる。
(p.212) 
chissà perché, 
arrossisce un po'. 
(p.148) 
for some reason, 
he's  blushing a 
bit. (p.146) 
Ha ido sola al 
instituto de noche 
y se ha colado 
hasta la sala de 
radiodifusión. Si no 
fuera por nuestra 
fuerte amistad, 
seguramente no 
habría sido capaz. 
(p,190) 
夜の放送室に一人で
忍び込んでくれただ
けでも、友情がなけ
れば絶対に出来っこ
ない。(p.213) 
Già il semplice 
sgattaiolare da sola 
nel club di 
radiotrasmissione 
di notte è qualcosa 
che non avrebbe 
mai potuto fare, se 
non per amicizia. 
(p.149) 
Even sneaking by 
yourself into the 
broadcasting room 
at night is 
something you'd do 
only for a friend. 
(p.147) 
Finalmente, la 
última explosión, 
que intenta 
parecerse a otras, 
hace que se 
apaguen todas las 
luces del pueblo. 
(p.191) 
と、ひときわ大きな
爆発音がして、町中
の明かりが、ふいに
消えた。(p.215) 
Quand'ecco che si 
sente un'esplosine 
particolarmente 
potente e 
improvvisamente si 
spegne la luce in 
tutta la città. 
(p.150) 
There's an even 
bigger explosion, 
and the lights of 
the town instantly 
go dark. (p.148) 
El ominoso ruido, 
semejante a los 
alaridos de un 
gigante, se propaga 
por las montañas e 
inunda Itomori por 
completo. (p.192) 
巨人の悲鳴のような
その不吉な音は、
山々に反響してぐる
ぐると町を取り囲ん
でいく。(p.215) 
Il rumore sinistro 
sembra il grido di 
un gigante, si 
espande per i 
montie circonda la 
città. (p.150) 
It's an ominous 
sound, like a 
giant's scream, and 
it ricochets off the 
mountains, 
pervading the area. 
(p.148) 
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≪Rogamos a los 
habitantes de los 
siguientes distritos 
que se dirijan 
inmediatamente al 
insutito Itomori 
para buscar 
refugio: distrito de 
Kadoiri, distrito de 
Sakagami, distrito 
de Miyamori, 
distrito de 
Oyazawa...≫
(p.193) 
『次の地域の人は、
いますぐ、糸守高校
まで避難してくださ
い。門入り地区、坂
上地区、宮守地区、
親沢地区……』
(p.216) 
"Invitiamo le 
personeche si 
trovano nelle aree 
elencate a 
rifugiarsi 
immediatamente 
nella scuola 
superiore di 
Itomori: distretto 
di Kadoiri, 
distretto di 
Sakagami, 
distretto di 
Miyamori, distretto 
di Oyazawa..." 
(p.151) 
"People in the 
following districts 
are requested to 
evacuate to Itomori 
High School 
immediately. 
Kadoiri District, 
Sakagami District, 
Miyamori District, 
Oyazawa District…" 
(p.149) 
Vemos las siluetas 
de gente que se 
había concentrado 
en el recino del 
festival. (p.194) 
すぐそこには祭り会
場に集まった人々の
シルエット、
(p.217) 
Davanti a noi ci 
sono le persone 
radunate per la 
festa, (p.152) 
The silhouettes of 
the people 
gathered for the 
festival are just 
ahead, (p.149) 
Ahora que me fijo 
bien, veo grupos de 
gente sentada 
tranquilamente 
junto a algunos 
puestos, gente de 
pie charlando, y 
gente fumando o 
tomando alcohol; 
parece que algunos 
incluso se 
divierten. (p.195) 
あたりをよく見る
と、屋台の脇にのん
びりと座り込んでい
る人や立ち話をして
いる人たちが、たく
さんいる。煙草を吸
ったりお酒を飲んだ
り、楽しそうに談笑
すらしている。
(p.218) 
Do un'occhiata in 
giro, noto che ci 
sono molte persone 
sedute 
spensieratamente 
accanto alle 
bancarelle o che 
parlano in piedi. 
Chi fuma, chi beve, 
chi chiacchiera 
allegramente. 
(p.152) 
I see lots of people 
sitting down and 
taking it easy by 
the stalls or 
standing, idly 
talking. They're 
even smoking 
cigarettes or 
drinking, chatting 
away and enjoying 
the evening. 
(p.150) 
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―¡Mientras no 
vean que el 
incendio de las 
montañas se acerca 
hasta aquí, esta 
gente no se 
moverá! (p.195) 
「山火事がマジで迫
りでもしんと、こい
つら全員はとても動
かせん！(p.218) 
≪A meno che 
l'incendio non si 
faccia davvero 
vicino, questi non 
si muoveranno da 
qua! (p.152) 
"There's no way 
we're movin' all 
these folks unless 
an actual forest 
fire comes through! 
(p.150) 
≪Romagos a los 
habitantes que se 
dirijan 
inmediadamente al 
instituto Itomori 
para buscar 
refugio...≫. (p.195) 
いますぐ、糸守高校
まで避難してくださ
い― (p.219) 
"... rifugiarsi 
immediatamente 
nella scuola 
superiore di 
Itomori..." (p.153) 
"Please evacuate to 
Itomori High 
School" (p.150) 
Su cola se extiende 
muy por encima de 
las nubes, dejando 
a su paso pequeñas 
partículas que 
parecen coloridas y 
brillantes escamas 
de una mariposa 
gigante esparcidas 
por el cielo 
nocturno. (p.196) 
雲の上に長く尾をた
なびかせて、巨大な
蛾のように輝く鱗粉
をふりまいている。
(p.220) 
Sparge le sue 
scaglie luminose, 
come una 
gigantesca falena, 
lasciando una 
lunga scia dietro di 
sé sopra le nubi. 
(p.153) 
Its long tail 
streams over the 
clouds. It's 
scattering shining 
scales like a giant 
moth. (p.151) 
que su órbita 
alrededor del sol 
duraba 1200 años, 
o que su semieje 
mayor se extendía 
a lo largo de más 
de 16.800 millones 
de kilómetros. 
(p.197) 
千二百年周期で太陽
を回っているとか、
軌道半径が百六十八
億 km 以上とか、
(p.220) 
sua orbita di oltre 
sedici miliardi e 
ottocento milioni di 
chilometri… 
(p.154) 
like a solar orbit 
that lasts twelve 
hundred years or 
an orbital radius 
over 10.4 billion 
miles. (p.151) 
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―¡Observen! ―
había gritado 
exaltada de 
repente una de los 
comentaristas que 
se encargaba de 
retransmitir el 
espectáculo en 
directo―. (p.197) 
『ご覧ください！』
突然に興奮した声
で、実況中のアナウ
ンサーが叫んだ。
(p.221) 
"Guardate!" ha 
urlato 
all'improvviso una 
giornalista con una 
voce eccitata. 
(p.154) 
"Look!" Suddenly, 
the announcer 
who'd been 
delivering 
commentary yelled 
in excitement. 
(p.152) 
Parece que el 
cometa se esté 
partiendo en dos. 
(p.197) 
『彗星が二つに分裂
したように見えま
す。(p.221) 
"Sembra che la 
cometa si sta divisa 
in due parti. 
(p.154) 
"The comet 
appears to have 
split in two. (p.152) 
En efecto, mucho 
más allá de los 
rascacielos de 
Tokio, parecía que 
el cometa se 
hubiera dividido en 
dos. (p.197) 
と、東京の高層ビル
を背景に、たしかに
彗星が二股に分かれ
ているように見え
た。(p.221) 
sullo sfondo degli 
alti palazzi di 
Tokyo, sembrava 
divisa in due. 
(p.154) 
the comet really 
had forked above 
the background of 
Tokyo skyscrapers. 
(p.152) 
Empiezo a notar 
confusión entre la 
gente que se dirige 
a la zona de 
evacuación: (p.198) 
高校に避難しようと
していた何人かの姿
から、戸惑った声が
聞こえてくる。
(p.222) 
Sento le voci 
perplesse della 
gente che stava per 
rifugiarsi al liceo. 
(p.155) 
and I start hearing 
bewildered voices 
from several 
evacuees. (p.152) 
Se me pegan 
telarañas en la 
cara y, para colmo, 
algo que tenía 
pinta de insecto se 
me mete en la 
boca. (p.200) 
蜘蛛の巣が顔に貼り
つき、得体の知れな
い羽虫が口に入る。
(p.223) 
Mi si appiccica la 
tela di un ragno in 
faccia e un insetto 
mi finisce in bocca. 
(p.156) 
A spiderweb clings 
to my face, and 
little winged hugs 
get into my mouth. 
(p.153) 
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―Se confirma que 
el cometa se está 
partiendo en dos. 
(p.201) 
『たしかに、彗星が
二つに分裂していま
す』(p.224) 
"Effettivamente, la 
cometa si è divisa 
in due." (p.157) 
"The comet has 
definitely split in 
two." (p.154) 
―Los cometas son 
cuerpos celestes 
constituidos por 
hielo, por lo que lo 
más probable es 
que se derrita 
cuando entre en 
contacto con la 
superficie 
terrestre. (p.201) 
『彗星は氷の塊です
から、おそらく地表
に到達する前に融解
してしまうと思われ
ます。(p.225) 
"Una cometa è un 
blocco di ghiaccio, 
quindi sicuramente 
si dissolverà prima 
di raggiungere la 
superficie 
terrestre. (p.157) 
"Comets  are 
masses of ice, so we 
believe it will melt 
before it reaches 
Earth's surface. 
(p.154) 
Y en caso de que se 
convirtiera en un 
meteorito, las 
probabilidades de 
que impactara en 
una zona habitada 
son ínfimas…
(p.202) 
また仮にこれが隕石
となった場合でも、
確率的には人間の居
住地域に落下する可
能性は非常に低く…
…』(p.225) 
Anche nel caso in 
cui divenisse un 
meteorite, la 
probabilità che si 
schianti su una 
zona residenziale è 
estremamente 
bassa..." (p.157) 
Even if it does 
become a 
meteorite, in terms 
of probability, the 
likelihood that it 
will fall on an 
inhabited area is 
extremely low…" 
(p.154) 
Ya falta muy poco 
para que el cometa 
se convierta en 
meteorito y caiga 
hacia aquí. (p.203) 
あの彗星が隕石とな
って落ちてくるま
で、あとすこし。
(p.226) 
Manca poco al 
momento in cui 
quella cometa 
cadrà sotto forma 
di un meteorite. 
(p.158) 
Not much longer 
until that comet 
becomes a 
meteorite. (p.155) 
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La punta del pie se 
me ha enganchado 
en un bache del 
pavimento y he 
tropezado. Cuando 
pienso ≪Te vas a 
caer≫, (p.203) 
爪先がアスファルト
のくぼみにはまり、
転ぶ、と思った瞬間
には、(p.226) 
La punta del mio 
piede inciampa su 
una buca 
dell'asfalto e, nello 
stesso istante in 
cui penso che sto 
cadendo, (p.158) 
My toe caught in a 
pit in the asphalt, 
and in the moment 
I realize I'm 
falling, (p.155) 
Nadie pudo prever 
que el núcleo del 
cometa se haría 
añicos al pasar 
cerca de la Tierra 
hasta que sucedió, 
ni que dentro del 
núcleo de hielo 
había escondida 
ena endiablada 
roca. (p.205) 
隕石の核が近地点で
砕けることも、氷で
覆われたその内部に
巨大な岩塊がひそん
でいたことも、事前
には誰も予想できな
かった。(p.229) 
Nessuno era 
riuscito a 
prevedere che, 
vicino alla Terra, il 
nucleo della cometa 
si sarebbe 
frantumato, che 
nel suo interno 
ricoperto di 
ghiaccio si 
nascondesse una 
gigantesca massa 
rocciosa. (p.160) 
Roght up until it 
happened, no one 
managed to predict 
that the comet's 
nucleus would 
shatter near Earth, 
or that there was a 
huge rockey mass 
buried in its ice-
covered core. 
(p.157) 
De este modo, 
Itomori se convirtió 
en el escenario de 
la peor debacle 
documentada 
causada por un 
meteorito en la 
historia de la 
humanidad. (p.205) 
糸守町は、人類史上
最悪の隕石災害の舞
台となったのだ。
(p.229) 
La città di Itomori 
è diventata teatro 
della peggiore 
calamità legata a 
un meteorite della 
storia umana. 
(p.160) 
Itomori became the 
site of the worst 
meteorite disaster 
in human history. 
(p.157) 
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La niebla diáfana 
del amanecer que 
refleja los primeros 
rayos de luz se 
extiende hasta el 
infinito de forma 
plácida. (p.205) 
うっすらとした朝霧
の中で太陽を反射す
るその姿はどこまで
も静謐で、(p.230) 
Nel suo riflettere il 
sole, nella foschia 
mattutina, è così 
pacifico,(p.160) 
It reflects the sun 
in the midst of a 
faint morning 
haze, endlesly 
serene. (p.157) 
De repente, se me 
ponen los pelos de 
punta. (p.207) 
突然、全身が総毛立
った。(p.232) 
Tutto a un tratto, 
mi si rizzano tutti i 
peli che ho in 
corpo. (p.161) 
Abruptly, my whole 
body breaks out in 
goose bumps. 
(p.161) 
Finalmente el tren 
se para por 
completo; el tiempo 
que tarda en abrir 
las puertas es un 
suplicio. (p.207) 
停車し、ドアが開き
きるのももどかし
く、(p.232) 
Il treno si ferma (e 
io corro fuori), 
incapace di 
aspettare 
l'apertura completa 
del portellone. 
(p.161) 
The train stops. 
Even waiting for 
the doors to open 
seems to take too 
long, (p.161) 
Caminamos por la 
avenida de 
Shinjuku, en 
dirección opuesta a 
la marabunta de 
universitarios que 
se dirige a la 
estación y torcemos 
por el barrio de 
Kioichô hasta 
llegar al puente 
Benkeibashi. 
(p.212) 
俺たちは新宿通りを
大学生の波に逆らっ
て歩き出した。紀尾
井町を横切り、弁慶
橋を渡った。
(p.237) 
ci siamo 
incamminati nel 
senso opposto 
rispetto all'ondata 
di ragazzi 
universitari, a 
Shinjuku. 
Attraversiamo 
Kioichō e il ponte 
di Benkei. (p.164) 
We set off, going 
against the current 
of the university 
students on 
Shinjuku Street. 
We cut across 
Kioicho, then cross 
the Benkei Bridge. 
(p.164) 
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La mitad de gente 
con la que nos 
cruzamos lleva 
abrigos de 
entretiempo, como 
Okudera, que 
también se ha 
puesto uno de color 
gris ceniza. (p.212) 
すれ違う人々は半分
くらいが薄手のコー
トを羽織っている。
奥寺先輩も、アッシ
ュグレイのゆったり
としたコートをまと
っていた。(p.237) 
Metà delle persone 
che incrociamo ha 
una giacca leggera. 
Anche Okudera 
porta una giacca 
larga color grigio 
cenere. (p.164) 
About half the 
people we pass 
have on 
lightweight coats. 
Okudera-senpai is 
wearing a loose 
ash-gray jacket, 
too. (p.164) 
A mi lado, Okudera 
murmura ≪Se ha 
levantado viento≫. 
(p.215) 
風が出てきたね、と
囁くように先輩が言
い、(p.241) 
Si è alzato il vento, 
sussurra la senpai 
(p.167) 
"Whe wind's come 
up," Okudera-
senpai whispers, 
(p.167) 
La mano con la que 
cogía el café se 
detiene en seco a 
medio movimiento. 
(p.219) 
コーヒーを飲もうと
した俺の手が、ぴた
りと止まる。
(p.244) 
La mia mano si 
ferma di colpo 
mentre provo a 
bere il caffè. 
(p.169) 
I was about to 
drink my coffe, but 
my hand stops 
dead. (p.169) 
La pareja ya se ha 
levantado de la 
mesa y justo 
empiezan a pesar 
los brazos por las 
mangas del abrigo. 
(p.219) 
二人はすでに席から
立ち上がり、コート
に袖を通していると
ころだ。(p.244) 
I due si sono già 
alzati, si stanno 
mettendo il 
cappotto. (p.169) 
The two of them 
have already 
gotten up from 
their chairs and 
are pulling on their 
coats. (p.169) 
La voz de la 
dependienta al 
decirles ≪Muchas 
gracias por su 
visita≫ se mezcla 
con la lluvia y a 
duras penas la 
oigo. (p.219) 
「ありがとうござい
ました」というカフ
ェの店員の声が、雨
と混じって曖昧に耳
に届く。(p.244) 
La voce della 
caffetteria che dice: 
≪Grazie,≫ mi 
giunge distante, 
mescolata al 
rumore della 
pioggia. (p.170) 
"Thank you for 
your visit." The 
café employee's 
voice reaches my 
ears indistinctly, 
mingled with the 
rain. (p.169) 
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El pórtico del 
santuario del que 
se ha desprendido 
algo de pintura. 
(p.220) 
塗りの剥げた鳥居。
(p.245) 
Un torii con la 
vernice un po' 
staccata. (p.170) 
A shrine gate with 
peeling paint. 
(p.170) 
Aun así..., pienso 
mientras se cierra 
a mis espaldas la 
puerta de una sala 
de entrevistas. 
(p.221) 
面接会場の扉を閉め
ながら、でも、と俺
は思う。(p.246) 
Mentre chiudo la 
porta della sala di 
un colloquio... Però, 
mi dico. (p.171) 
Still, I think as I 
close the door at an 
interview. (p.170) 
Vivir simplemente 
de forma normal y 
corriente, como 
cuando se me 
cayeron lágrimas 
al observar las 
fotos del paisaje 
cotidiano de un 
pueblo. (p.222) 
あたりまえの町の風
景に涙をこぼしてし
まうように、あたり
まえに生きること。
(p.247) 
Vivere una vita 
ordinaria, che mi 
porti a versare 
lacrime per il 
paesaggio ordinario 
di una città. (p.171) 
To live an ordinary 
life so I shed tears 
over the sights of a 
perfectly ordinary 
town. (p.170) 
Las lágrimas que 
me habían 
humedecido el 
rabillo del ojo se 
secan y 
desvanecen, igual 
que el sueño de 
hace unos 
instantes. (p.222) 
ついさっきまでの夢
も、目尻を一瞬湿ら
せた涙も、気づけば
もう乾いている。
(p.247) 
Il sogno di poco 
prima è ormai 
inaridito, la 
lacrima che ha 
bagnato per un 
istante l'angolo 
dell'occhio ormai 
asciutta. (p.172) 
By the time I 
notice them, both 
the dream I was in 
a moment earlier 
and the tears that 
for an instant 
stained my eyes 
have evaporated. 
(p.171) 
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Abro la puerta del 
apartamento y 
observo durante 
unos instantes el 
paisaje de Tokio 
que se extiende 
ante mí. (p.223) 
アパートのドアを開
け、目の前に広がる
東京の風景をひとと
き眺める。(p.248) 
Apro la porta del 
mio 
appartamentino e 
osservo per un 
momento lo 
scenario di Tokyo 
che si estende 
davanti ai miei 
occhi. (p.172) 
I open the door of 
my apartment and, 
for a moment, gaze 
at the Tokyo 
cityscape that 
unfurls before me. 
(p.171) 
Me apoyo en la 
puerta y observo el 
paisaje que se 
extiende ante mí. 
(p.223) 
俺は電車のドアによ
りかかり、外を見
る。(p.248) 
Mi appoggio al 
portellone del treno 
e guardo fuori. 
(p.171) 
I lean against the 
train door, looking 
out. (p.171) 
Pero justo entonces 
nuestros trenes 
empiezan a 
separarse cada vez 
más, hasta que 
finalmente un 
tercer tren se cuela 
por en medio y la 
pierdo de vista. 
(p.224) 
しかしお互いの電車
はだんだんと離れて
いく。そして別の電
車が俺たちの間に滑
り込み、彼女の姿は
見えなくなる。
(p.249) 
Però i nostri treni 
si allontanano 
gradualmente. E 
poi un altro treno 
passa veloce in 
mezzo a noi, e non 
la vedo più. (p.173) 
Our trains are 
pulling away from 
each other. Then 
another train 
passes between us, 
and I lose sight of 
her. (p.172) 
En ese preciso 
instante mi cuerpo 
se encoje 
instintivamente de 
dolor, como si algo 
me hubiera 
estrujado el 
corazón desde 
dentro. (p.225) 
その瞬間、からだの
内部で直接心を掴ま
れたように、私の全
身がぎゅっと苦しく
なる。(p.250) 
In quell'istante, mi 
fa male tutto il 
corpo, come se una 
mano dentro di me 
mi avesse afferrato 
e stretto il cuore. 
(p.174) 
In that moment, I 
feel a tense, 
squeezing pain all 
over, as though 
something inside 
me has taken hold 
of my heart. (p.173) 
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...Me doy la vuelta 
y veo que ella 
también se ha 
girado a la misma 
velocidad que yo. 
Me mira. (p.225) 
だから、俺は振り向
く。まったく同じ速
度で、彼女も俺を見
る。(p.251) 
Perciò mi volto. 
Anche lei mi 
guarda, girandosi 
alla mia stessa 
velocità. (p.174) 
And so I turn 
around. She turns, 
too, with the exact 
same speed. (p.173) 
Él también se da 
cuenta y sonríe. 
(p.226) 
私の涙を見て、彼が
笑う。(p.251) 
Lui guarda le mie 
lacrime e ride. 
(p.174) 
Seeing this, he 
smiles. (p.173) 
Como niños 
pequeños que se 
ponen de acuerdo 
para hablar al son 
de ≪Uno, dos y ¡
tres!≫, nos 
preguntamos al 
unísono:(p.226) 
いっせーのーでとタ
イミングをとりあう
子どもみたいに、私
たちは声をそろえ
る。(p.251) 
Io e lui parliamo 
nello stresso 
momento, come 
bambini che si 
danno il via 
contando fino a tre. 
(p.174) 
Like children 
who've agreed to go 
on the count of 
three, we say 
together:(p.173) 
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間接再帰の用法の例 
スペイン語 日本語 イタリア語 英語 
―¡Me llamo... 
Mitsuha! ―grita la 
joven al mismo 
tiempo que se 
desata con fluidez 
y decisión el cordel 
que le recogía el 
pelo y me lo da. 
(p.12) 
「名前は、みつ
は！」少女はそう叫
び、髪を結っていた
紐をするりとほど
き、差し出す。
(p.13) 
≪Il mio nome è 
Mitsuha!≫ urla la 
ragazza, per poi 
sciogliere un 
cordoncino con cui 
teneva legati i 
capelli e 
passarmelo. (p.9) 
"My name is 
Mitsuha!" The girl 
shouts, undoing 
the cord she'd used 
to tie back her hair 
and holding it out 
to me. (p.9) 
Lleva puesta la 
chaqueta de 
trabajo de su 
emprasa 
constructora y en 
el brazo se ha 
atado una banda 
con el texto ≪
Apoyamos a 
Toshiki Miyamizu
≫. (p.22) 
自分の建設会社のジ
ャケットを着て、腕
には「宮水としき応
援団」と書かれた腕
章を巻いている。
(p.24) 
Indossa la giacca 
della sua società di 
construzioni e al 
braccio porta una 
fascia con scritto 
"Sostenitore di 
Toshiki Miyamizu". 
(p.18) 
He's wearing a 
jacket from his 
construction 
company and an 
armband that says 
Toshiki Miyamizu 
Supporter. (p.17) 
Eso sí, se ha 
quedado de piedra 
al ver a su 
hermana mayor 
cubierta de 
lágrimas y mocos 
mientras se soba 
los pechos. (p.138) 
涙と鼻水でぐじゃぐ
じゃになりながら胸
を揉んでいる姉の姿
を、呆然と見つめて
いる。(p.155) 
Sta fissando basita 
la sorella maggiore 
che si palpa le tette 
con il volto zuppo 
di lacrime e muco. 
(p.109) 
She's staring, 
dazed, at her older 
sister, who's all 
tear-stained and 
snotty and feeling 
herself up. (p.110) 
―La abuela se baja 
las gafas de ver de 
cerca y me mira 
muy atentamente 
la cara. (p.139) 
老眼鏡を下げて、俺
の顔をじっと見る。
(p.157) 
Abbassa i suoi 
occhiali da anziana 
e mi fissa in volto. 
(p.110) 
She pulls down her 
reading glasses 
and takes a good 
look at my face. 
(p.111) 
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Mitsuha se ha 
hecho un buen 
corte de pero; 
(p.142) 
そういえば、三葉は
いつの間にか長かっ
た髪をばっさりと切
っていた。(p.160) 
Ora che ci penso, 
Mitsuha si è 
improvvisamente 
tagliata di netto i 
capelli. (p.113) 
Come to think of it, 
Mitsuha lopped off 
most of that long 
hair of hers at 
some point, didn't 
she? (p.113) 
Teshigawara hace 
oídos sordos a las 
protestas de Saya 
y, a continuacuión, 
se señala el pecho 
con el dedo, 
contento. (p.150) 
サヤちんの抗議を無
視し、テシガワラは
嬉しそうに自分を指
さす。(p.169) 
Teshigawara 
ignora la protesta 
di Saya-chin e si 
indica con aria 
felice. (p.119) 
Ignoring Saya's 
protest, 
Teshigawara 
happily points to 
himself. (p.118) 
Mitsuha está 
sentada en uno de 
los bancos de la 
estación y se ha 
sacado un pie del 
zapato, delorido de 
tanto andar. 
(p.168) 
歩き続けて痛む足先
を投げ出して、三葉
は駅のベンチに座り
込んでいる。
(p.188) 
Mitsuha è seduta 
su una panchina 
della stazione con 
le gambe distese, 
lasciando riposare 
le punte dei suoi 
piedi, doloranti per 
tutto quel 
camminare. (p.132) 
Mitsuha's feet are 
sore from all the 
walking she's done, 
and she plants 
herself on a bench 
with her legs 
kicked out in front 
of her. (p.130) 
Se desata de 
improviso el cordel 
de trenzado que le 
recogía el pelo, se 
gira hacia mí y me 
lo entrega, 
gritando: (p.171) 
三葉はふいに、後ろ
髪を結った組紐をほ
どく。そして俺に向
かって差し出し、叫
ぶ。(p.192) 
D'un tratto, lei 
scioglie il 
cordoncino di 
kumihimo con cui 
teneva legati i 
capelli di dietro. E 
poi me lo passa e 
urla: (p.135) 
Hurriedly, she 
undoes the braided 
cord tying back her 
hair. She hold it 
out to me and 
shouts: (p.132) 
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Mitsuha se 
envuelve el pelo 
con el cordel, a 
modo de diadema, 
y se lo ajusta con 
un lazo por encima 
de la oreja 
izquierda. (p.179) 
三葉は自分の頭にく
るりと組紐を回す。
カチューシャのよう
に縦に巻いて、左耳
の上でちょうちょ結
びにする。(p.201) 
Mitsuha avvolge la 
corda attorno alla 
testa. La posiziona 
verticalmente come 
una fascia per 
capelli, e fa un 
nodo a farfalla 
sopra l'orecchio 
sinistro. (p.140) 
Mitsuha wraps the 
cord around her 
head vertically, like 
a headband, and 
ties it into a bow 
over her left ear. 
(p.137) 
Se desternilla 
tanto que se lleva 
los brazos al 
estómago. (p.180) 
お腹を抱え、くすく
すと笑い出す。
(p.202) 
Scoppia a ridere, 
tenendosi la 
pancia. (p.141) 
She hold her sides, 
gigging. (p.138) 
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相互的再帰の用法の例 
スペイン語 日本語 イタリア語 英語 
Por un motivo u 
otro, la 
conversación se 
interrumpe y solo 
se oye el ruido de 
nosotras tres al 
masticar, como los 
susurros cohibidos 
que se 
intercambian en 
medio de clase, 
mezclado de fondo 
con la emisión de la 
NHK. (p.17) 
なんとなく会話は途
切れ、NHK に混じ
って私たち女三人の
食事の音だけが、授
業中の密談みたいに
ひそひそかちゃかち
ゃと後ろめたげに鳴
っている。(p.19) 
La nostra 
conversazione si 
interrompe e per 
aria risuonano 
sommessamente e 
con un tono 
colpevole, come un 
chiacchiericcio 
durante una 
lezione, soltanto i 
rumori prodotti da 
noi tre a tavola, 
mescolandosi con 
l'audio del canale 
NHK. (p.14) 
Our conversation 
has lost its 
momentum, and 
the only noise 
comes from the 
three of us taking 
our meal and the 
NHK broadcast. 
Our soft clinks and 
clicks sound a bit 
guilty, like 
whispered chatter 
during class. (p.13) 
Y en el punto 
donde el azul del 
cielo y verde del 
parque se besan, se 
alza una formación 
de edificios de 
varios tamaños y 
formas, como si de 
una hilera bien 
ordenada de 
figuras de origami 
se tratara. (p.46) 
その青と緑の境目
に、まるでとってお
きの折り紙を丁寧に
並べたみたいに、大
小のビル群がずらり
と並んでいる。
(p.52) 
Lungo la linea di 
confine tra quel blu 
e quel verde corre 
una fila di palazzi 
di altezze varie, 
come se qualcuno 
avesse disposto con 
cura degli origami 
speciali. (p.39) 
On the border 
between the blue 
and green, ranks of 
buildings of all 
sizes line up neatly, 
like extra-intricate 
origami. (p.36) 
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Por extraño que 
parezca, hasta las 
casas, las 
estaciones de 
trenes, los caminos 
o las personas se 
parecen. (p.89) 
家も駅も道も人も妙
に似ていて、
(p.100) 
Case, stazioni, 
strade e persone si 
assomigliano 
stranamente tutte 
(p.72) 
The houses and 
train stations and 
roads and people 
all seem oddly 
similar. (p.67) 
El matrimonio 
adopta una 
exprsión de 
extrañeza y se 
miran con 
desconcierto. 
(p.109) 
夫婦が不思議そうな
顔をする。怪訝そう
に、顔を見合わせ
る。(p.120) 
Marito e moglie 
fanno 
un'espressione 
meravigliata. Si 
guardano in faccia, 
dubbiosi. (p.86) 
The couple looks 
mystified, 
exchanging 
perplexed glances. 
(p.83) 
Están un poco más 
arriba de la cuesta 
que yo, todos con 
sus típicas 
mochilas de 
escolar, y se 
despiden agitando 
los brazos. (p.156) 
坂の上で、ランドセ
ルの子どもたちが手
を振り合っている。
(p.175) 
Alcuni ragazzini 
con lo zainetto 
sulle spalle si 
stanno salutando 
con le mani. (p.123) 
Farther uo the 
slope, kids with 
backpacks are 
waving to one 
another. (p.122) 
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本質的再帰の用法の例 
スペイン語 日本語 イタリア語 英語 
―¿Vives en la edad 
de piedra o qué? ―
se cachondea 
Takagi. (p.51) 
「いつの時代のヒト
だよ、お前は」と高
木くんが笑う。
(p.58) 
≪Ma in che epoca 
credi di essere?≫ 
dice ridendo 
Takagi. (p.43) 
"What era are you 
from, again?" 
Takagi laughs. 
(p.40) 
De piernas largas y 
esbeltas, cinturita 
de avispa, pecho 
abundante, esta 
chica se me antoja 
como alguien que 
deslumbra a su 
paso. (p.55) 
手脚がすらりとして
いて腰がぎゅっと細
くてでもおっぱいが
大きくて、なんだか
すごく格好いい。
(p.62) 
Ha membra esili e 
fianchi stretti, un 
seno prosperoso ed 
è proprio 
splendida. (p.46) 
Her arms and legs 
are slender, and 
her waist is very 
small―and yet 
she's got big boobs. 
She's just 
incredibly cool 
somehow. (p.43) 
En la siguiente foto 
también aparece 
Okudera, quien ya 
se ha percatado de 
la presencia del 
paparazzi y sonríe 
a cámara haciendo 
el sidno de la 
victoria. (p.61) 
次の一枚では、気づ
いた先輩がこちらを
向いて笑顔でピース
をしている。(p.68) 
Nella foto 
successiva, 
accortasi 
dell'obiettivo, vi 
guarda dritto con 
un sorriso, con le 
dita in segno di 
vittoria. (p.50) 
In the next, she's 
noticed and turned 
to face the camera, 
beaming and 
flashing a peace 
sign. (p.47) 
Se me antoja como 
algo extraño y 
misterioso que 
alguien viva en 
estas condiciones y 
mi admiración por 
ella aumenta. 
(p.77) 
こんなんで生きてる
って不思議だな、と
俺はなんだかじんと
する。(p.87) 
Non mi capacito di 
come possa vivere 
in queste 
condizioni, questo 
fatto mi tocca il 
cuore. (p.62) 
Moving through 
the world this way
…it's kinda 
amazing. (p.59) 
≪¿Y yo, y yo?≫, se 
queja Yotsuha. 
(p.79) 
なあ私も！ と、四
葉がねだる。(p.88) 
Ehi, anch'io! 
pretende Yotsuha. 
(p.63) 
"C'mon! Me too!" 
Yotsuha pesters. 
(p.60) 
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Todos los pasajeros 
mantienen el 
equilibrio, expecto 
Mitsuha, que se 
bambolea y choca 
contra mí. (p.171) 
乗客はそれぞれにバ
ランスをとるが、三
葉だけが大きく揺ら
れて俺にぶつかる。
(p.191) 
I vari passeggeri 
mantengono 
l'equilibrio, ma 
Mitsuha sobbalza e 
sbatte contro di 
me. (p.134) 
The passengers all 
adjust to keep their 
balance, except for 
Mitsuha, who 
staggers into me. 
(p.132) 
Se desternilla 
tanto que se lleva 
los brazos al 
estómago. (p.180) 
お腹を抱え、くすく
すと笑い出す。
(p.202) 
Scoppia a ridere, 
tenendosi la 
pancia. (p.141) 
She hold her sides, 
gigging. (p.138) 
Una oscuridad de 
tonos azules y 
lóbregos se ha 
adueñado del 
paisaje que me 
rodea. (p.182) 
景色は青黒い闇に沈
んでいる。(p.204) 
Il paesaggio 
sprofonda in 
un'oscurità nero 
bluastra. (p.143) 
The shadows are 
sinking into blue-
black darkness. 
(p.140) 
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強意・独特の表現の用法の例 
スペイン語 日本語 イタリア語 英語 
En medio de los 
pechos, una 
sombra azulosa e 
intensa se acumula 
como si de un lago 
se tratara. (p.13) 
ふたつの胸の間に
は、青く深い影が湖
のようにたまってい
る。(p.14) 
Fra i due seni si è 
formata una 
pallida ombra 
profonda, simile a 
un lago. (p.10) 
A deep-blue 
shadow lies 
between the two 
breasts, like a lake. 
(p.10) 
Enfrente de una 
fila de 
invernaderos, en 
un parking al 
descampado 
excesivamente 
grande que 
gestiona la 
municipalidad, se 
encuentran 
apelotonadas una 
docena de 
personas. (p.20) 
ビニールハウスの建
ち並んだ向かい側、
町営駐車場の無駄に
広い敷地に、こんも
りと一ダースくらい
の人だかりができて
いる。(p.22) 
Sul piazzale 
esageratamente 
grande di un 
parcheggio 
comunale posto di 
fronte a una serie 
di  serre, si è 
formata una folla 
ravvicinata di una 
dozzina di persone. 
(p.17) 
On the other side 
of the road, with its 
rows of vinyl 
greenhouses, a 
little crowd of a 
dozen or so people 
is gathered in the 
ridiculously big 
municipal parking 
lot. (p.16) 
Se tratará de uno 
de sus discursos de 
campaña en vistas 
a las elecciones 
municipales. (p.20) 
町長選の選挙演説な
のだ。(p.23) 
È un comizio per 
l'elezione del 
sindaco. (p.17) 
He's stumping for 
the mayoyal 
election. (p.16) 
Al fijarme, 
compruebo que 
junto a él se 
encuentra el padre 
de Teshii, con una 
sonrisa de oreja a 
oreja. (p.22) 
見ると、父の横には
テッシーのお父さん
が満面の笑みで立っ
ている。(p.24) 
A ben guardare, 
accanto al mio c'è il 
padre di Tesshy, in 
piedi co un sorriso 
a pieno volto. (p.18) 
When I follow suit, 
I see Tesshi's dad 
standing next to 
mine, beaming. 
(p.16) 
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Tesshi aguanta el 
tipo y se queda 
impávido, y solo 
Saya pone cara de 
apuros. (p.22) 
テッシーも無表情、
サヤちんだけが困っ
たように落ち着かな
げ。(p.24) 
Anche il volto di 
Tesshy rimane 
inespressivo; 
soltando Saya-chin 
si mostra turbada 
dall'imbarazzo. 
(p.18) 
Tessshi's 
expressionless. 
Only Saya looks 
bothered and a bit 
flustered. (p.17) 
Las risitas de mis 
compañeros (≪Buf, 
cómo se pasa≫, ≪
Pobrecita≫) 
retumban en mis 
oídos. (p.22) 
「うわ、きっつ」
「ちょっとかわいそ
う」というクラスメ
イトの半笑いが耳に
届く。(p.24) 
≪Whoa, quant'è 
severo.≫≪Mi fa 
quasi pena.≫ Mi 
giungono alle 
orecchie le risatine 
dei miei compagni 
di classe. (p.18) 
I hear my 
classmates 
snickering. "Ooh. 
Harsh." "I kinda 
feel a little sorry 
foe her." (p.17) 
Incluso se le 
escapan cosas como 
≪empero≫.  
(p.24) 
一人称「ワシ」だ
し。(p.26) 
Per dice "io" dice 
"washi". (p.20) 
Some of her 
expressions were 
abandoned by most 
of the rest of Japan 
a couple of 
centuries back. 
(p.18) 
Como si se burlase 
de mí, un milano 
negro silba con su 
típico piijiororo. 
(p.26) 
ぴーひょろろーと、
茶化すようにトンビ
が鳴く。(p.28) 
Un nibbio grida 
come a farsi beffe 
di me. (p.21) 
Piihyororooo. In 
the distance, a kite 
mocks me. (p.19) 
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A continuación nos 
coloca la revista 
que se estaba 
leyendo (la MU, 
una revista de 
ocultismo) en 
nuestras narices. 
De la emoción, le 
salta algo de saliva 
al hablar. (p.26) 
読みさしのオカルト
雑誌『ムー』を私た
ちの鼻先に突きつ
け、泡を飛ばす勢い
で言う。(p.28) 
Lui punta verso di 
noi il numero di 
MU, la rivista 
sull'occulto, che 
stava leggendo e 
parla con tono 
acceso:(p.22) 
He snatches up his 
half-read issue of 
the occult 
magazine MU and 
shoves it under our 
noses, spit flying 
enthusiastically. 
(p.20) 
Tesshi se enfrasca 
de nuevo en la 
lectura de la 
revista de 
ocultismo como si 
no hubiera pasado 
nada. (p.27) 
テッシーはと言え
ば、何ごともなかっ
たかのようにオカル
ト雑誌に再び夢中に
なっている。(p.29) 
Tesshy è di nuovo 
assorto nella 
lettura della rivista 
sull'occulto, come 
se non fosse 
successo niente. 
(p.22) 
Tessshi's already 
absorbed in his 
magazine again, as 
if nothing ever 
happened. (p.20) 
―Jorobas, yo 
también quiero 
hacer eso ―se 
lamenta Yotsuha, 
nada satisfecha. 
(p.31) 
「あーん、私もそっ
ちがいいわぁ」四葉
が不満げな声を漏ら
す。(p.33) 
≪Mmh, preferirei 
fare quello che fai 
tu.≫ A Yotsuha 
sfugge una 
lamentela. (p.25) 
"Awww, I wanna do 
it, too," Yotsuha 
grumbles. (p.23) 
La historia se 
remonta a hace ya 
doscientos años… 
(p.32) 
今をさかのぼること
二〇〇年前……
(p.34) 
circa duecento anni 
fa… (p.26) 
two hundred years 
ago… (p.23) 
La narración de la 
abuela tiene un 
ritmo muy 
particular, como si 
de una canción se 
tratara. (p.32) 
お祖母ちゃんの話に
は小唄のような独特
の拍子がついてい
て、(p.35) 
Il racconto della 
nonna ha una 
peculiare cadenza 
da canzone 
popolare (p.27) 
Gran's words have 
a unique rhythm to 
them, like a 
traditional ballad, 
(p.24) 
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A pesar de ello, mi 
estúpido yerno... no 
solo renunció a sus 
deberes para con el 
santuario y se fue 
de casa, sino que 
encima se metió en 
política… (p.33) 
せやのに、あのバカ
息子は……。神職を
捨て家を出ていくだ
けじゃ飽き足らん
と、政治とはどもな
らん……(p.35) 
Ma quel pazzo di 
mio genero... Come 
se abbandonare 
questa casa e il 
sacerdozio non 
fosse abbastanza, 
si è messo in 
politica. È senza 
speranza… (p.27) 
And yet, that 
foolish son of mine
… As if abandonin' 
the priesthood and 
leavin' this house 
weren't enough, he 
had to become a 
politician… (p.24) 
Un remolino de 
desasosiego se 
cierne sobre mí y 
empiezo a tenerme 
lo peor. (p.36) 
さざ波のような嫌な
予感を感じつつ、
(p.39) 
provando un brutto 
presentimento, che 
cresce come 
un'increspatura 
nell'acqua. (p.30) 
Feeling a bad 
premonition like a 
faint ripple, (p.26) 
Cuchichean entre 
ellos: se lo están 
pasando pipa. 
(p.36) 
なにやら楽しそうに
話している。(p.39) 
Stanno parlando, 
divertiti (p.30) 
gleefully gossiping 
about something. 
(p.27) 
Así me gusta, que 
se sienta joven. 
(p.37) 
もうガンガン若返っ
ちゃってください！
(p.40) 
Ringiovanisca, 
ringiovanisca! 
(p.31) 
Yessir, go on and 
roll the years way 
back! (p.27) 
Medio adormilada, 
este pensamiento 
se me pasa por la 
cabeza. (p.41) 
まどろみの中でそう
思った。(p.46) 
Lo penso ancora 
addormentata. 
(p.35) 
I think drowsily. 
(p.33) 
De la forma de las 
cejas se desprende 
cierto deje de 
terquedad, pero los 
ojos más bien 
grandes, le dan un 
aire de buena 
persona. (p.43) 
頑固そうな眉と、で
もちょっとヒトの良
さそうな大きめの
瞳。(p.48) 
Sopracciglia da 
testardo e grandi 
occhi che 
suggeriscono una 
bontà di cuore. 
(p.36) 
The eyebrows are 
stubborn-looking, 
but his eyes are on 
the wide side and 
make him seem 
like a bit of a 
pushover. (p.34) 
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Y en el punto 
donde el azul del 
cielo y verde del 
parque se besan, se 
alza una formación 
de edificios de 
varios tamaños y 
formas, como si de 
una hilera bien 
ordenada de 
figuras de origami 
se tratara. (p.46) 
その青と緑の境目
に、まるでとってお
きの折り紙を丁寧に
並べたみたいに、大
小のビル群がずらり
と並んでいる。
(p.52) 
Lungo la linea di 
confine tra quel blu 
e quel verde corre 
una fila di palazzi 
di altezze varie, 
come se qualcuno 
avesse disposto con 
cura degli origami 
speciali. (p.39) 
On the border 
between the blue 
and green, ranks of 
buildings of all 
sizes line up neatly, 
like extra-intricate 
origami. (p.36) 
Así que Taki 
Tachibana, que al 
parecer es cómo se 
llama este chico, 
tiene mi misma 
edad y vive en este 
mundo. (p.47) 
立花瀧とかいうこの
男は、私と同じ歳で
こんな世界に生きて
いるのか。(p.53) 
Il tale chiamato 
Taki Tachibana è 
un ragazzo della 
mia sressa età che 
vive in un mondo 
del genere? (p.40) 
This Taki 
Tachibana guy, a 
boy my age, lives in 
a world like this? 
(p.38) 
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Se trata de un local 
amplio, de techo 
alto, con una 
segunda planta a 
la que se accede 
por unas escaleras 
adosadas; unas 
inmensas y 
brillantes arañas 
cuelgan del techo, 
en el que también 
se observan 
enormes 
ventiladores en 
forma de hélice que 
giran 
plácidamente; 
parece un decorado 
sacado de una 
película. (p.53) 
吹き抜けの二階建て
で、ピカピカのシャ
ンデリアが吊り下が
っていて、映画で見
たようなおっきなプ
ロペラが天井でゆっ
たりと回転してい
る。(p.60) 
È un locale di due 
piani, collegati fra 
loro da una scala, 
con lampadari 
scintillanti che 
pendono dal 
soffitto e grandi 
ventole a elica che 
ruotano 
lentamente, come 
quelle nei film. 
(p.44) 
It's a two-story 
building that's 
open all the way 
up, atrium-style. 
The ceiling in hung 
with sparkling 
chandeliers, and 
there are big 
propellers up 
there, too, spinning 
slowly. I've seen 
something like 
them in a movie. 
(p.41) 
Sin rodeos, más 
que un sueño, esto 
se está 
convirtiendo en 
este pesadilla. 
(p.53) 
ていうかこれ端的に
悪夢じゃん！(p.60) 
Cioè, questo è un 
vero incubo! (p.44) 
This is a total 
nightmare! (p.42) 
Quizás se trate de 
una broma. (p.54) 
冗談を言われている
のかもしれない。
(p.61) 
Forse sta 
scherzando. (p.45) 
Maybe he's joking 
around with me. 
(p.42) 
―Ese energúmeno 
se lo ha inventado. 
(p.56) 
「あいつ、絶対言い
がかりだよ。(p.63) 
Il suo è stato un 
pretesto… (p.46) 
"That guy was 
totally full of it. 
(p.44) 
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Sin parecer 
contrariada en 
absoluto, Okudera 
le da la vuelta al 
trapo y se pone a 
limpiar otra mesa. 
(p.56) 
さして怒っているふ
うでもなく、先輩は
雑巾をくるりと裏返
しにし、別のテーブ
ル拭きに取りかか
る。(p.63) 
Non sembra 
particolarmente 
arrabbiata: rigira 
lo straccio e si 
accinge a pulire un 
altro tavolo. 
(p.46） 
She doesn't seem 
all that angry. She 
flips the rag over 
and starts wiping 
down another 
table. (p.44) 
Mi corazón se 
desborda de 
felicidad. (p.59) 
私の心臓が跳ね上が
る。(p.66) 
Ho un tuffo al 
cuore. (p.48) 
My heart leaps 
with a bo-yo-yoing. 
(p.46) 
La vista se me 
ofusca al observar 
los incontables 
edificios que se 
extienden en fila 
hasta los confines 
del mundo, cual 
abrumadoras 
sierras de 
presencia 
incontestable; mi 
corazón palpita 
impaciente. (p.59) 
視界の果てまで並ぶ
建物、目も眩むよう
なその数に、まるで
山脈みたいなその圧
倒的な重量に、私の
心はなんだかざわめ
く。(p.67) 
Il mio cuore è 
irrequieto di fronte 
al numero 
vertiginoso degli 
edifici che si 
estendono fin dove 
arriva il mio 
sguardo, dinanzi 
alla loro 
imponenza che li fa 
sembrare una 
catena montuosa. 
(p.48) 
My heart is 
strangely stirred 
by the ranks of 
buildings that 
stretch as far as 
the eye can see, by 
their dizzying 
numbers and the 
overwhelming 
weight of them, 
almost like a 
mountain range. 
(p.46) 
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Mientras 
semejantes ideas 
se me pasan por la 
mente, me pongo 
boca arriba y 
empiezo a 
juguetear con el 
móvil de Taki 
Tachibana. (p.60) 
そんなことをにやに
やと想像しながら、
私は仰向けになっ
て、なんとなく立花
瀧のスマフォを手に
取り、すいすいと指
で覗いてみる。
(p.68) 
Immaginandomi 
tutto questo con un 
sorrisetto, volgo in 
alto lo sguardo, 
prendo in mano il 
telefono di Taki 
Tachibana senza 
un movito preciso, 
e provo a dare una 
sbirciata facendo 
scorrere il dito 
sullo schermo. 
(p.49) 
Fantasizing about 
this and grinning 
to myself, I roll 
over onto my  
back, pick up Taki 
Tachibana's 
smartphone, and 
start skimming 
through it with my 
fingertip. (p.46) 
En el fondo sabía 
que era poco 
probable que otra 
persona se tomara 
tantas molestias 
para gastar 
semejante broma. 
(p.63) 
他人が手間暇かけて
こんないたずらをす
る理由なんてない、
自分でもそれは分か
っているのだ。
(p.71) 
So benissimo che 
nessuno avrebbe 
avuto motivo di 
fare tanta fatica 
per giocarmi uno 
scherzo del genere. 
(p.52) 
Even I know 
there's no reason 
somebody'd go to 
all that trouble for 
a prank. (p.49) 
Como era de 
esperar, 
Matsumoto y 
compañía se 
quedaron 
patidifusos; el 
jarrón, obviamente, 
acabó roto en mil 
pedazos, y toda la 
clase enmudeció en 
el acto. (p.68) 
松本たちびびっちゃ
って、花瓶は当然割
れるし、クラス中静
まりかえるし、
(p.76) 
Quelli se la 
stavano facendo 
sotto, il vaso si è 
rotto e tutta la 
classe si è zittita… 
(p.55) 
Matsumoto and the 
others got scared, 
and of course, the 
vase broke, and the 
whole class went 
dead quiet. (p.52) 
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Ahora ya estoy 
plenamente 
convencido de que 
existe una chica 
que se llama 
Mitsuha que vive 
en un pueblo en 
medio de la nada. 
(p.71) 
どこかの田舎町に三
葉という女が暮らし
ているのだと、今で
は俺は確信してい
る。(p.80) 
Adesso ho la 
certezza che una 
ragazza di nome 
Mitsuha vive in 
una città rurale. 
(p.58) 
Now I'm positive 
there's a girl 
named Mitsuha 
living in a country 
town somewhere. 
(p.54) 
¡Técnicamente es 
tu cuerpo el que se 
las come! (p.73) 
食べてるのは瀧くん
の体！ (p.82) 
È il tuo corpo che 
mangia! (p.59) 
It's your body 
eating them, Taki! 
(p.56) 
¡¿Me puedes 
explicar por qué se 
me ha declarado 
un chico al que ni 
siquiera conozco!? 
(p.74) 
なんで知らない男子
に告白とかされてん
の！？ (p.83) 
Perché un ragazzo 
che non conosco si 
è dichiarato?! 
(p.60) 
Why is some guy I 
don't know 
confessing to me?! 
(p.56) 
Durante un 
instante me parece 
tener un déjà vu, y 
una extraña 
sensación de 
calidez, muy 
familiar, se 
apodera de mí. 
(p.77) 
一瞬、以前にもこん
な瞬間があったよう
な、不思議なあたた
かな気持ちになる。
(p.86) 
Per un istante, 
provo uno strano 
calore, come se 
avessi già vissuto 
questo frangente. 
(p.62) 
For a moment, I 
get a strange, 
warm feeling, as if 
this moment has 
happened before. 
(p.59) 
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―Se junta y toma 
forma, se tuerce y 
se enreda, a veces 
vuelve atrás, otras 
se interrumpe y 
después se vuelve a 
conectar. (p.78) 
「よりあつまって形
を作り、捻れて絡ま
って、時には戻っ
て、途切れ、またつ
ながり。(p.88) 
≪I fili si 
congiungono e 
prendono forma, si 
torcono e si 
intrecciano; a volte 
si sciolgono, si 
spezzano e si 
uniscono di nuovo. 
(p.63) 
"Comin' together to 
form a shape, 
twistin' and 
tanglin', sometimes 
comin' undone, 
breakin' off, then 
reunitin'. (p.59) 
Logro alcanzar a 
Yotsuha, que 
parece que se lo 
pasa en  grande, y 
sigo su mirada. 
(p.80) 
はしゃぐ四葉に追い
ついて、彼女の視線
を辿る。(p.89) 
Raggiundo 
Yotsuha, eccitata 
come non mai, e 
seguo il suo 
sguardo. (p.64) 
I catch up to her 
and follow her 
gaze. (p.61) 
La abuera de 
Mitsuha se echa a 
reír ante mi 
desesperación, 
mostrando una 
sonrisa desdentada 
que hace que me 
crispe más. (p.81) 
俺の抗議に、婆ちゃ
んは目を細めて笑
う。(p.91) 
Lei sorride 
socchiudendo gli 
occhi in risposa 
alla mia protesta. 
(p.65) 
The old woman 
smiles at my 
protest, and her 
eyes squinch up. 
(p.61) 
―Debajo del 
repositorio sagrado 
―prosigue la 
abuela, mirando 
fijamente al gran 
árbol ―se 
encuentra un 
pequeño santuario. 
(p.81) 
「あのご神体の下
に」と言って、婆ち
ゃんが巨木を見る。
「小さなお社があ
る。(p.91) 
≪Sotto quel 
simbolo sacro...≫ 
dice la nonna, 
guardando l'albero 
gigantesco. ≪...c'è 
un tempio minuto. 
(p.66) 
"Below the god's 
body," Grandma 
says, gazing at the 
enormous tree, 
"there's a little 
shrine. (p.62) 
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Ante mí, un grupo 
de gorriones sale 
de repente de entre 
los motorrales y se 
echa a volar. (p.82) 
バサバサと大きな音
をたて、ふいに目の
前の茂みからスズメ
の群れが飛び立っ
た。(p.92) 
Flap flap, tutto a 
un tratto uno 
stormo di passeri si 
alza in volo dalla 
boscaglia, facendo 
gran rumore. (p.66) 
There's a loud 
rustling, and a 
flock of aparrows 
bursts out of the 
brush right in front 
of me. (p.62) 
Yotsuha corre tras 
ellos dando 
tumbos; parece que 
se lo pasa en 
grande. (p.82) 
四葉は追いかけたり
くるくると回ったり
して、楽しそうだ。
(p.92) 
Yotsuha li insegue 
e gira su se stessa 
con un'aria 
divertita. (p.66) 
Yotsuha runs after 
them, twirling 
around and 
around. She looks 
like she's having 
fun. (p.62) 
Como si mi cuerpo 
hubiera recordado 
al fin dónde se 
encontraba, mi 
oído empieza a 
percibir 
automáticamente 
los sonidos de 
Tokio. (p.84) 
自分がどこにいるの
かをようやく思い出
したように、耳が東
京を捉え始める。
(p.95) 
Le mie orecchie 
cominciano a 
identificare Tokyo, 
come se mi fossi 
finalmente 
ricordato dove mi 
trovo. (p.68) 
As if I'm finally 
remembering 
where I am, my 
ears begin taking 
in Tokyo. (p.64) 
Todas las personas 
con las que nos 
cruzamos se 
quedan 
boquiabiertas 
mirándola, 
literalmente. (p.87) 
なんせ、すれ違う人
全員が、口をぽかん
と開けて先輩を見る
のだ。(p.98) 
In fondo, tutti 
quelli che 
incrociamo si 
mettono a 
guardarla a bocca 
aperta. (p.71) 
I mean, everybody 
we pass stares at 
her with their 
mouths hanging 
open. (p.66) 
Sin más dilación, 
abro con reverencia 
los enlaces como si 
de ofrendas divinas 
se trataran. (p.88) 
俺はすがるようにリ
ンクを開く。(p.99) 
Do un'occhiata ai 
link appigliandomi 
a questa speranza. 
(p.71) 
I open the links as 
if clinging to them 
for dear life. (p.67) 
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Seguramente se ha 
tomado la molestia 
de arreglarse 
tanto, al menos 
durante el  día de 
hoy, solo para mí. 
(p.91) 
すくなくとも今日だ
けは、俺に見せるた
めのものだったのか
もしれない。
(p.102) 
è possibile fossero 
tutte cose che 
voleva sfoggiare 
oggi, proprio per 
me. (p.73) 
Today, at least, she 
might have gone to 
all that trouble just 
for me. (p.68) 
Se apodera de mí 
la certidumbre de 
que debería estar 
haciendo otras 
cosas, aunque no 
alcanzo a discernir 
cuáles. (p.93) 
すべきことはもっと
他にあるような気も
するけれど、具体的
にはなにも思いつか
ないのだ。(p.104) 
Sento che avrei 
altro da fare, ma 
non mi viene nulla 
di concreto in 
mente. (p.75) 
I feel like there are 
other things I 
should be doing, 
but I can't think of 
anything specific. 
(p.70) 
El número que ha 
marcado no se 
encuentra 
disponible en este 
momento. (p.94) 
お客さまのおかけに
なった電話番号は、
現在使われていない
か、電源が入ってい
ないか、電波の届か
ない範囲にいるため
…… (p.106) 
Il numero da lei 
chiamato al 
momento non è 
attivo, è spento o è 
irraggiungibile… 
(p.76) 
"The number you 
have dialed is 
unavailable. Either 
the number is not 
in service or the 
unit is turned off or 
out of range…" 
(p.71) 
Sobre mi cabeza, 
una media luna 
flota relajada y 
pálida en medio del 
firmamento, 
solitaria, como si 
de un objeto 
perdido se tratara. 
(p.95) 
頭上にはのっぺりと
薄い半月が、誰かの
忘れ物のようにぽつ
んと置かれていた。
(p.106) 
Sopra di me 
campeggia solitaria 
una pallida 
mezzaluna 
inespressiva, come 
se qualcuno 
l'avesse 
dimenticata lì. 
(p.76) 
There's a pale, 
smooth half-moon 
overhead, all alone, 
as if someone 
forgot it there. 
(p.71) 
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Y así, sin ser 
práctinamente 
consciente de ello, 
el azul del cielo se 
va haciendo cada 
día más oscuro y 
los árboles a pie de 
carretera se van 
tiñendo de color. 
(p.97) 
いつの間にか、空の
青がすこし濃くなっ
ている。街路樹がす
こしずつ色づきはじ
めている。(p.108) 
Senza che me ne 
accorgessi, 
l'azzurro del cielo 
si è fatto più scuro. 
Gli alberi ai lati 
delle strade hanno 
a poco a poco 
iniziato a cambiare 
colore. (p.77) 
Somewhere along 
the way, its blue 
has grown a little 
deeper. Bit by bit, 
the trees lining the 
streets begin to 
change color. (p.75) 
Justo ahí se 
encuentran 
Okudera y 
Tsukasa. (p.100) 
目の前の柱に、奥寺
先輩と司が並んで立
っている。(p.110) 
Al pilastro di 
fronte a me ci sono 
la senpai Okudera 
e Tsukasa. (p.79) 
Okudera-senpai 
and Tsukasa are 
standing together 
beside a pillar 
right in front of 
me. (p.77) 
Okudera se ha 
puesto a chillar 
emocionada al 
toparse con la 
mascona de la 
región: una vaca de 
Hida con el gorro 
típico de los 
empleados 
ferroviarios. 
(p.104) 
地元のゆるキャラを
前に先輩が黄色い声
をあげている。駅員
の帽子をかぶった飛
騨牛の着ぐるみで、
(p.115) 
esclama con una 
voce acuta la 
senpai davanti a 
una mescotte del 
posto, quando nel 
pomeriggio 
finalmente 
scendiamo in una 
stazione di una 
linea ferroviaria 
locale. Si tratta di 
una persona 
vestita da mucca di 
Hida con un 
capello da 
impiegato della 
stazione, (p.82) 
Okudera-senpai 
gushes over the 
area's laid-back 
mascot. It's a full-
body plush cow 
costume wearing a 
station employee 
cap. (p.79) 
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El modus operandi 
es tan ambiguo que 
difícilmente se 
puede considerar 
un plan, pero no se 
me ha ocurrido 
nada mejor. (p.104) 
計画とも言えないよ
うな漠然としたやり
方だけれど、他に方
法も見つからなかっ
た。(p.115) 
Come modo di 
agire è troppo vago 
per poterlo definire 
un vero piano, ma 
non ho trovato 
altre soluzioni. 
(p.82) 
It's a really vague 
approach, to the 
point where I can't 
really call it a 
"plan" at all, but I 
couldn't think of 
any other way. 
(p.80) 
Y como guinda del 
pastel, en el 
trayecto de bus se 
han quedado 
sobados, cada uno 
reclinando su 
cabeza en uno de 
mis hombros. 
(p.106) 
しまいにはバスの中
では俺の両肩に寄り
かかり気持ちよさそ
うに寝息を立ててい
た。(p.116) 
e alla fine si sono 
addormentati come 
angioletti sul bus, 
poggiando la testa 
sulle mie spalle. 
(p.83) 
Eventually, they 
ended up on either 
side of me on the 
bus, leaning 
against my 
shoulders and 
dozing peacefully. 
(p.81) 
Okudera y 
Tsukasa, que se 
estaban bebiendo a 
grandes tragos 
unas colas enfrente 
de la parada del 
autobús, se giran 
hacia mí al oír mis 
lamentos y hablan 
al unísono: (p.106) 
俺の溜息を耳にし
て、バス停の前でコ
ーラなどをごくごく
飲んでいた先輩と司
が声をそろえた。
(p.117) 
Sentendomi 
sospirare, la senpai 
e Tsukasa, che 
stavano bevendo 
una cola davanti 
alla fermata 
dell'autobus, 
parlano 
contemporaneamen
te. (p.83) 
Now, as the two of 
them guzzle cola in 
front of the bus 
stop, I sigh. They 
hear it and react 
together. (p.81) 
Como no se me 
ocurre qué 
contestarle, miro a 
través de la 
ventana. (p.108) 
どう答えるべきかと
っさには分からなく
て、俺は窓の外を見
る。(p.118) 
Non riesco a darle 
una risposta su due 
piedi, e guardo 
fuori dalla finestra. 
(p.85) 
I'm not 
immediately sure 
how to answer, so I 
look out the 
window. (p.82) 
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Y dejado se 
encuentra el 
pueblo de Itomori, 
o más bien lo que 
queda de él 
después de que una 
enorme fuerza lo 
rompiera en 
pedazos y el lago lo 
engullera 
prácticamente en 
su totalidad. 
(p.110) 
そして俺の眼下に
は、巨大な力でずた
ずたに引き裂かれ、
ほとんどが湖に飲み
込まれた糸守町の姿
がある。(p.121) 
E sotto i miei occhi 
c'è la città di 
Itomori, lacerata 
da una forza 
immensa e 
inghiottita quasi 
totalmente dal 
lago. (p.86) 
And below me lines 
Itomori, devastated 
by some 
unimaginable force 
and mostly 
swallowed up by 
the lake. (p.83) 
Aparto la mirada 
de las ruinas que 
se encuentran más 
abajo y empiezo a 
mirar a mi 
alrededor. (p.110) 
俺は眼下の廃墟から
目をはがし、自分の
周囲をぐるりと見回
しながら言う。
(p.121) 
dico distogliendo lo 
sguardo dalle 
macerie sotto di me 
e guardandomi 
intorno. (p.86) 
I tear my eyes 
away from the 
ruins below me, 
scanning my 
surroundings. 
(p.83) 
Una a una, las 
frases que Mitsuha 
escribió se 
transforman en 
símbolos sin 
ningún significado 
hasta que 
finalmente, como si 
de velas se 
tratasen, 
parpadean durante 
un instante hasta 
desaparecer. 
(p.111) 
一文字、また一文
字。三葉の書いた文
章が、意味の分から
ない文字に化けてい
く。やがてろうそく
の炎みたいに一瞬ま
たたいて、消える。
(p.123) 
Le frasi scritte da 
Mitsuha si 
trasformano in 
caratteri 
indecifrabili. 
Infine, tremolano 
per un istante 
come la fiamma di 
una candela, per 
poi sparire. (p.88) 
First one letter, 
then another. The 
words Mitsuha 
wrote begin 
dissolving into 
meaningless 
symbols. (p.85) 
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Antes de que se 
cumpliera un año 
de la catástrofe,  
el mantenimiento 
del gobierno de la 
región resultó ser 
inviable y, 14 
meses después de 
la caída del 
meteorito, el 
pueblo de Itomori 
también 
desapareció del 
registro como tal. 
(p.113) 
一年を待たずして自
治体としての維持が
困難となり、隕石落
下から十四ヶ月後、
糸守町は名実ともに
消滅した。(p.125) 
Dopo nemmeno un 
anno era già 
difficile mentenere 
l'autonomia 
governativa, e 
quattordici mesi 
dopo la caduta del 
meteorite la città 
di Itomori ha 
cessato di esistere 
sia di nome che di 
fatto. (p.89) 
In less than a year, 
the town was 
having trouble 
functioning as a 
municipality. 
Fourteen months 
after the meteorite 
fell, for all intents 
and purposes, 
Itomori was gone. 
(p.86) 
Se mire como se 
mire, las antiguas 
fotografías de 
Itomori que salen 
en estas 
compilaciones 
correspondden al 
lugar donde pasé 
un tiempo siendo 
Mitsuha. (p.114) 
これらの本に載って
いる在りし日の糸守
町の写真は、どう見
ても、俺が過ごした
場所なのだ。
(p.126) 
Impresso nelle foto 
della città di 
Itomori del passato 
che trovo in questi 
libri è, sotto ogni 
punto di vista, il 
luogo in cui ho 
vissuto. (p.90) 
The photos of 
bygone days in 
Itomori 
unmistakably show 
places I've been. 
(p.87) 
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El parking 
innecesariamente 
grande, los dos 
snacks situados 
uno junto al otro, el 
supermercado que 
se parecía a un 
granero, el paso a 
nivel en medio del 
sendero montañoso 
y, por supuesto, el 
instituto de Itomori
… (p.115) 
このだだっ広い駐車
場も、二軒並んだス
ナックも、納屋みた
いなコンビニも、山
道の小さな踏切も、
もちろん糸守高校
も、(p.126) 
Questo parcheggio 
grandissimo, i due 
snack bar uno 
accanto all'altro, il 
konbini che sembra 
una rimessa, il 
piccolo passaggio a 
livello lungo la 
strada di montagna 
e, ovviamente, il 
liceo di Itomori… 
(p.90) 
This pointlessly big 
parking lot, the 
two snack bars 
right next to each 
other, the 
convenience store 
that looks like a 
barn, the little 
railroad crossing 
on the mountain 
road, and of cource 
Itomori High 
School… (p.87) 
Aguzo el oído para 
intentar descifrar 
de qué clase de 
encuentro se trata. 
(p.117) 
なんの集まりなのだ
ろうと、耳をすませ
てみる。(p.130) 
Provo a tendere le 
orecchie per capire 
che tipo di riunione 
possa essere. (p.92) 
I strain my ears, 
wondering what 
sort of group they 
are. (p.89) 
―¿Cómo se 
llamaba...? (p.118) 
「……あいつの名
前、なんだっけ…
…？」(p.131) 
≪... il suo nome... 
quel era...?≫ 
(p.93) 
"What was her 
name…?" (p.90) 
Que se tuerce y se 
enreda, que vuelve 
atrás y luego se 
vuelve a conectar. 
(p.121) 
捻れたり絡まった
り、戻ったりつなが
ったり。(p.134) 
I fili si torcono e si 
intrecciano, a volte 
si sciolgono e si 
uniscono di nuovo. 
(p.95) 
They twist and 
tangle, come apart 
and reunite. (p.91) 
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El mismo cocinero 
del restaurante de 
ramen que ayer 
nos llevó hasta el 
instituto de Itomori 
y, después, a la 
biblioteca 
municipal, ha 
respondido a mi 
llamada telefónica, 
sin importarle la 
hora, y se ha 
ofrecido a llevarme 
de nuevo. (p.124) 
昨日、俺たちを糸守
高校まで連れていっ
てくれたのも、市立
図書館まで送り届け
てくれたのも、この
ラーメン屋のオヤジ
だった。今朝も早朝
の電話にも関わら
ず、頼みを聞いて車
を出してくれた。
(p.137) 
Ieri è stato lui, il 
gestore del 
ristorante di 
ramen, a portarci 
al liceo di Itomori e 
ad accompagnarci 
fino alla biblioteca 
comunale. E 
stamattina ha 
accolto la mia 
richiesta e tirato 
fuori la macchina, 
nonostante gli 
avessi telefonato 
così presto. (p.97) 
It's the man from 
the ramen shop. 
He's the one who 
took us to Itomori 
High School 
yesterday, and to 
the city library. I 
called him really 
early this morning, 
and he still did me 
a favor and 
brought the car 
over. (p.93) 
Soy consciente de 
que se trata de un 
escenario 
totalmente fuera 
de lo normal, pero 
a mí me da la 
sensación de que 
siempre ha sido 
así, por que ya me 
he acostumbrado a 
verlo tanto en fotos 
como por 
televisión. (p.124) 
異常な風景のはずな
のに、テレビや写真
で見慣れているせい
か、ここは最初から
こういう場所だった
という気がしてく
る。(p.137) 
Dovrebbe essere un 
paesaggio anomalo, 
ma, forse perché mi 
sono assuefatto 
alla vista tra 
televisione e foto, 
prendo l'aspetto di 
questo posto come 
se fosse stato 
sempre così. (p.98) 
It should be a very 
disconcerting sight, 
but I must have 
gotten used to 
seeing it on TV and 
in photos, because 
I start feeling as if 
the place has 
always been like 
this. (p.93) 
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No logro articular 
correctamente las 
frases que se me 
pasan por la mente 
y, al final, susurro 
un simple ≪
Disculpe tantas 
molestias≫. 
(p.125) 
どの言葉も思うよう
に口から出てこなく
て、スミマセン、と
小さく言えただけだ
った。(p.138) 
Nessuna delle 
parole che penso 
mi esce dalla bocca, 
e riesco a dire a 
bassa voce 
soltanto: ≪Grazie
≫. (p.98) 
I can't make any of 
the words come out 
the way I want 
them to―all I 
manage it a tiny 
"Thanks. 
Really."(p.94) 
―...Se tuerce y se 
enreda, a veces 
vuelve atrás, y 
después se vuelve a 
conectar. (p.127) 
「……捻れて絡まっ
て、時には戻り、ま
たつながって。
(p.140) 
... i fili si torcono e 
si intrecciano, a 
volte si sciolgono e 
si uniscono di 
nuovo. (p.100) 
"…They twist and 
trangle, sometimes 
come undone, and 
reunite. (p.95) 
Se tuerce y se 
enreda, a veces 
vuelve atrás, y 
después se vuelve a 
conectar… (p.130) 
捻れて絡まって、時
には戻って、またつ
ながって(p.144) 
I fili si torcono e si 
intrecciano, a volte 
si sciolgono e si 
uniscono di nuovo. 
(p.102) 
Twisting and 
tangling, 
sometimes coming 
undone, then 
reuniting… (p.98) 
Un espíritu 
caliente se apodera 
de mí y empieza a 
extenderse por todo 
el cuerpo, como si 
me hubiera 
estallado el 
estómago. (p.131) 
体の中を熱い塊が通
り抜けていく。それ
は胃の底で、弾ける
ように身体中に拡散
する。(p.144) 
Una massa 
bollente mi 
attraversa il corpo. 
E, arrivata in fondo 
allo atomaco, si 
diffonde in tutta la 
mia persona. 
(p.103) 
A lump of heat 
travels through my 
body. As it hits the 
bottom of my 
stomach, it bursts, 
scattering through 
me. (p.98) 
Mi campo visual da 
vueltas lentamente 
hasta que mis ojos 
se quedan mirando 
el techo. (p.131) 
視界はゆっくりと回
転し、やがて天井が
目に入る。(p.145) 
Il mio campo visivo 
rotea lentamente e, 
infine, vedo la 
volta. (p.103) 
My field of view 
rotates, slowly, up 
to the roof of the 
cave. (p.98) 
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La gente intentó 
que no se perdiera 
este conocimiento. 
(p.133) 
人はそれを記憶に留
めようとする。
(p.148) 
La gente cerca di 
mantenerne il 
ricordo. (p.105) 
People tried to 
remember it. 
(p.103) 
Se lamenta 
profundamente el 
padre. (p.134) 
父は深く嘆く。
(p.149) 
Il papà si affligge 
profondamente. 
(p.106) 
The father grieves 
deeply. (p.104) 
El padre no lo 
aguanta más y se 
va de casa. (p.135) 
父は耐え切れず、家
を出る。(p.150) 
Il papà lascia la 
casa, incapace di 
resistere 
ulteriormente. 
(p.106) 
The father can't 
take it, and he 
leaves. (p.104) 
El Tokio que veo a 
través de los ojos 
de Mitsuha reluce 
como si de un país 
lejado y 
desconocido se 
tratara. (p.135) 
三葉の目で見る東京
は、知らない外国の
ように輝いている。
(p.150) 
Tokyo vista con gli 
occhi di Mistuha 
splende come un 
paese straniero. 
(p.107) 
Seen through 
Mitsuha's eyes, 
Tokyo shines like 
an exotic foreign 
country. (p.105) 
Eso sí, se ha 
quedado de piedra 
al ver a su 
hermana mayor 
cubierta de 
lágrimas y mocos 
mientras se soba 
los pechos. (p.138) 
涙と鼻水でぐじゃぐ
じゃになりながら胸
を揉んでいる姉の姿
を、呆然と見つめて
いる。(p.155) 
Sta fissando basita 
la sorella maggiore 
che si palpa le tette 
con il volto zuppo 
di lacrime e muco. 
(p.109) 
She's staring, 
dazed, at her older 
sister, who's all 
tear-stained and 
snotty and feeling 
herself up. (p.110) 
¡A Mitsuha se le 
han cruzado los 
cables del 
todo!(p.138) 
あの人、完璧壊れて
まったよ！(p.155) 
Ha perso la 
ragione!(p.110) 
She's ccompletely 
busted!(p.110) 
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En varias regiones 
se están 
preparando 
diversas 
actividades… 
(p.139) 
各地では様々な盛り
上がりが……
(p.156) 
ovunque ci sono 
manifestazioni di 
entusiasmo… 
(p.110) 
various festivities 
will be held all 
around the… 
(p.110) 
O sea, que se cree 
lo del cambio de 
cuerpos, ¿¡pero no 
lo del meteorito!? 
(p.141) 
入れ替わりの夢は信
じるクセに隕石落下
は疑うって、
(p.159) 
Crede ai sogni in 
cui scambio il mio 
corpo, ma dubita 
della caduta del 
meteorite… (p.112) 
She believes the 
swapping dreams 
but not the 
moteorite strike. 
(p.112) 
Teshigawara y 
Saya se han 
quedado 
patidifusos al 
verme entrar 
(bueno, a mí no, a 
Mitsuha) en la 
clase. (p.142) 
テシガワラとサヤち
んが、教室に入って
きたばかりの俺の顔
を呆然と見ている。
(p.160) 
Teshigawara e 
Saya-chin 
guardano con vuoto 
stupore la mia 
faccia... la faccia di 
Mitsuha non 
appena entro in 
classe. (p.113) 
The second I enter 
yhe classroom, 
Teshigawara and 
Saya stare at my 
(Mitsuha's) face, 
dumbfounded. 
(p.112) 
La abuela de 
Mitsuha ya me lo 
ha advertido antes: 
es imposible que 
alguien se tome en 
serio esta historia 
de buenas a 
primeras. (p.143) 
婆ちゃんの言うとお
り、いきなりこんな
話を信じろというの
が無理な話か。
(p.160) 
Come dice la 
nonna, potrebbe 
essere impossibile 
pretendere che 
credano 
all'improvviso a 
una storia simile. 
(p.113) 
Maybe it's like the 
old lady said, and 
it's unreasonable to 
expect people to 
buy something like 
this out of the blue. 
(p.113) 
¿Esos que se ponen 
a hablar por la 
mañana y por la 
tarde y que dicen 
quién ha nacido o 
de quién es el 
entierro?(p.145) 
あの、朝晩急に喋り
だすヤツ？ 誰が生
まれたとか誰の葬式
だとか (p.163) 
quei cosi che si 
mettono 
improvvisamente a 
parlare la mattina 
e la sera? 
Annunciano le 
nascite e i funerali. 
(p.115) 
Who was born, 
who's having a 
funeral, that sort of 
thing? (p.115) 
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Ju, ju, ju, se ríe 
Tesigawara de 
forma macabra. 
(p.146) 
ひっひっひ、と不気
味な笑みを浮かべ
て、(p.164) 
Ih! Ih! Ih! 
Teshigawara 
(scrive qualcosa 
sullo smartphone) 
con una risata 
inquietante. (p.115) 
"Heh-heh-heh." 
With a creepy 
smile, (p.115) 
susurra Saya 
levantando la 
cabeza para 
mirarnos, mientras 
se come un trozo de 
tarta de fresa en 
un pequeño envase 
de pláctico. (p.148) 
透明プラケースに入
ったミニショートケ
ーキを食べながら、
サヤちんが声を上げ
た。(p.166) 
dice ad alta voce 
Saya-chin, 
mangiando un mini 
shortcake in un 
contenitore di 
plastica 
trasparente. 
(p.117) 
Saya yells. She's 
eating a mini 
shortcake from a 
clear plastic 
wrapper. (p.116) 
Todas las golosinas 
que Saya nos ha 
comprado en la 
tienda veinticuatro 
horas se 
encuentran 
esparcidas por la 
mesilla; parece que 
vayamos a montar 
una fiesta. (p.148) 
机にはサヤちんが買
ってきてくれた大量
のコンビニフードが
いちめんに広げられ
ていて、なんだかパ
ーティめいた雰囲気
である。(p.167) 
Su tutto il tavolo è 
sparpagliata 
un'enorme 
quantità di cibo del 
konbini comprato 
da Saya-chin, crea 
un'atmosfera da 
festa. (p.117) 
Saya bought a ton 
of convenience-
store food and 
spread it all over 
the desk, so it sort 
of fells like we're 
having a party. 
(p.117) 
Teshigawara se 
bebe de un trago su 
café con leche de 
500 ml del envase 
de cartón y 
prosigue: (p.148) 
500ml パックのコ
ーヒー牛乳をごくり
と飲んで、テシガワ
ラが続ける。
(p.167) 
Teshigawara 
ingolla un cartone 
da mezzo litro di 
latte e prosegue: 
(p.117) 
Taking a glup of 
coffee milk from a 
pint-size pack, 
Teshigawara 
continues. (p.117) 
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A continuación, 
señalo el mapa de 
Itomori y resigo 
con el dedo el 
círculo que hemos 
trazado, de 1,2 km 
de diámetro a 
escala y en cuyo 
centro se encuentra 
el santuario 
Miyamizu. (p.149) 
俺は糸守町の地図を
指さす。宮水神社を
中心に直径 1.2km
ほどの円が書き込ん
であり、俺はそれを
ぐるぐると指でなぞ
る。(p.168) 
Indico la cartina 
della città di 
Itomori. Vi è 
segnato un cerchio 
dal diametro di 
circa 1,2 chilometri 
attorno al tempio 
Miyamizu, e ne 
seguo il percorso 
con il dito. (p.118) 
I point at the map 
of Itomori. There's 
a circle with a 
diameter of a little 
less than a mile, 
centered on 
Miyamizu Shirine, 
and I trace  its 
edge with my 
finger. (p.117) 
Y, ¿ves?, el 
instituto de Itomori 
queda fuera de ella 
―explico, dando 
golpecitos con el 
dedo al lugar donde 
se encuentra el 
instituto en el 
mapa―. (p.149) 
糸守高校は、ほら、
この外側にある」高
校の場所をトントン
と叩く。(p.168) 
Il liceo di Itomori, 
vedi, è all'esterno.
≫ Picchietto con il 
dito sul punto in 
cui si trova la 
scuola. (p.118) 
As you can see, 
Itomori High is 
outside it." I tap on 
the location of the 
high school. (p.117) 
―La gente que se 
encuentra en esa 
zona no se moverá 
ni un ápice si no 
cometemos algún 
que otro delito ―le 
respondo con 
sangre fría. (p.149) 
「犯罪でもしないと
この範囲の人間は動
かせないよ」とクー
ルに言って、
(p.168) 
io le dico con 
nonchalance: ≪
Non possiamo fare 
allontanare le 
persone di questa 
area senza 
commettere un 
crimine,≫ (p.118) 
"We'll never get the 
people around here 
to move without 
committing a 
crime," I tell her 
cooly, (p.118) 
Intenta sonsacarle 
sin que se te note 
mucho las 
frecuencias de la 
línea inalámbrica. 
(p.150) 
無線の周波数も適当
に聞き出しといてく
れよ (p.169) 
Chiedi a lei, 
casualmente le 
frequenze del 
sistema radio 
(p.119) 
Get her to tell you 
the wireless 
frequency, (p.118) 
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Saya suelta un ≪¿
Eh?≫ y se queda 
momantáneamente 
sin habla. (p.150) 
え！ と絶句するサ
ヤちんに、(p.169) 
Eh?! Saya-chin 
rimane a bocca 
aperta (p.119) 
"Huh?!" Saya is 
speechless, (p.118) 
Si Saya no nos 
sigue el juego, todo 
este plan se irá al 
traste. (p.151) 
サヤちんが乗ってく
れないと、この計画
は機能しない。
(p.170) 
Se Saya-chin non è 
dei nostri, il piano 
non può 
funzionare. (p.120) 
If Saya doesn't get 
on board, this plan 
won't work. (p.119) 
Sin saber aún de 
qué se trata, digo 
en voz alta: (p.152) 
それがなにか分から
ぬまま、俺は声を出
している。(p.171) 
Pur non capendo di 
cosa si tratti, 
comincio a parlare: 
(p.120) 
I start speaking 
before I evan know 
what it is. (p.119) 
¡Así que todo esto 
se ha estado 
cociendo desde 
hace más de 1000 
años! (p.152) 
全部、千年も前から
準備されていたこと
なんだ！(p.171) 
Era tutto 
predisposto da 
oltre mille anni! 
(p.121) 
The preparations 
for this were laid a 
thousand years 
ago! (p.120) 
Esas palabraas 
repiquetean en mis 
oídos una y otra 
vez. Un mal 
presentimiento, 
como el que debe 
de sentir un insecto 
volador que se ha 
unido a una 
corriente de aire de 
la que no puede 
escapar, se apodera 
de mí. (p.155) 
震えて発せられたそ
の言葉は、風に乗っ
て入ってしまった羽
虫のように、いつま
でも嫌な感覚ととも
に耳の中に残った。
(p.174) 
Le sue parole 
tremanti cavalcano 
il vento e si 
attardano 
fastidiosamente 
per un tempo 
indefinito nelle mie 
orecchie, come se vi 
fosse entrato un 
moscerino. (p.123) 
He's trembling. 
With a nasty 
sensation, like a 
little winged bug 
the wind carried 
in, the words linger 
in my ears for a 
very long time. 
(p.122) 
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―De... ¿¡De qué 
vas!? ―grita 
mientras se zafa de 
mi agarre con un 
movimiento brusco. 
(p.156) 
「な、なんや、あん
た！」思いきり手を
払いのけられる。
(p.175) 
≪M... ma che vuoi?
≫ Lui allontana 
con forza la mia 
mano. (p.124) 
"Wh-what's wrong 
with you?!" He 
shoves my hands 
away. (p.122) 
Un sentimiento 
extraño, como de 
que algo no encaja, 
se apodera de mí. 
(p.157) 
違和感を、俺は覚え
る。(p.177) 
Qualcosa non mi 
torna. (p.124) 
I feel a strange 
sense of wrongness
… (p.123) 
Yotsuha ha dicho 
que ayer Mitsuha 
se fue a Tokio. 
(p.158) 
三葉は昨日、東京に
行ったのだと四葉は
言う。(p.177) 
Yotsuha dice che 
ieri è andata a 
Tokyo. (p.125) 
Yotsuha says 
Mitsuha went to 
Tokyo yasterday. 
(p.123) 
Tesshi y Saya se 
quedaron bastante 
desconcertados al 
ver mi nuevo corte 
de pelo. (p.161) 
テッシーとサヤちん
は、私の新しい髪型
にずいぶん驚いてい
た。(p.181) 
Tesshy e Saya-chin 
sono rimasti 
piuttosto sorpresi 
dal mio nuovo 
taglio di capelli. 
(p.127) 
My new haircut 
really startled 
Tesshi and Saya. 
(p.126) 
A mis pies, las 
nubes se extienden 
por todas partes 
como si de una 
alfombra brillante 
se tratara. (p.162) 
眼下には、輝く絨毯
みたいな雲がいちめ
んに広がっている。
(p.182) 
Sotto di me vi è 
una distesa di nubi 
che pare un 
tappeto splendente. 
(p.128) 
Below me, a 
blanket of clouds 
unfolds like a 
shining carpet. 
(p.126) 
El cuerpo de 
Mitsuha continúa 
sudando sin parar, 
y los mechones del 
flequillo se le 
quedan pegados en 
la frente. (p.164) 
三葉の体は絶え間な
く汗を流し、前髪が
額に貼りついてい
る。(p.184) 
Il corpo di Mitsuha 
suda 
incessantemente e 
ho i capelli 
appiccicati alla 
fronte. (p.130) 
Mitsuha's body is 
sweating nonstop, 
and my bangs are 
plastered to my 
forehead. (p.128) 
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segiro que en estos 
momentos el alma 
de Mitsuha se 
encuentra dentro 
de mi cuerpo. 
(p.164) 
三葉の魂。それはき
っと今、俺の体の中
にいるはずだ。
(p.185) 
L'anima di 
Mitsuha. Di sicuro 
adesso si trova nel 
mio corpo. (p.130) 
Mitsuha's soul 
must be in my body 
right now. (p.128) 
Mitsuha, o como 
mínimo un 
fragmento de su 
alma, se encuentra 
aquí presente. 
(p.164) 
三葉は、すくなくと
も三葉の心のかけら
は、今もここにあ
る。(p.185) 
Mitsuha, o 
perlomeno un 
frammento del suo 
cuore, si trova qui 
anche adesso. 
(p.130) 
Mitsuha, or at 
least some 
fragment of her 
heart, is still hera. 
(p.128) 
Cuando Mitsuha se 
topa con algún 
amigo, su mirada 
emana alivio, 
alegría. (p.165) 
たとえば三葉の目
は、友だちを見ると
ほっとする。嬉しく
なる。(p.185) 
Per esempio i suoi 
occhi si rilassano 
quando vedono i 
suoi amici. 
Gioiscono. (p.130) 
Whan Mitsuha's 
eye see her friends, 
I feel relieved and 
happy. (p.128) 
Sin necesidad de 
preguntárselo, sé 
con quién se lleva 
bien y quién le cae 
mal. (p.165) 
三葉が誰が好きで誰
が苦手か、訊かなく
ても俺には分かる。
(p.185) 
Capisco chi le sta 
simpatico e chi 
antipatico, senza 
bisogno di 
chiederlo. (p.130) 
Without even 
asking, I can tell 
who Mitsuha likes 
and who she's not 
comfortable 
around. (p.128) 
Ese día, Mitsuha 
hizo novillos y se 
subió a un tren. 
(p.165) 
その日、三葉は学校
には行かずに、電車
に乗った。(p.186) 
Quel giorno, 
Mitsuha non va a 
scuola e prende il 
treno. (p.131) 
That day, instead 
of going to school, 
Mitsuha got on a 
train. (p.129) 
Mitsuha se pone a 
pensar mientras, a 
través de la 
ventana del tren 
bala, observa cómo 
el paisaje pasa a 
toda velocidad. 
(p.166) 
新幹線の窓をびゅん
びゅんと飛び去る景
色を眺めながら、三
葉は考えている。
(p.186) 
Mentre osserva il 
panorama che 
scorre veloce fuori 
dal finestrino dello 
shinkansen, 
Mitsuha si ritrova 
a pensare. (p.131) 
Gazing at the 
scenery flying past 
the window of the 
bullet train, 
Mitsuha 
wonders:(p.129) 
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≪El número que 
ha marcado no se 
encuentra 
disponible en este 
momento. (p.167) 
電波の届かない場所
にいるか、電源が入
っていないため…
…。(p.187) 
Il numero da lei 
chiamato non è al 
momento 
raggiungibile, vi 
preghiamo di 
riprovare più tardi
… (p.131) 
"…Because the 
unit is out of range 
or turned off, the 
number you are 
trying to reach is…" 
(p.129) 
No obstante, se 
dirige hacia el 
panel informativo 
de la estación y, 
como si de una 
pregunta de 
examen se tratara, 
lo estudia con 
detenimiento. 
(p.167) 
でも、駅の案内板を
試験問題みたいに凝
視して、(p.187) 
Ma fissa la mappa 
della stazione come 
fosse un test 
(p.132) 
Still, after staring 
at the station 
information board 
like it's a quiz, 
(p.129) 
Se sube a un tren 
de la línea 
Yamanote, liego a 
un bus municipal, 
anda, vuelve a 
subirse a un tren y 
vuelve a andar. 
(p.167) 
山手線に乗り、都バ
スに乗り、歩き、ま
た電車に乗り、また
歩く。(p.187) 
Prende la linea 
Yamanote, sale su 
un autobus, va a 
piedi, prende un 
altro treno, va di 
nuovo a piedi. 
(p.132) 
She rides the 
Yamanote Line, the 
city bus, walks, 
takes another 
train, then walks 
some more. (p.130) 
El sol del 
atardecer, cuyos 
rayos de luz se 
cuelan como si de 
linternas se tratara 
entre los huecos del 
tejado del andén de 
la estación, se va 
poniendo. (p.168) 
駅のホームの屋根の
隙間に、懐中電灯み
たいな太陽が夕陽が
沈んでいく。
(p.188) 
Il sole calante, che 
ricorda la luce di 
una torcia 
elettrica, sprofonda 
tra due pensiline 
ferroviarie. (p.132) 
The evening sun 
sinks through the 
gap between the 
station platform 
roofs, as weak as a 
drying flashlight. 
(p.130) 
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Un silencio 
incómodo se 
apodera de los dos. 
(p.171) 
どちらにとっても、
気まずい時間が流れ
る。(p.191) 
Quel frangente è 
imbarazzante per 
entrambi. (p.135) 
For both of us, time 
passes awkwardly. 
(p.132) 
Un impulso 
inexplicable e 
intenso se apodera 
de mí y grito ≪¡
Oye!≫ para 
llamarle la 
atención. (p.171) 
そんな説明のつかな
い、でも強烈な衝動
に突き動かされ、あ
のさあ！ と俺は声
を上げている。
(p.192) 
Spinto da questo 
impeto inspiegabile 
ma intenso, 
Ascolta! la chiamo 
a gran voce. (p.135) 
This inexplicable, 
intense impulse 
drives me to call 
out. (p.132) 
Parece que se ha 
quedado sin 
palabras. (p.177) 
絶句している。
(p.198) 
È senza parole. 
(p.139) 
She's speechless. 
(p.136) 
¿Tanto se me nota? 
(p.180) 
なんでバレるん
だ！？(p.201) 
Come ha fatto a 
scoprirlo?! (p.141) 
How'd she know?! 
(p.138) 
No hay quién la 
entienda: primero 
llora, luego se 
enfada y después 
se echa a reír. 
(p.180) 
なんなんだこいつ
は、泣いたり怒った
り笑ったり。
(p.202) 
Ma che problemi 
ha questa? Piange, 
si arrabbia, ride. 
(p.141) 
What's with her, 
anyway? Crying 
and getting mad 
and laughing… 
(p.138) 
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Pero mientras la 
veo reírse, la 
misma tontería se 
apodera de mí y, 
sin darme cuenta, 
miro hacia abajo 
tapándome la cara 
con la mano y 
empiezo a reír, a la 
par que Mitsuha. 
(p.180) 
その姿を見ていると
しかし、俺の胸にも
おかしさが込み上げ
てくる。俺はうつむ
いて片手を顔に当
て、くっくっと笑い
出す。三葉も笑って
いる。(p.202) 
Ma guardandola 
trovo anch'io 
divertente tutto 
ciò. Abbasso lo 
sguardo, mi metto 
una mano sulla 
faccia e comincio a 
ridere. Sta riendo 
anche lei. (p.141) 
Still, watching her, 
the urge starts 
building inside me, 
too. I look down, 
put a hand over my 
face, and chuckle. 
Mitsuha's cracking 
up right along with 
me. (p.138) 
Ella me escucha 
muy  seria, 
asintiendo. Al ver 
su expresión me 
doy cuenta , 
apesadumbrado, de 
que Mitsuha se 
acuerda de todo; de 
las estrellas 
cayendo, del pueblo 
destruido. (p.180) 
真剣に頷きながら俺
の話を聞く三葉を見
て、こいつは覚えて
いるんだと俺は悟
る。星が落ち、町が
消えたことを。
(p.202) 
Guardando 
Mitsiuha che mi 
ascolta annuendo 
seriamente, 
intuisco che lei se 
lo ricorda. Che è 
caduta una stella e 
la città è replica. 
(p.142) 
As she listens, 
Mitsuha nods 
seriously, and I 
realize she 
remembers that 
the star fell, that 
the town vanished. 
(p.139) 
Pero el rotulador se 
niega a moverse ni 
un milímetro más. 
(p.183) 
ペン先はもう 1 ミリ
も動かない。
(p.206) 
Ma questa non si 
sposta più neanche 
di un millimetro. 
(p.144) 
The pen won't 
budge a fraction of 
an inch. (p.141) 
Una fuerza 
invisible derrumba 
mis emociones 
como si de un 
castillo de arena se 
tratara. (p.184) 
砂の城を崩すよう
に、感情がさらさら
と消えていく。
(p.206) 
I miei sentimenti si 
dissolvono 
rapidamente, come 
un castello di 
sabbia che crolla. 
(p.145) 
My emotions are 
disintegrating, 
crumbling like a 
sand castle. (p.141) 
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Se trata de la 
cuesta secundaria, 
de menos 
pendiente, que 
lleva hasta el 
santuario. (p.192) 
神社に続く女坂で、
(p.216) 
È la slita meno 
rapida di quelle 
che portano al 
tempio (p.151) 
It's the gentler 
slope up to the 
shrine― (p.148) 
Su voz se parece un 
montón a la de su 
hermana mayor; 
estoy convencida 
de que a nadie se le 
ha pasado por la 
cabeza que, en 
realidad, la 
retransmisión no 
provenga del 
ayuntamiento. 
(p.193) 
お姉ちゃんの声にそ
っくりで、役場の放
送じゃないなんて疑
う人はきっと誰もい
ないだろう。
(p.216) 
È identica a quella 
della sorella e 
sicuramente 
nessuno dubiterà 
che sia un vero 
annuncio del 
municipio. (p.151) 
She sounds exactly 
like her big sister. 
Nobody would 
suspect this isn't a 
broadcast from the 
town hall. (p.149) 
mi padre se tomó 
una cerveza y yo 
una taza de té 
acompañada de 
una manzana. 
(p.197) 
父さんはビールを、
俺はりんごを食べな
がらお茶を飲んでい
た。(p.220) 
mio padre stava 
bevendo una birra 
e io un tè, mentre 
mangiavo una 
mela. (p.154) 
I was drinking tea 
and eating an 
apple while Dad 
enjoyed a beer. 
(p.151) 
Rogamos a todos 
los habitantes de 
Itomori que 
mantengan la 
calma y 
permanezcan 
alerta en el lugar 
donde se 
encuentran hasta 
nueva orden≫. 
(p.199) 
町民の皆さまは、慌
てず、その場で待機
して、指示をお待ち
ください』(p.222) 
La popolazione è 
pregata di 
mantenere la 
calma e di restare 
dove si trova in 
attesa di 
disposizioni." 
(p.155) 
Please stay where 
you are and wait 
for further 
instructions." 
(p.153) 
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≪Repetimos: 
Mantengan la 
calma y 
permanezcan 
alerta en el lugar 
donde se 
encuentran hasta 
nueva orden≫. 
(p.199) 
『繰り返します。慌
てず、その場で待機
して、指示をお待ち
ください』(p.223) 
"Ripeto: la 
popolazione è 
pregata di 
mantenere la 
calma e di restare 
dove si trova in 
attesa di 
disposizioni." 
(p.155) 
"I repeat: Do not 
panic. Stay where 
you are and wait 
for further 
instructions." 
(p.153) 
Como si de un 
prístino espejo se 
tratara, el luego 
proyecta dos colas 
resplandecientes. 
(p.200) 
まるで鏡のように、
湖には二本の光る尾
が映り込んでいる。
(p.223) 
Due code si stanno 
riflettendo sul lago, 
come davanti a uno 
specchio… (p.156) 
Like a mirror, the 
lake reveals two 
shining tails… 
(p.153) 
―El Observatorio 
Astronómico 
Nacional no se ha 
pronunciado 
todavía al respecto
… (p.201) 
『まだ国立天文台か
らの発表はありませ
んが……』(p.224) 
"L'Osservatorio 
Astronomico 
Nazionale non ha 
ancora rilasciato 
dichiarazioni..." 
(p.157) 
"As of yet, the 
National 
Astronomical 
Observatory has 
issued no 
statement…" 
(p.154) 
Además, se ha 
dado la casualidad 
de que tuviera 
lugar justo cuando 
en Japón es de 
noche. (p.202) 
また、日本がちょう
ど夜の時間帯である
ことは、(p.225) 
grazie al fatto che 
il Giappone si trova 
giusto nella fascia 
notturna, (p.157) 
combined with the 
fact that it 
happens to be 
nighttime in 
Japan, (p.154) 
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El cometa partido 
en dos no hace más 
que agravar mi 
soledad, ya de por 
sí bastante 
acuciante, 
mientras corro sin 
parar por el pueblo, 
aún a oscuras, 
como si fuera una 
niña pequeña que 
se ha perdido. 
(p.202) 
二つに割れた彗星
が、停電の町を迷子
のように一人で走っ
ている私の寂しさ
を、くっきりと浮か
び上がらせる。
(p.226) 
La cometa divisa in 
due fa risaltare la 
mia solitudine, 
mentre corro da 
sola come una 
bambina smarrita, 
nella città senza 
corrente elettrica. 
(p.158) 
The comet, split in 
two, brings my own 
solitude into stark 
relief as I race 
through the 
blacked-out town 
like a lost child. 
(p.155) 
Ah... se acabó. 
(p.209) 
ああ、だめだ。
(p.234) 
No, non ci siamo. 
(p.163) 
Agh, it's no good. 
(p.163) 
―Este no 
encuentra trabajo 
ni en cien años ―
dice Tsukasa, que 
parece que se lo 
está pasando en 
grande. (p.210) 
司がやけに楽しそう
に「受かる気がしな
いな」と言い、
(p.235) 
Tsukasa dice 
divertito: ≪Non 
hai speranza di 
essere assunto,≫ 
(p.163) 
Looking awfully 
entertained, 
Tsukasa says, "I 
don't think you're 
going to make it." 
(p.163) 
―Seguro que es 
porque el traje te 
queda fatal ―se 
burla Takagi, con 
una sonrisa de 
oreja a oreja. 
(p.210) 
「スーツが似合わな
すぎだからじゃ
ね？」ニッと笑って
高木が言う。
(p.235) 
≪Non sarà colpa 
del tuo vestito?≫ 
dice Takagi con un 
sorrisetto. (p.163) 
"Sure it's not 
because you just 
don't look good in a 
suit?" Takagi grins. 
(p.163) 
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―Estaba por la 
zona por casas del 
trabajo y se me ha 
ocurrido que podría 
verte un rato. 
(p.212) 
「仕事でこっちまで
来たから、ちょっと
瀧くんの顔でも見て
おこうと思ってね」
(p.238) 
≪Ero venuta per 
un impegno di 
lavoro, e ho 
pensato di passare 
a salutarti≫. 
(p.165) 
"I was in the area 
for work and 
thought I'd like to 
see your face, 
Taki." (p.165) 
Los medios de 
comunicación 
también se hicieron 
eco del suceso 
desde un punto de 
vista político: 
algunos alabaron 
la autoridad legal 
del alcade de 
Itomori por haber 
forzado la 
evacuación, 
mientras que otros 
tantos la pusieron 
bajo sospecha. 
(p.214) 
避難を強行したとい
う糸守町町長の強権
を賞賛したり疑問視
したりする政治的言
説、(p.240) 
ai discorsi politici, 
che elogiavano o 
mettevano in 
dubbio l'autorità 
del sindaco che 
aveva ordinato 
l'evacuazione; 
(p.166) 
political 
statements that 
either praised or 
questioned the 
mayor of Itomori's 
use of plenary 
power in forcing an 
evacuation, (p.166) 
Al cabo de unos 
instantes respira 
hondo con 
parsimonia y se 
despide con un ≪
Nos vemos≫
(p.216) 
先輩が気持ちよさそ
うに息を深く吸い、
じゃあまたね、と言
う。(p.241) 
La senpai prende 
un respiro profondo 
con l'aria di chi sta 
davvero bene e, 
Ciao, mi saluta. 
(p.168) 
Okudera-senpai 
draws a deep, 
contented breath, 
then says, "All, 
right. I'll see you 
later." (p.167) 
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≪Haz el favor de 
encontrar la 
felicidad tú 
también, ¿vale?≫, 
me había instado 
Okudera después 
de informarme, 
mientras nos 
tomábamos unos 
expresos, de que se 
había prometido. 
(p.216) 
君もいつか、ちゃん
と、しあわせになり
なさい。私結婚する
の、とエスプレッソ
を飲みながら告げた
先輩は、その後で俺
にそう言ったのだ。
(p.241) 
Prima o poi anche 
tu troverai la 
felicità, un giorno. 
Mi ha detto dopo 
avermi annunciato 
che si sarebbe 
sposata, mentre  
beveva caffè 
espresso. (p.168) 
"You'll find 
happiness 
someday, too," 
she'd assured me 
earlier over an 
espresso, after 
informing me she 
was getting 
married. (p.167) 
El corazón me late 
tan fuerte que 
temo que se me 
vaya a salir del 
pecho. (p.225) 
俺の心臓が、肋骨の
中で跳ねている。
(p.250) 
Il mio cuore 
sobbalza nella 
cassa toracica. 
(p.174) 
My heart is leaping 
in my rib cage. 
(p.173) 
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受け身・非人称の用法の例 
スペイン語 日本語 イタリア語 英語 
Cada día y un total 
de dos veces, por la 
mañana y al 
atardecer, se emite 
sin falta una 
retransmisión 
mediante la línea 
inalámbrica de 
prevención de 
desastres. (p.16) 
毎日朝夕二回、かか
さず町中に流される
防災無線放送だ。
(p.18) 
È una delle 
trasmissioni, 
quella mattutina e 
quella serale, che 
vengono 
immancabilmente 
mandate in onda 
ogni giorno, 
sfruttando il 
sistema radio per 
gli allarmi di 
emergenza. (p.13) 
Twice a day, 
morning and 
evening, this 
disaster-prevention 
radio broadcast 
plays throughout 
the town. (p.13) 
Se estima que será 
visible a ojo 
desnudo durante 
varios días y, (p.17) 
彗星は数日間にわた
って肉眼でも観測で
きると見られてお
り、(p.19) 
Per alcuni giorni 
sarà possibile 
anche osservarla a 
occhio nudo. (p.14) 
For a few days, the 
comet is expected 
to be visible to the 
naked eye. (p.13) 
ante la inminencia 
de lo que se 
considera ya el 
espectáculo celeste 
del sigro, todas las 
agencias de 
investigación del 
mundo, empezando 
por la Agencia 
Japonesa de 
Exploración 
Aeroespacial, han 
iniciado los 
preparativos para 
su observación. 
(p.17) 
世紀の天体ショーを
目前に、JAXA をは
じめとした世界中の
研究機関は観測のた
めの準備に追われて
います。(p.19) 
Ora che lo 
spettacolo 
astronomico del 
secolo è ormai alle 
porte, gli istituti di 
ricerca del mondo, 
a partire dalla 
JAXA, si stanno 
preparando per 
l'evento. (p.14) 
With the celestial 
show of the century 
just around the 
corner, JAXA and 
reserch institutes 
worldwide are 
scrambling in 
preparation to 
study. (p.13) 
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Por un motivo u 
otro, la 
conversación se 
interrumpe y solo 
se oye el ruido de 
nosotras tres al 
masticar, como los 
susurros cohibidos 
que se 
intercambian en 
medio de clase, 
mezclado de fondo 
con la emisión de la 
NHK. (p.17) 
なんとなく会話は途
切れ、NHK に混じ
って私たち女三人の
食事の音だけが、授
業中の密談みたいに
ひそひそかちゃかち
ゃと後ろめたげに鳴
っている。(p.19) 
La nostra 
conversazione si 
interrompe e per 
aria risuonano 
sommessamente e 
con un tono 
colpevole, come un 
chiacchiericcio 
durante una 
lezione, soltanto i 
rumori prodotti da 
noi tre a tavola, 
mescolandosi con 
l'audio del canale 
NHK. (p.14) 
Our conversation 
has lost its 
momentum, and 
the only noise 
comes from the 
three of us taking 
our meal and the 
NHK broadcast. 
Our soft clinks and 
clicks sound a bit 
guilty, like 
whispered chatter 
during class. (p.13) 
A lo lejos, se oye el 
silbido agudo y 
perezoso (piijiororo, 
piijiororo) de un 
milano negro. 
(p.18) 
ぴーひょろろ、と、
なんだか間抜けな声
色でどこかしらでト
ンビが鳴いた。
(p.19) 
Ed ecco che si 
sente provenire, da 
chissà dove, il pigro 
gridare di un 
nibbo. (p.14) 
Somewhere in the 
wind, a black kite 
gives a rather silly-
sounding cry: 
Piiihyororo. (p.14) 
En la banda que le 
cuelga en diagonal 
por el torso 
trajeado y que lleva 
con orgullo se 
puede leer ≪
Alcalde en 
funciones - Toshiki 
Miyamizu≫. (p.20) 
スーツの上半身にか
けたたすきには、誇
らしげに「現職・宮
水としき」と書かれ
ている。(p.23) 
Sulla fascia che 
porta sopra la 
giacca vi è scritto 
orgogliosamente 
"Toshiki Miyamizu, 
Sindaco Uscente". 
(p.17) 
The banner he 
wears diagonally 
across his suit 
jacket proudly 
proclaims, 
Incumbent―Tohiki 
Miyamizu. (p.16) 
¿A esto no se le 
llamaba también 
≪entreluces≫? 
(p.24) 
それって、『カタワ
レ時』やないの？
(p.25) 
Non si dice 
"katawaredoki"? 
(p.20) 
What about half-
light? (p.18) 
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¿Y esto? ¿Se puede 
saber qué está 
pasando? (p.25) 
なんなのよこれ、ど
ういうこと？(p.27) 
Che vuole dire? 
(p.21) 
Excuse me? 
Seriously, what is 
going on?! (p.19) 
A ver, dime a cuál 
de los dos se avisa 
en situaciones 
como esta. (p.27) 
おいこういう場合ど
っちやっけ？(p.29) 
Ehi, in questi casi 
quale serve dei 
due? (p.22) 
Hey, which one are 
you supposed to get 
for stuff like this? 
(p.20) 
Yo me había 
imaginado un 
Starbucks, o un 
Tully's, o uno de 
esos lugares de 
ensueño que 
existen en otras 
partes del mundo 
dende se puede 
comer trozos de 
tarta, rosquillas, 
helados italianos… 
(p.30) 
つまりスタバとかタ
リーズとか、あるい
はこの世のどこかに
あるというパンケー
キやベーグルやジェ
ラートを供する夢空
間でもなく、(p.32) 
Cioè, non è uno 
Starbucks o un 
Tully's, e nemmeno 
una di quelle aree 
da sogno che si dice 
esistano da qualche 
parte in questo 
mondo e che 
servono pancake, 
bagel o gelato 
italiano, (p.24) 
It wasn't Starbucks 
or Tully's or one of 
those fantastic, 
fabled spaces that 
serves pancakes 
and bagels and 
gelato. (p.22) 
Con los kimonos 
puestos, las tres 
estamos fabricando 
los trenzados que 
usaremos en el 
ritual que se 
celebra esta noche. 
(p.31) 
私たち三人はそれぞ
れに着物姿で、今夜
の儀式に使う紐作り
の仕上げをしている
のだ、(p.34) 
Indossiamo tutte e 
tre il kimono e 
stiamo preparando 
delle corde da 
usare durante la 
cerimonia di 
stasera. (p.26) 
All three of us are 
wearing kimonos, 
and we're finishing 
up the cords that 
we'll use in 
tonight's ceremony. 
(p.23) 
Este suceso se 
conoce como… 
(p.32) 
これが俗に言う―
(p.34) 
E questo è 
conosciuto come… 
(p.26) 
It was what people 
call― (p.24) 
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A continuación 
refunfuña algo 
como ≪Pobre 
señor Mayugorô, 
mira que se 
recuerde su 
nombre por eso...
≫. (p.32) 
マユゴロ―さん、こ
んなことで名前が残
るなんてかわいそ、
とぶつぶつと言って
いる。(p.35) 
≪Povero signor 
Mayugorō: vedersi 
tramandare il 
nome per una cosa 
simile,≫ mormora. 
(p.26) 
"Poor Mr. 
Mayugorou," she 
mutters. "Havin' 
his name stick 
around 'cause of 
somethin' like 
that." (p.24) 
A esto se le llama 
sake kuchikami. 
(p.35) 
口噛み酒だ。(p.38) Il kuchikamizake. 
(p.30) 
Mouth-brewed 
sake. (p.26) 
Es el tipo de sake 
más antiguo de 
Japón, y se produce 
masticando el 
arroz, mezclándolo 
con la saliva y 
dejándolo reposar 
hasta que fermente 
y se convierta en 
alcohol. (p.35) 
米を噛んで、唾液と
混ざった状態で放置
しておくだけで、発
酵してアルコールに
なるという日本最古
のお酒。(p.38) 
Questo è il sake 
più antico del 
Giappone. Si 
mastica il riso, lo si 
lascia riposare 
mescolato con la 
saliva finché non 
fermenta e diventa 
alcolico. (p.30) 
It's the oldest type 
of sake in Japan. If 
you chew up rice, 
mixing it with 
saliva, then just let 
it sit, it ferments 
and turns into 
alcohol. (p.26) 
Antiguamente el 
sake se hacía así 
en varias regiones, 
pero es bastante 
dudoso que con el 
advenimiento del 
siglo XXI otros 
santuarios hayan 
continuado con ese 
ritual. (p.35) 
昔は色々な地域で作
られていたそうだけ
れど、二十一世紀に
なってまでこんなこ
とを続けている神社
が果たして他にある
のだろうか。(p.39) 
Pare che in passato 
venisse prodotto in 
molte zona, ma nel 
ventunesimo secolo 
ci saranno altri 
templi in cui 
continuano a fare 
una cosa del 
genere? (p.30) 
Long ago, I hear 
places all over the 
country used to 
make it, but I don't 
know if any other 
shrines still do this 
sort of thing now, 
in the twenty-first 
century… (p.26) 
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¿Se puede saber 
quién sale ganando 
con esto?(p.36) 
いったい誰得！？
(p.39) 
Che senso ha?! 
(p.30) 
I mean, what's the 
point?! (p.26) 
¡Fijo que se 
vende!(p.38) 
きっと売れるわ！
(p.42) 
Diventerai ricca! 
(p.32) 
I bet that'd sell! 
(p.28) 
Pero, ahora que lo 
pienso, ¿se puede ir 
ahí vendiendo 
alcohol por cuenta 
propia? (p.39) 
……あれ、お酒って
勝手に売っていいん
だっけ？(p.42) 
Eh? Posso 
mettermi a 
vendere alcolici? 
(p.32) 
Wait, can you just 
sell sake on your 
own like that? 
(p.28) 
¿Se puede saber 
dónde he puesto el 
movíl? (p.41) 
どこに置いたっけ…
…。(p.46) 
Ma dove ho 
lasciato il telefono? 
(p.25) 
Where'd I put it? 
(p.33) 
¿¡Se puede saber 
por qué, cuantas 
más ganas de 
hacer pis tenía, 
cuanto más trataba 
de hacer diana 
ayudándome con 
los dedos, más 
difícil era orinar?! 
(p.45) 
おしっこをしようと
すればするほど、な
んとか指で方向を定
めようとすればする
ほど、排尿困難な形
状になっていくって
のはどういうコトな
んよ！？(p.51) 
Com'è possibile che 
più cercassi di fare 
pipì, di prendere la 
mira aiutandomi in 
qualche modo con 
le dita, e più 
difficile mi veniva 
farla?! (p.38) 
The harder I tried 
to pee, and the 
more I tried to aim 
it with my fingers, 
the more the thing 
changed shape and 
the harder it got to 
go. What's up with 
that?! (p.36) 
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En la lejanía se 
entrevén aún más 
edificios: la punta 
roja de una torre, 
un edificio dorado y 
redondeado que me 
recuerda 
vegamente la 
forma de una 
ballena, otro 
totalmente negro 
que resplandece 
como si estuviera 
tallado en 
obsidiana… (p.46) 
遠くに小さく見える
赤い尖塔や、どこか
クジラを思わせるよ
うな丸みを持った銀
色のビル、一枚の黒
曜石から切り取った
みたいな黒く輝くビ
ル、(p.52) 
In lontananza 
scorgo un piccolo 
pinnacolo rosso, un 
palazzo d'argento 
tondeggiante che 
ricorda una balena, 
uno splendente 
palazzo nero che 
sembra ricavato da 
una lastra di 
ossidiana… (p.39) 
I can see a red 
tower, tiny with 
distance, and a 
silver building 
whose rounded 
lines remind me 
vaguely of a whale, 
and a shining black 
building that looks 
as though it's been 
cut from a block of 
obsidian. (p.37) 
―¿Me puedes 
explicar, por favor, 
cómo rayos se 
pierde uno de 
camino el 
instituto?― (p.48) 
「お前さあ、どうや
ったら通学で道に迷
えんだよ？」(p.54) 
≪Come diavolo è 
possibile perdersi 
per strada mentre 
si viene a scuola?≫ 
(p.41) 
"How the heck did 
you manage to get 
lost on the way to 
school?" (p.38) 
¿No se supone que 
los chicos de 
instituto leen la 
MU? (p.51) 
男子高校生の趣味っ
て『ムー』とかじゃ
ないの！？(p.57) 
Gli hobby dei 
liceali maschi non 
girano attorno a 
roba come MU?! 
(p.42) 
Aren't high school 
guys into 
magazines like 
MU?! (p.40) 
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Se trata de un local 
amplio, de techo 
alto, con una 
segunda planta a 
la que se accede 
por unas escaleras 
adosadas; unas 
inmensas y 
brillantes arañas 
cuelgan del techo, 
en el que también 
se observan 
enormes 
ventiladores en 
forma de hélice que 
giran 
plácidamente; 
parece un decorado 
sacado de una 
película. (p.53) 
吹き抜けの二階建て
で、ピカピカのシャ
ンデリアが吊り下が
っていて、映画で見
たようなおっきなプ
ロペラが天井でゆっ
たりと回転してい
る。(p.60) 
È un locale di due 
piani, collegati fra 
loro da una scala, 
con lampadari 
scintillanti che 
pendono dal 
soffitto e grandi 
ventole a elica che 
ruotano 
lentamente, come 
quelle nei film. 
(p.44) 
It's a two-story 
building that's 
open all the way 
up, atrium-style. 
The ceiling in hung 
with sparkling 
chandeliers, and 
there are big 
propellers up 
there, too, spinning 
slowly. I've seen 
something like 
them in a movie. 
(p.41) 
Aunque me da que 
no se le puede decir 
esto a un cliente. 
(p.54) 
とは、さすがに言っ
ちゃいけない気がす
る。(p.61) 
Sento che 
ovviamente non 
potrei dirglielo. 
(p.45) 
I get the feeling I 
really can't afford 
to say, (p.42) 
―¿Se puede saber 
qué te pasa hoy? 
―me pregunta con 
expresión 
preocupada. (p.55) 
「お前、今日おかし
いぞ？」と心配顔
だ。(p.62) 
Con una faccia 
preoccupata mi 
chiede: ≪Ma che ti 
succede oggi?≫ 
(p.45) 
"You're acting 
pretty weird 
today," he says, 
looking concerned. 
(p.43) 
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Justo cuando 
parecía que me 
iban a agarrar por 
el cuello, una voz 
fresca se oye por la 
entrada. (p.64) 
胸ぐらを摑まれそう
になったところで、
涼しげな声がホール
に響いた。(p.72) 
Per poco non mi 
afferrano per il 
bavero, ma ecco 
che risuona una 
voce cristallina per 
la sala. (p.53) 
Just as it looks like 
somebody's gonna 
haul me up by my 
shirtfront, a cool 
voice echoes 
through the hall. 
(p.50) 
Se desencadena 
cuando dormimos y 
la causa es un 
misterio. (p.71) 
トリガーは眠るこ
と、原因は不明。
(p.79) 
A scatenarlo è il 
sonno, la causa è 
un mistero. (p.57) 
It triggers when we 
fall asleep. We 
have no idea what 
causes it. (p.54) 
El aire que se 
respira es seco y 
agradable, y la 
brisa va 
acompañada de un 
delicioso aroma a 
hojas secas. (p.76) 
空気はからりと乾い
ていて、気持ちのい
い風には枯れ葉の匂
いがたっぷりと含ま
れている。(p.86) 
L'aria è secca e c'è 
un vento piacevole 
carico dell'odore di 
foglie secche. (p.61) 
The air is crisp and 
dry, and there's a 
strong scent of 
dead leaves in the 
pleasant wind. 
(p.58) 
―Al juntar hilos se 
crea un ≪vínculo
≫; entre las 
personas también 
se crean ≪
vínculos≫; el flujo 
del tiempo también 
es un ≪vínculo≫. 
(p.78) 
「糸を繋げることも
ムスビ、人を繋げる
こともムスビ、時間
が流れることもムス
ビ、(p.88) 
≪Unire i fili è 
Musubi, unire le 
persone è Musubi, 
lo scorrere del 
tempo è Musubi… 
(p.63) 
"Joinin' threads is 
called musubi. 
Joinin' people is 
also musubi. The 
passage of time is 
musubi, too. (p.59) 
Se oye el murmullo 
del agua 
proveniente del río. 
(p.78) 
川のせせらぎが聞こ
える。(p.88) 
Sento il gorgoglio 
dell'acqua. (p.63) 
I can hear the 
murmur of running 
water. (p.59) 
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El acto de poner 
algo en vuestro 
cuerpo también se 
le llama crear un 
vínculo. (p,79) 
水でも、米でも、酒
でも、なにかを体に
入れる行いもまた、
ムスビと言う。
(p.89) 
Che si tratti di 
acqua, riso o sake... 
l'atto di immettere 
nel corpo qualcosa 
si chiama Musubi. 
(p.64) 
Puttin' anythin' in 
your body, whether 
it's water, rice, or 
sake, is also called 
musubi. (p.60) 
Son dos tarritos de 
cerámica blanca y 
reluciente, de los 
que se suelen 
colocar en los 
altares sintoístas 
de las casas. (p.81) 
よく神棚なんかに置
いてある、瓶子だ。
白いぴかぴかの陶器
で、(p.91) 
Sono dei vasetti, di 
quelli che si 
trovano spesso sui 
kamidana. Sono di 
lucida porcellana 
bianca, (p.65) 
They're the kind of 
thing you tend to 
see on Shinto 
altars in people's 
houses. Made of 
glossy white 
ceramic, (p.62) 
Al descorcharlas, 
se oye el sonido del 
líquido que hay en 
su interior al 
oscilar. (p.81) 
ちゃぷんと液体が揺
れる音がする。
(p.91) 
e sento il suono di 
un fluido che si 
muove all'interno. 
(p.66) 
and I can hear 
liquid splashing 
inside. (p.62) 
exclamo 
inconscientemente 
al mirar abajo. 
Desde la cima se 
aprecia todo el 
pueblo esparcido 
por las faldas de 
las montañas. 
(p.83) 
眼下に見えはじめた
山里の風景に、俺は
思わず息を漏らし
た。(p.93) 
Mi sfugge 
un'esclamazione di 
fronte al panorama 
del villaggio che si 
inizia a vedere 
sotto di noi. (p.67) 
The sight of the 
village coming into 
view below us 
makes me exhale 
despite myself. 
(p.63) 
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―Ya faltará poco 
para que se vea el 
cometa ―dice 
Yotsuha mientras 
extiende la mano 
para bloquear la 
luz del crepúsculo y 
busca algo en el 
cielo. (p.83) 
「そろそろ彗星、見
えるかな？」(p.93) 
≪Preso si vedrà la 
cometa, vero?≫ 
(p.67) 
"Think we'll be 
able to see the 
comet soon?" (p.63) 
―¿Qué se supone 
que hay que 
responder a esta 
pregunta? (p.86) 
なにこの質問！？
(p.97) 
Ma che razza di 
domanda è?! (p.69) 
What's with that 
question?! (p.65) 
¿Se puede saber de 
qué soléis hablar 
tú y Okudera, 
Mitsuha? (p.88) 
三葉、お前先輩と普
段どんな会話してん
だよ！？(p.99) 
Dannazione, 
Mitsuha, di solito 
di che parlare voi 
due?! (p.71) 
Mitsuha, what do 
you and Okudera-
senpai usually talk 
about?! (p.66) 
¿Estás Harto de 
que se piensen que 
eres un Pelmazo? 
(p.89) 
もうウザイと思われ
ない！ (p.99) 
Non farti più 
considerare un 
povero sfigato: 
(p.71) 
You won't make 
'em sick anymore! 
(p.67) 
Desde la pasarela 
se observan los 
rascacielos de 
Roppongi, donde 
hemos estado hace 
un rato. (p.91) 
歩道橋からは、さっ
きまでいた六本木の
ビル群がまっすぐに
見えた。(p.101) 
Dal ponte pedonale 
vedo davanti a me 
il gruppo di palazzi 
di Roppongi, la 
zona in cui ci 
trovavamo fino a 
poco fa. (p.73) 
From the 
pedestrian bridge, 
I have a clear view 
of the cluster of 
Roppongi buildings 
we just left. (p.68) 
Obviamente, no se 
ve ningún comata. 
(p.94) 
あたりまえだけれ
ど、彗星なんてどこ
にもない。(p.105) 
Naturalmente, non 
c'è nessuna cometa. 
(p.75) 
Needless to say, 
there's no comet. 
(p.70) 
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Si hubiera un 
cometa que se 
pudiera ver a 
simple vista seguro 
que habría salido 
en todas las 
noticiasa. (p.94) 
そもそも目で見える
ような彗星が来てい
るならば、結構なニ
ュースになっている
はずだ。(p.105) 
Tanto per 
cominciare, il 
passaggio di una 
cometa visibile a 
occhio nudo 
avrebbe dovuto 
fare notizia. (p.75) 
If a comet people 
could actually see 
was passing, it 
would've been 
pretty big news. 
(p.70) 
El modus operandi 
es tan ambiguo que 
difícilmente se 
puede considerar 
un plan, pero no se 
me ha ocurrido 
nada mejor. (p.104) 
計画とも言えないよ
うな漠然としたやり
方だけれど、他に方
法も見つからなかっ
た。(p.115) 
Come modo di 
agire è troppo vago 
per poterlo definire 
un vero piano, ma 
non ho trovato 
altre soluzioni. 
(p.82) 
It's a really vague 
approach, to the 
point where I can't 
really call it a 
"plan" at all, but I 
couldn't think of 
any other way. 
(p.80) 
El sol aún se 
entrevé por 
encimade los 
bordes de las 
montañas, 
iluminando 
débilmente los 
campos junto a la 
carretera de la 
prefectura. (p.108) 
太陽はまだぎりぎり
山の端にひっかかっ
ていて、県道沿いの
畑をのどかに照らし
ている。(p.118) 
L'ultimo scorcio di 
sole è ancora 
posato sulla cresta 
della montagna, a 
rischiarare 
placidamente i 
campi lungo la 
strada 
prefetturale. (p.85) 
The sun's just 
barely caught on 
the edge of the 
mountains, shining 
peacefully over the 
fields along the 
prefectural 
highway. (p.82) 
En cumplimiento 
con la Ley Básica 
de Medidas contra 
Desastres, no se 
nos permite dar un 
paso más. (p.109) 
災害対策基本法によ
りここから立入禁
止。(p.121) 
SI VIETA 
L'INGRESSO PER 
LA LEGGE 
FONDAMENTALE 
SULLE 
CONTROMISURE 
IN VISTA DI 
CALAMITÀ 
NATURALI. (p.86) 
In accordance with 
the Disaster 
Countermeasures 
Basic Act, this area 
is off-limits. (p.83) 
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Nos encontramos 
en el patio del 
instituto de 
Itomori, desde cuya 
situación elevada 
se observa el lago 
entero. (p.110) 
湖を一望できる糸守
高校の校庭に、俺た
ちはいる。(p.121) 
Siamo nel cortile 
del liceo di Itomori, 
da cui può vedere 
tutto il lago. (p.87) 
We're standing on 
the grounds of 
Itomori High 
School, looking out 
across the lake. 
(p.84) 
Asimismo, se 
estimó que en su 
perigeo estaría a 
una distancia de la 
Tierra de 120.000 
kilómetros, es decir 
que, cuando pasa 
de largo una vez 
cada 1200 años, 
dejando atrás una 
cola azul y 
brillante en el cielo 
nocturno visible 
desde la mitad del 
hemisferio, está 
incluso más cerca 
que la Luna. 
(p.112) 
しかも、予想される
近地点は約十二万
km、つまり月より
も近くを通過すると
いう。千二百年ぶり
に、青く輝く彗星の
尾が夜空の半球にわ
たってたなびくとい
うのだ。(p.124) 
Inoltre, il suo 
perigeo previsto è 
di circa 
centoventimila 
chilometri, cioè 
arriva a essere 
molto più vicina 
della Luna. (p.88) 
Not only that, but 
it was projected to 
pass within 
roughly seventy-
five thousand miles 
of Earth―closer 
than the moon. The 
tail of this shining 
blue comet would 
stream across the 
dome of the night 
sky for the first 
time in twelve 
hundred years. 
(p.85) 
Justo ese día se 
celebraba en el 
pueblo el festival 
de otoño. (p.113) 
町は、その日がちょ
うど秋祭りだった。
(p.124) 
In paese, quel 
giorno coincideva 
con la festa 
d'autunno. (p.89) 
The town 
happened to be 
holding its autumn 
festival that day. 
(p.85) 
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Lugar del impacto: 
la zona en la que se 
celebraba el 
festival y que 
seguramente 
estaría llena a 
rebosar de 
tenderetes y 
visitantes, el 
santuario 
Miyamizu. (p.113) 
衝突地点は、祭りの
屋台で賑わっていた
であろう宮水神社付
近。(p.124) 
L'impatto è 
avvenuto nei pressi 
del tempio 
Miyamizu, 
probabilmente 
gremito per via 
delle bancarelle 
presenti per 
l'occasione. (p.89) 
The point of impact 
was near 
Miyamizu Shrine, 
which must have 
been lined with 
festival stalls and 
teeming with 
people. (p.85) 
Un segundo tras el 
impacro, se sintió 
un terremoto de 4,8 
grados de 
magnitud en zonas 
situadas a 5 
kilómetros de 
distancia y, 15 
segundos después, 
una potente ráfaga 
huracanada barrió 
la zona, 
hundiéndola aún 
más en la miseria. 
(p.113) 
さらに五 km 離れた
地点でも一秒後には
マグニチュード 4.8
の揺れが伝わり、十
五秒後には爆風が吹
き抜け、町の広範囲
が甚大な被害に見舞
われた。(p.124) 
Poi, un secondo 
dopo, una scossa di 
magnitudo 4,8 è 
giunta fino a una 
distanza di cinque 
chilometri, quindici 
secondi dopo si è 
scatenata un'onda 
d'urto e una vasta 
area della città ha 
subito ingenti 
danni. (p.89) 
One second later, 
magnitude 4.8 
tremors rocked 
locations three 
miles away. Fifteen 
seconds later, the 
blast wind tore 
through, inflicting 
enormous damage 
on the greater part 
of the town. (p.86) 
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Debido a que el 
cráter se produjo 
junto al ya 
presente lago 
Itomori, el agua 
fluyó hacia su 
interior y terminó 
creando un único 
lago en forma de 
calabaza, ahora 
conocido como el 
Lago Nuevo de 
Itomori. (p.113) 
クレーターはもとも
とあった糸守湖に隣
接して形成されたた
め、内部に水が流れ
込み、最終的には一
つのひょうたん型の
湖、新糸守湖となっ
た。(p.125) 
Poiché il cratere si 
è formato nei 
pressi del lago di 
Itomori, l'acqua è 
fluita al suo 
interno, e alla fine 
si è venuto a creare 
uno specchio 
d'acqua a forma di 
zucca a fiasco, il 
nuovo lago di 
Itomori. (p.89) 
Since the crater 
had formed right 
beside Itomori 
Lake, water rushed 
in, ultimately 
creating a gourd-
shaped body of 
water, New Itomori 
Lake. (p.86) 
Se oye alboroto 
desde la sala 
contigua, donde, al 
parecer, están 
celebrando un 
banquete. (p.117) 
隣の部屋から、宴会
の音が聞こえてい
る。(p.130) 
Sento provenire 
dalla stanza 
accanto i suoni di 
una festa. (p.92) 
In the next room, I 
can hear the 
sounds of a dinner 
party. (p.89) 
Y el ciclo se repite 
una y otra vez 
desde hace rato. 
(p.117) 
さっきから、それが
繰り返されている。
(p.130) 
Tutto ciò si ripete 
da un pezzo. (p.92) 
It's been happening 
over and over for a 
while now. (p.89) 
El solitario sonido 
de los insectos de 
otoño se oye por 
toda la habitación. 
(p.121) 
秋の虫の音が、ひっ
そりと部屋に満ちて
いる。(p.134) 
Il suono degli 
insetti autunnali 
permea la stanza. 
(p.95) 
The quiet song of 
autumn insects 
fills the room. 
(p.91) 
No se oyen los 
insectos ni los 
coches al pasar. 
(p.122) 
虫の音も車の音もし
ない。(p.135) 
Non sento né versi 
di insetti né il 
rumore delle 
macchine. (p.96) 
I can't hear any 
insects or cars. 
(p.92) 
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Desde el asiento de 
copiloto se ve, más 
abajo, la orilla del 
Lago Nuevo de 
Itomori. (p.124) 
助手席の窓からは、
新糸守湖の緑が見下
ろせた。(p.137) 
Dal finestrino del 
passeggero riesco a 
vedere, dall'alto, il 
verde del nuovo 
lago di Itomori. 
(p.97) 
From the 
passenger-side 
window, I have a 
view down to the 
edge of New 
Itomori Lake. 
(p.93) 
Medio sumergidos 
en el lago aún se 
pueden encontrar 
algunas casas 
parcialmente 
destruidas y 
pedazos rotos de 
asfalto. (p.124) 
半壊した民家や途切
れたアスファルトが
水に浸かっている。
(p.137) 
Case mezze 
distrutte e strade 
asfaltate interrotte 
sono sommerse 
dall'acqua. (p.97) 
Half-demolished 
houses and broken 
asphalt languish in 
the water. (p.93) 
Y más lejos, lago 
adentro, se 
entrevén postes 
telefónicos y vigas 
de acero 
sobresaliendo en la 
superficie. (p.124) 
湖のかなり沖合に
も、電柱や鉄骨が突
き出ているのが見え
る。(p.137) 
Conficcati lungo le 
rive lago si vedono 
dei pali del telefono 
e delle intelaiature. 
(p.97) 
Even a good ways 
offshore, I can see 
telephone poles 
and iron beams 
jutting out of the 
lake. (p.93) 
Seguimos 
avanzando en 
dirección norte 
siguiendo la línea 
del lago hasta que 
finalmente 
llegamos a un 
punto a partir del 
que ya no se puede 
acceder en coche. 
(p.125) 
湖に沿うように北上
し、もう車ではこれ
以上登れないという
ところまで来て、
(p.138) 
Proseguiamo verso 
nordo lungo la 
costa del lago e, 
una volta giunti a 
un punto oltre il 
quale non si può 
più salire con la 
macchina, (p.98) 
We travel north 
along the lake, and 
when the car can't 
go any higher, 
(p.94) 
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A lo lejos, se oye 
débilmente un 
trueno. (p.125) 
遠雷が、小さく鳴っ
た。(p.139) 
Sento il debole 
rombo di un tuono 
in lontananza. 
(p.99) 
Distant thunder 
rumbles softly. 
(p.94) 
El acto de poner 
algo en nuestro 
cuerpo también se 
le llama crear un 
vínculo. (p.127) 
なにかを体に入れる
行いもまた、ムスビ
という。(p.140) 
l'atto di immettere 
nel corpo qualcosa 
si chiama Musubi. 
(p.100) 
Putting anything 
in your body, 
(whether it's water, 
rice, or sake,) is 
also called musubi. 
(p.95) 
Más abajo, entre 
los espesos 
nubarrones, se 
aprecian pequeños 
resquicios de la 
forma acalabazada 
del lago. (p.127) 
眼下には、分厚い雲
の隙間にひょうたん
型の湖が切れぎれに
見えている。
(p.141) 
Sotto i miei occhi si 
intravede il lago 
tra gli spiragli 
lasciati dalle nubi 
spesse. (p.100) 
Below me, I can see 
fragments of the 
gourd-shaped lake 
through gaps in 
the thick clouds. 
(p.96) 
Finalmente, se oye 
el tono de 
encendido, 
totalmente fuera 
de lugar, y acto 
seguido activo la 
función de linterna 
del móvil. (p.129) 
フォン、という場違
いな電子音を響か
せ、懐中電灯代わり
にスマフォのライト
を点けた。(p.142) 
Shoom, accendo la 
luce del telefono 
come torcia, 
facendo echeggiare 
un suono 
elettronico fuori 
luogo. (p.101) 
With an electronic 
vvum that seems 
completely out of 
place here, the 
phone comes alive, 
and I use it as a 
flishlight. (p.97) 
Se nota que ha 
pasado bastante 
tiempo. (p.130) 
ずいぶん時間が経っ
ているように見え
る。(p.143) 
Sembra che sia 
passato parecchio 
tempo. (p.102) 
It must have been 
a very long time. 
(p.97) 
Se forma un lago y 
el pueblo queda 
completamente 
destruido. (p.133) 
湖が出来、集落は滅
びる。(p.148) 
Si forma un lago e 
l'insediamento 
cade in rovina. 
(p.105) 
A lake forms, and 
the village is 
destroyed. (p.103) 
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Desde que los 
humanos habitan 
este archipiélago, 
esta secuencia de 
sucesos se ha 
repetido dos veces. 
(p.133) 
この列島に人が棲み
ついてから二度、そ
れは繰り返された。
(p.148) 
Accade per la 
seconda volta da 
quando la gente si 
è insediata in 
questo arcipelago. 
(p.105) 
This has happened 
twice since 
mankind settled on 
these islands. 
(p.103) 
―Se supone que 
hoy es cuando se 
verá  más 
brillante. (p.136) 
「今日が、いちばん
明るく見えるんやっ
け」(p.151) 
≪Oggi 
raggiungerà il 
massimo della 
luminosità, giusto?≫ 
(p.107) 
"They say it'll look 
brightest tonight." 
(p.105) 
Se ha obrado el 
milagro. (p.138) 
奇跡だった。
(p.155) 
È un miracolo 
(p.109) 
It's a miracle 
(p.109) 
―Ei cometa 
Tiamat, que desde 
hace 
aproximadamente 
una semana ya es 
visible a ojo 
desnudo, llagará a 
su perigeo esta 
noche sobre las 
19:40 h y será 
cuando se verá más 
luminoso y 
brillante. (p.139) 
一週間ほど前から肉
眼でも見えはじめた
ティアマト彗星は、
今夜七時四十分頃に
地球に最接近し、最
も明るく輝くとみら
れています。
(p.156) 
La cometa Tiamat 
è ormai visibile 
anche a occhio 
nudo da circa una 
settimana. Stasera 
alle sette e 
quaranta arriverà 
al punto più vicino 
dalla Terra e si 
prevede che 
raggiungerà il 
massimo della sua 
luminosità. (p.110) 
Comet Tiamat has 
now been visible to 
the naked eye for 
about a week. It 
wii be closest to 
Earth at 
approximately 
seven forty this 
evening, which is 
when it's expected 
to be brightest as 
well. (p.110) 
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Una calamidad que 
se repite cada 1200 
años, y la 
capacidad de 
prevenirla 
mediante el poder 
de comunicarse en 
sueños con una 
persona del futuro 
próximo. (p.141) 
千二百年ごとに訪れ
る厄災。それを回避
するために、数年先
を生きる人間と夢を
通じて交信する能
力。(p.158) 
Una catastrofe che 
si ripresenta ogni 
mille e duecento 
anni. Un potere per 
comunicare 
attraverso i sogni 
con persone che 
vivono a distanza 
di anni, con lo 
scopo di prevenire 
la calamità. (p.112) 
the ability to 
communicate with 
someone living a 
few years in the 
future to escape 
the disaster that 
strikes every 
twelve hundred 
years. (p.112) 
¡Ya le vale a la 
mujer! ¿¡Se puede 
saber con qué 
parámetros decide 
qué es creíble y qué 
no!? (p.141) 
どういうバランス感
覚なんだあの婆ちゃ
ん。(p.159) 
che senso 
dell'equilibrio ha 
questa vecchina? 
(p.112) 
What sort of sense 
of balance does she 
have, anyway? 
(p.112) 
¿¡Se puede saber de 
qué hablas!? 
(p.143) 
なに言っとるの！？
(p.160) 
che stai dicendo?! 
(p.113) 
What're you 
sayin'?! (p.113) 
¿¡Se puede saber 
qué mosca te ha 
picado, Mitsuha!? 
(p.143) 
あんたどうしてまっ
たのよ！？(p.161) 
Ehi, Mitsuha, ma 
che ti prende?! 
(p.114) 
what's the matter 
with you?! (p.114) 
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Al fin y al cabo, 
concluimos, esta 
tarde se celebra el 
festival de otoño, 
de modo que habrá 
mucha más gente 
en las calles que 
otros días. (p.145) 
今夜は秋祭りでなお
さら外出している人
が多い、という話に
なり、(p.163) 
e poi stasera ci 
sarà il festival 
d'autunno e quindi 
molti saranno fuori 
casa. (p.115) 
(we start talking 
about how not 
everybody in town 
will be at home 
with their TVs or 
radios on) and how 
even more people 
will be out and 
about because of 
the autumn 
festival tonight. 
(p.114) 
el mensaje se oiría 
por todo el pueblo, 
tanto debtro de las 
casas como en la 
calle. (p.145) 
家の中でも外でも、
あれなら町中で必ず
聞こえる。(p.163) 
Sono sia dentro che 
fuori dalle 
abitazioni e con 
quelli ci 
sentirebbero 
dappertutto. 
(p.115) 
You can hear that 
all over town for 
sure, whether 
you're inside or 
out. (p.115) 
―Esta es la zona 
en la que se espera 
que impacte el 
meteorito. (p.149) 
「これが隕石の予想
被害範囲。(p.168) 
≪Questa è l'area 
dov'è previsto 
l'impatto del 
meteorite. (p.118) 
This is the area 
that's supposed to 
take damage from 
the meteorite. 
(p.117) 
¿Sabéis cómo se 
formó el lago 
Itomori? (p.151) 
「糸守湖がどうやっ
て出来たか、知っと
るか？」(p.170) 
≪Lo sai come si è 
formato il lago di 
Itomori?≫ (p.120) 
"Do you know how 
Itomori Lake got 
made?" (p.119) 
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Más abajo hay 
escritas frases 
como ≪El lago que 
se formó por la roca 
de un meteorito de 
hace 1200 años≫ o 
≪Un caso 
sumamaente 
exceptional en 
Japón≫. (p.152) 
さらに『千二百年前
の隕石湖』『日本で
は極めてまれ』の文
字。(p.171) 
E poi ci sono le 
scritte "Lago 
meteoritico 
risalente a mille e 
duecento anni fa" e 
"Esempio rarissimo 
in Giappone". 
(p.120) 
Then the words A 
meteoric lake from 
twelve hundred 
years ago, and 
Incredibly rare for 
Japan. (p.119) 
―¡El lago se formó 
por la caída de un 
meteorito! (p.152) 
「隕石湖や！
(p.171) 
≪È un lago 
meteoritico! (p.120) 
It's a meteoric 
lake! (p.119) 
Se oye un débil 
martilleno desde 
algún lugar. (p.155) 
金槌を打つ音が、ど
こからかかすかに聞
こえる。(p.174) 
Sento provenire da 
chissà dove rumore 
di martellate. 
(p.123) 
Faintly, I can hear 
the reverberations 
of hammering in 
the distance. 
(p.122) 
Deben de ser los 
preparativos para 
el festival de otoño 
que se celebra en el 
santuario; estarán 
montando los 
tenderetes de 
comida, pienso 
vagamente 
mientras observo 
las linternas de 
madera que hay 
colocadas a lo largo 
del camino. (p.155) 
たぶん、神社で秋祭
りの準備をしている
んだ。道沿いに並べ
られた木造りの灯ろ
うを眺め、俺はぼん
やりとそう思う。
(p.175) 
Probabilmente al 
tempio fervono i 
preparativi per il 
festival d'autunno. 
Lo penso 
distrattamente 
mentre osservo le 
lanterne di legno 
disposte lungo la 
strada. (p.123) 
They're probably 
getting ready for 
the autumn 
festival up at the 
shrine, I think 
absently, gazing at 
the wooden 
lanterns that line 
the road. (p.122) 
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¿Qué se supone que 
tengo que hacer 
ahora...?(p.156) 
―でも、これから俺
は、どうすればい
い？(p.176) 
... Ma adesso cosa 
dovrei fare? (p.124) 
What am I 
supposed to do 
now? (p.123) 
¿Qué día se supone 
que era ayer? 
(p.158) 
昨日とは、いったい
いつだ？(p.177) 
Ieri che giorno era? 
(p.125) 
When was 
"yesterday"? 
(p.123) 
Más allá de las 
casas, se perfila el 
contorno 
redondeado de las 
montañas y, aún 
más lejos, se 
entrevé la cresta de 
una montaña, 
velada por una 
neblina azulosa. 
(p.158) 
民家の向こうにこん
もりとした山の輪郭
が重なり、そのさら
に向こうに、青に霞
む山の稜線がある。
(p.178) 
Al di là di una 
manciata di 
abitazioni, si 
sovrappongono tra 
loro i contorni di 
alcune montagne, e 
ancora più in là vi 
è un crinale velato 
da una foschia 
pallida. (p.125) 
Beyond the houses, 
the rolling outlines 
of mountains build 
on each other, and 
beyond them, 
there's a misty blue 
ridgaline. (p.124) 
Me siento como si 
hubiera pasado 
una eternidad en la 
oscuridad; el 
contraste de luz me 
escuece, y los ojos 
de Taki se 
emborronan de 
lágrimas. (p.160) 
ずいぶん長い間暗闇
にいたのか、瀧くん
の目にはひりひりと
涙が滲む。(p.180) 
Forse Taki è stato 
a lungo al buio, ma 
i suoi occhi 
bruciano e 
lacrimano. (p.126) 
I must have been 
in the dark for 
quite a while. 
Taki's eyes sting 
and tear up. 
(p.125) 
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Como era el día en 
que el cometa se 
vería más 
brillante, me 
animaron a salir de 
casa para ir a verlo 
los tres. (p.161) 
彗星が一番明るく見
える日だから、三人
で見にいこうって。
(p.181) 
Mi avevano detto 
di andare a vedere 
la cometa insieme 
a loro, era il giorno 
in cui avrebbe 
raggiunto la sua 
massima 
luminosità. (p.127) 
It was the day the 
comet was 
supposed to be 
brightest, so we 
were going to 
watch. (p.126) 
También, al aguzar 
un poco más la 
vista, se veían 
pequeñas 
partículas 
brillantes, como 
diminutas motas 
de polvo, que 
bailaban 
centelleantes a su 
alrededor. (p.161) 
目を凝らすと、細か
な塵のような粒がそ
の周囲にきらきらと
舞っていた。
(p.181) 
Aguzzando la vista, 
si potevano vedere 
tutto intorno dei 
minuscoli granelli, 
come di polvere, 
volteggiare. (p.128) 
If I strained my 
eyes, I could see 
particles glittering 
around it like fine 
dust. (p.126) 
La luz del 
atardecer, mucho 
más tenue y difusa 
de lo que sería en 
Itomori, se refleja 
vagamente en su 
mirada. (p.168) 
糸守町のそれに比べ
たらずいぶんと頼り
ない淡い夕陽を、ぼ
んやりと目に映して
いる。(p.188) 
Il sole calante, 
dalla luce molto 
più fievole e fioca 
di quello della città 
di Itomori, si 
specchia 
indistintamente 
nei suoi occhi. 
(p.132) 
She stares absently 
at the setting sun, 
which is much 
paler and less 
reliable than in 
Itomori. (p.130) 
≪Próxima parada, 
yotsuha≫, se oye 
por el altavoz. 
Mitsuha parece 
algo aliviada y, 
(p.171) 
次は・四ツ谷。そう
アナウンスが言い、
三葉はすこしホッと
して、(p.191) 
Prossima fermata: 
Yotsuya, dice 
l'annuncio, e 
Mitsuha si sente 
un po' sollevata, 
(p.135) 
"The next station is
…Yotsuya." The 
announcement 
offers Mitsuha a 
bit of relief. (p.132) 
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¿Y si esta chica tan 
rara es una 
persona a la que se 
supone que tendría 
que conocer? 
(p.171) 
このおかしな女の子
は、もしかしたら、
俺が知るべき
 、 、
人な
のかもしれない。
(p.191) 
Questa strana 
ragazza potrebbe 
essere una persona 
che dovrei 
conoscere. (p.135) 
Maybe this weird 
girl is somebody I 
should know. 
(p.132) 
Desconozco si estas 
voces, tanto la mía 
como la de 
Mitsuha, vibran en 
el aire físicamente, 
o si solo se pueden 
escuchar con el 
alma. (p.174) 
この声が―俺の声
が、三葉の声が、現
実の空気を震わせて
いるのか、それとも
魂のような部分にだ
け響いているのか、
俺にはよく分からな
い。(p.194) 
Questo voce... la 
mia voce... la voce 
di Mitsuha sta 
facendo vibrare 
l'aria del mondo 
reale o riverbera 
soltanto in 
qualcosa che 
potrebbe essere 
l'anima? Non lo so. 
(p.137) 
I don't really know 
whether it―my 
voice, Mitsuha's 
voice―is actually 
creating sound or 
whether it's just 
echoing in 
something like my 
soul. (p.134) 
A lo lejos se 
vislumbra una 
media luna. (p.183) 
白い半月が遠い空に
ある。(p.205) 
In un punto 
lontano del cielo c'è 
una mezzaluna 
bianca. (p.144) 
There's a white 
half-moon in the 
distant horizon. 
(p.140) 
¿¡Se puede saber 
dónde te habías 
metido!?―me riñe. 
(p.188) 
お前、今までどこに
おったんや！？」叱
りつけるような声。
(p.211) 
Si può sapere dove 
sei stata tutto 
questo tempo?!≫ 
La sua voce sembra 
sgridarmi. (p.147) 
Where the heck 
you been?!" He 
sounds  like he's 
scolding me, 
(p.145) 
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En la placa 
metálica que 
cuelga de la 
alambrada se 
pueden distinguir 
con facilidad las 
siguientes consignas: 
≪Subestación 
eléctrica de 
Itomori. Propiedad 
privada. Prohibida 
la entrada≫.  
(p.188) 
糸守変電所・社有地
につき立入禁止。金
網にはそう記された
プレートがかかげら
れていて、(p.211) 
SOTTOSTAZIONE 
ELETTRICA-
PROPRIETÀ 
PRIVATA, 
VIETATO 
L'INGRESSO. Sul 
reticolato c'è 
questa targhetta, 
(p.148) 
Itomori Substation
―Company-Owned 
Land: Keep Out, 
says the plate on 
the chain-link 
fence. (p.146) 
Más allá se 
entrevén un 
montón de siluetas 
de transformadores 
y torres de hierro 
que perfilan un 
complicado 
entramado en el 
recinto. (p.188) 
その向こうには変圧
器や鉄塔が複雑なシ
ルエットを形作って
いる。(p.211) 
dietro la quale 
trasformatori e 
torrette di ferro 
danno forma a 
silhouette 
complesse. (p.148) 
Beyond it, 
transformers and 
steel towers form a 
complicated 
silhouette. (p.146) 
Nuestro destino es 
un punto luminoso 
entre dos 
montañas, en una 
cuesta: el santuario 
Miyamizu, el lugar 
donde se celebra el 
festival de otoño. 
(p.190) 
そして私たちが向か
う先に、山の斜面を
挟んで光が密集した
一画がある。秋祭り
の会場、宮水神社
だ。(p.213) 
Nel punto in cui ci 
stiamo dirigendo 
c'è un'area posta 
tra i versanti di 
due montagne, 
piena di luci. È il 
tempio Miyamizu, 
il luogo in cui si 
svolge il festival 
d'autunno. (p.149) 
We're heading for 
an area between 
the slopes of the 
mountains, where 
the lights are 
concentrated: 
Miyamizu Shrine, 
the site of the 
autumn festival. 
(p.147) 
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Lo único que se oye 
a través de los 
auriculares es una 
leve y entrecortada 
respiración por la 
nariz―. (p.190) 
受話器からくぐもっ
て聞こえるのは、鼻
をすする小さな音だ
け。(p.214) 
L'unico, debole 
suono soffocato che 
sento provenire 
dalla cornetta è 
quello di lei che 
tira su con il naso. 
(p.149) 
All I can hear from 
the receiver are 
little muffled 
sniffling noises. 
(p.147) 
Cuelgo y me 
guardo el tálefono 
en el bolsillo de la 
falda y, gritando a 
pleno pulmón para 
que se me oiga con 
el rugido del 
ciclomotor, le 
respondo: (p.191) 
私はスマフォをスカ
ートのポケットにし
まいながら、原付の
エンジン音に負けな
いように、大声でテ
ッシーに答える。
(p.214) 
Posando il telefono 
nella tasca della 
gonna, rispondo a 
Tesshy gridando 
tanto forte da non 
farmi coprire dal 
suono del motore: 
(p.150) 
Putting the 
smartphone in my 
skirt pocket, I yell 
back loud enough 
to be heard over 
the moped's 
engine. (p.147) 
Hay riesgo de que 
se produzcan más 
explosiones y se 
provoque un 
incendio forestal en 
las montañas 
cercanas≫. (p.192) 
さらなる爆発と、山
火事の危険性があり
ます』(p.216) 
C'è il rischio che si 
verifichino ulteriori 
esplosioni o incendi 
nei boschi." (p.151) 
There is a danger 
of further 
explosions and 
forest fires." 
(p.148) 
Hay riesgo de que 
se produzcan más 
explosiones y se 
provoque un 
incendio forestal en 
las montañas 
cercanas...≫ 
(p.193) 
さらなる爆発と、山
火事の危険性があり
ます……』(p.217) 
C'è il rischio che si 
verifichino ulteriori 
esplosioni o incendi 
nei boschi..." 
(p.152) 
There is a danger 
of further 
explosions and 
forest fires..." 
(p.149) 
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Ahora que todas 
las luces de la zona 
están apagadas, se 
ve mucho más 
brillante. (p.196) 
地上の明かりが消え
たぶん、彗星はます
ます明るい。
(p.220) 
Si è fatta tanto più 
luminosa quante 
sono le luci sulla 
terra a essersi 
spente. (p.153) 
With the lights on 
the ground 
extinguished, the 
comet's even 
brighter. (p.151) 
De repente se oye 
un ruido extraño a 
través de la línea 
inalámbrica de 
prevención de 
ddesastres, como si 
alguien acabara de 
dar un portazo. 
(p.198) 
防災無線の放送に、
突然、ガチャリ、と
扉が開く音が混じっ
た。(p.221) 
All'improvviso, 
Clack, il suono di 
una porta che si 
apre si inserisce 
nell'annuncio 
radio. (p.155) 
Abruptly, the 
wireless broadcast 
is interrupted by 
the click of an 
opening door. 
(p.152) 
Por aquí se va al 
ayuntamiento y al 
instituto. (p.198) 
役場や高校に続く道
だ。(p.222) 
Mi trovo sulla 
strada che (gira 
attorno al lago e) 
porta al municipio 
e a scuola. (p.155) 
the one that goes to 
the town hall and 
the high school, 
(p.152) 
―Se confirma que 
el cometa se está 
partiendo en dos. 
(p.201) 
『たしかに、彗星が
二つに分裂していま
す』(p.224) 
"Effettivamente, la 
cometa si è divisa 
in due." (p.157) 
"The comet has 
definitely split in 
two." (p.154) 
Justo ese día se 
celebraba en el 
pueblo el festival 
de otoño. (p.205) 
町は、その日がちょ
うど秋祭りだったそ
うだ。(p.229) 
In paese pare che 
quel giorno 
coincidesse con la 
festa d'autunno. 
(p.160) 
The town 
happened to be 
holding its autumn 
festival that day. 
(p.157) 
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Lugar del impacto: 
la zona en la que se 
celebraba el 
festival, el 
santuario 
Miyamizu. (p.205) 
落下時刻は二十時四
十二分。衝突地点
は、祭りの舞台でも
あった宮水神社付
近。(p.229) 
Tutto è successo 
alle venti e 
quarantadue 
minuti. L'impatto è 
avvenuto nei pressi 
del tempio 
Miyamizu, 
probabilmente 
gremito per via 
delle bancarelle 
presenti per 
l'occasione. (p.160) 
The strike occurred 
at 8:42 pm. The 
point of impact was 
near Miyamizu 
Shirine, where the 
festival was being 
held. (p.157) 
El cráter que se 
creó por el impacto 
era de casi 1 
kilómetro de 
diámetro. (p.205) 
衝撃により形成され
たクレーターの直径
はほぼ一 km。
(p.229) 
Il cratere che si è 
venuto a formare 
per l'impatto aveva 
un diametro di 
circa un 
chilometro. (p.160) 
The crater formed 
by the impact was 
nearly half a mile 
across. (p.157) 
¿Se puede saber 
qué hago aquí...? 
(p.206) 
「俺、こんな場所
で、なにしてたん
だ？」(p.230) 
≪Perché sono qui?≫ 
(p.160) 
"What was I doing 
way out here?" 
(p.157) 
Tampoco pasaré 
esta entrevista, me 
digo mientras, 
aguantándome las 
ganas de llorar, 
miro de reojo los 
rascacielos 
grisáceos que se 
entrevén a las 
espaldas de los 
entrevistadores. 
(p.209) 
ここもまた落ちた。
面接官の後ろにそび
える灰色の高層ビル
にちらりと目をやり
ながら、俺は泣き出
したいような気分で
思った。(p.235) 
Ho fallito anche 
qua. Lo penso 
cercando di non 
mettermi a 
piangere, mentre 
guardo di sfuggita 
un alto palazzo 
grigio che si erge 
alle spalle degli 
esaminatori. 
(p.163) 
I've failed this one, 
too. Thinking this, 
I glance at the gray 
skyscrapers that 
tower behind the 
interviewers, and I 
feel like crying. 
(p.163) 
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La noche en que 
cayó el cometa se 
realizó un 
simulacro de 
evacuación en el 
pueblo de pura 
casualidad. (p.214) 
彗星落下のその日、
糸守町では偶然にも
町を挙げての避難訓
練があり、(p.239) 
Nel giorno in cui 
era caduta la 
cometa, nella città 
di Itomori c'era 
stata per puro caso 
una prova di 
evacuazione che 
coinvolgeva l'intero 
paese, (p.166) 
The day the comet 
fell, Itomori just 
happened to be 
holding a town-
wide disaster drill, 
(p.166) 
Incluso se echó 
mano de teorías de 
ocultismo para 
asegurar que la 
caída del meteorito 
había sido 
pronosticada. 
(p.214) 
さらには隕石落下は
実は預言されたもの
だったとするオカル
トめいたものまで、
(p.240) 
per arrivare ai 
patiti dell'occulto, 
che raccontavano 
come in realtà la 
caduta del 
meteorite fosse 
stata profetizzata. 
(p.166) 
to occult rumors 
that the meteorite 
strike had actually 
been foretold. 
(p.166) 
Día tras día se 
decían cosas de lo 
más variopintas a 
cuál más 
descabellada. 
(p.214) 
雑多で無責任な言葉
が連日乱れ飛んでい
た。(p.240) 
Per diversi giorni 
circolarono dicerie 
assortite e 
sconsiderate:( p.16
6) 
All sorts of 
irresponsible ideas 
flew around wildly 
for days on end, 
(p.166) 
A través de los 
cristales 
empañados con 
gotas de lluvia se 
entrevén unas 
luces decorativas 
de Navidad, 
brillando titilantes. 
(p.217) 
クリスマスのイルミ
ネーションが、水滴
で混み合った窓の向
こうでちかちかと瞬
いている。(p.242) 
Le decorazioni 
luminose di Natale 
lampeggiano fuori 
da finestre 
punteggiate di 
schizzi d'acqua. 
(p.168) 
Christmas lights 
twinkle beyond 
windows beaded 
thickly with water 
droplets. (p.168) 
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No es una decisión 
que se pueda tomar 
a la ligera. (p.218) 
そんな簡単に決めら
れんもん」(p.243) 
non è facile 
decidere.≫ (p.169) 
I can't make up my 
mind that easily." 
(p.168) 
Las escaleras 
angostas del 
santuario desde las 
que se ve todo el 
lago. (p220) 
湖を見おろす、神社
の急な階段。
(p.245) 
La ripida scalinata 
di un tempio da cui 
si vede il lago, 
dall'alto. (p.170) 
The shrine's steep 
stairs, with their 
view over the lake. 
(p.170) 
 
 
  
